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C. Prezzi d'entrata, Prezzi tranco-
frontiera, PrelieYi intracoll!lu-
nitari 
Belgill Per importazioni 



























D, Prezzi d'entrata, Prezzi cif 















E. Prezzi all • iaportazione 
(non corretti) 
Cit Antwerpen/Rotterdam 
F. Prezzi tisaati dalla Com-

















































































































C, Drempelprijzen, Prijzen 
franco-grene, Intracommu-
nautaire beffingen 














D, Drempelprijzen, c.i.t. prij-
















E. Invoerprijzen (niet gecorri-
geerd) 
c.i.t. Antwerpen/Rotterdam 
F, Prijzen vastgeateld door de 






C. Prezzi d'entrata, Prezzi 
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D. Prezzi d'entrata, Prezzi 
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D. Drempelprijzen, c.i.f.-prijzen, 
























1) New Zealand : 
Canada : 
2) UC/RE . 
T.lliX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO .IISSELKO<:aSEN 
(Révisés et completée en date du 16.6.1966) ~ (Uberprùft und vervollstEindigt am 16.6.1966) (Riveduti e comp1etat1 il 16.6.1966) (Herzien en aangevu1d per 16.6.1966) 
Unités 
B!:nheiten Fb/F1ux Ill 
Unit à 
Eenheden 
lOO Francs (Fbjnuxl= 100,000 8,0000 
100 Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (~) 
100 Francs (Ff) z 1012,750 81,0200 
100 Lire (Lit) . 8,000 0,6400 
100 Guldenti(F1) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) . 5000,00 400,000 
100 Pounda (e) • 14000,000 1120,0000 
Sterling 
lOO Kraner- (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Xroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
100 Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (OS) • 
-192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) = 83,334 6,6667 
lOO Pounds (NZ A:) • 13904,500 1112,3600 
looDollara (Auau-1) = 5600,000 448,00~ 
lOO Dollars ( Can S) " 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US Sl = 5000,00 4oo,ooo 
27.10.1961 Suomf 1 l.l.196j 
2- 5.1962 Allatrstie : l~.Z.196& 
(Règ1./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d,d, 30.10.1962) 
Valables à partir du : gültig ab : validi a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 1 ) 
Fr Lit Fl UC/RE 2 ) 
" 
Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,16oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 f!7 ,6243 9,86583 190,8049 197.3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 !;52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 1~,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 .:24103,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 ll,5U9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
552,9507 70000,00 405,4400 112,000 40,~ 773,59971 800,0003 579,3995 
-
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 66o,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Mar ~ Ptae 
6,4000 52,000 120,000 
Bo,pooo 650,000 1500,000 
64,8160 526,630 1215,300 
0,5120 4,160 9,600 
88,3978 718,232 1657,458 
320,000 26oo.oo 6000,00 
896,0000 7280,000 16800,000 
46,3290 376,423 868,668 
44,8ooo 364,000 840,000 
61,8573 502,590 1159,824 
100,0000 812,500 1875,000 
12,3077 100,000 230,769 
5,3333 43.3:53 100,000 
889,8880 7230,340 16685,400 
358,4000 2912,000 1 6720,000 
296,0000 2405,000 5550,000 
320,000 2600,00 6000,00 
6.3.1961 : Réévaluation du DM - Autwertung der DM - Rivalutazione del DM - Revaluatie van de DH 
Unité de compte / Rechnun'f'seinhel.t / Unità di conto / Rekeneenheid 




































Mois ~~~ Menat d.d. œœ::s- FRJ.NŒ ITALIA LUXEM Mensile Ulll( Ill OOURG 
Maa nd ~UE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 21 x 
lWI 10 
19 x 
JIPR 81- x 
11 x x x x x 
25 x 
}() 
MAI 1 x x x x x 
9 
19 x x x x x 
30 x x x f--- x 




17 f-- x 
23 x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x 
-
x x x 
NOV 1 x 
-










DEC 8 x 
24 
25 x x x x x 
26 x x 
-i x x 
31 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN UNDERN DER Ei'IG 




x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
Flte de l'Epiphanie Heilige drei K6nige Epifania di N .s. 
Lundi de Carnaval Roeenmontag Lune di di Carnevale 
x 1--- Jour de mariage SAR Prin- Hochzei tstag IKH Prinzes- Giorno delle noz:r.e di SAR 
cesse Beatrix ain Beatrix la Principesea Bea tri ce 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfrei tag Venerdi Santo 
x x Lundi de PAques Ostermontag Lune di dell' Angelo 
Anniversaire de la libé- Jahreetag der Befreiung Anniversario della Libe-
ration razione 
x 1--- Anniversaire de la Reine Geburtstag der K8nigin Genetliaco della Regina 
f-- x Flte du travail Haifeiertag Festa del lavoro 
x Anniversaire de la décla- Jahrestag der Erkllirung Anniveraario della dichia-
ration Robert Schumann von Robert SchWilann razione di Robert Schumann 
x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascenaione 
x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
Ffte nationale Na tionalfeiertag Fest& nazionale 
Flte-Dieu Fronleicbnam Corpus Domini 
Jour de l'unité allemande Tag der Deutschen Einheit Giorno dell' Unità tedeaca 
Flte nationale Nationalfeiertag l'e•ta nazionale 
S.s. Pierre et Paul H.B. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
Flte nationale Nationalfeiertag J'esta nazionale 
t Flte nationale (belge) Natioaalfeierta.g (Belgién) J'esta nazionale (biOl ga) 
f--- x Assomption Maria R~elfabrt Aaaun&ione di M.V. 
1----- .x Toussaint Allerheiligen Ogniaaanti 
·x Trépassée Alleraeelen C~eaorazione dei Defunti 
L'unité nationale Tag der Nationalen tinbei t UnJ.tl nazionale 
Araietico 1914-1918 Wattenotillotand 1914-1918 Araiottlio 1914-1918 
Flte de la Dynastie reet der I>Jnaetie Feata della Dinaetia 
Buee- und Bettag 
L'immaculée Conception Maril Elaptllnglda I-colata Concer.ione 
x Heiligabend Vi.gi.lia di hatale 
x x Nofl Weibnacbten Natale di N.S. 
x x Noll Weihnachten s. Stefano 
x SylYeatre (apr.,s-midi) Silvester (Nachaittag) s. SilYeetro (pomeriggio) 
Nieuwjaaradag 
Drieltoningen 
Haandag van Karnaval 





Verjaardag van de Se-
vrijding 
Koninginnedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-





Dag van de Duitae Eenheid 
Nationale Feeatdag 








Feeet van de D,'naetie 





C E R E A L E S 
EXPLICATIONS Cl'NCEilNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I, PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art, 4,5,7,8 et ll (Journal officiel du 20,4,1962 -
5ème année n• 30), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil, 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10 % (règlement n• 19, art, 7), 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art,4, 
8 et ll). 
B, Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5), 
1963/64 (règlement 48/63 CEE) ~ 
1964/65 (règlement 64/64 CEE 
1965/66 (règlement 84/65 CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir 
5ème année n• 59). 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
règlement 61 - Journal officiel du 13,7,1962, 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années l963/64à 1965/66 (règlement CEE 
48/63, 64/64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art, 4, 8 et 11). 
0, Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D, Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 19§5/66 
Lea.~rix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d 1 inte.vention ~· Pour les autres Zones des 
prix tndicatifs et d'~ntervention ~ sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas, Voir annexe 2. 
II, PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 19§5/66 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A, Lieux (bourses) ou régions auxguels se rapportent les prix de marché 1965(66 
Voir annexe 3 
8 
B •. ~tnde commercial et conditions de livraison 
Belgique 1 Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente,commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat comn1erce d~ gros (en vrac)). 
~ 1 Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impSts non compris 
~1 
1. Blé tendre 1 Naples franco-camion arrivé, en vrac, impôts non compris 
~ 1 franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement 
immédiat 




5o !!ili : 
6. Blé dur 
Foggia 1 en vrac, à la production, impôts non compris 
Fogsia : en vrac, à la production, impôts non compris 
Balogna : franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
1G8nes 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts non compris 
d) Calabre -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, impôts non compris 
Cagliari 1 en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
impôts non compris 




Pays-Bas 1 Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
C. gualité (produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualité CEE 




Qualité moyenne des quantités négociées 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales Qualité moyenne des quantités négociées 
.!!!1!! 1 Blé Naples Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle 1 Nazionale 
Orge 1 Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mals 1 comune 
Blé dur : Sicile 1 78/80 kg/hl 
Maremme 1 81/82 kg/hl 
Calebre 1 81/82 kg/hl 
Sardaigne 1 83/84 kg/hl 
Cagliari 1 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
9 
GETREIDE 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 .und 11 (Amtsb1att vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitg1iedstaaten jahr1ich Rieht-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen. 
Riehtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshande1s für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Bartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh~ festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Riehtpreis entsprieht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Sehwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Q.ualitat 
Rieht- und Interventionspreise 
1962/63 1 Festsetzung auf Grund1age einer bestimmten Standardqualitat (Artike1 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 (Verord. 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
1965/66 (Verord. 84/65 EWG) 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 -AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepub1ik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 bis 
1965/66 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung E.VG 
48/63, 64/64 und 84/65) 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 aussehliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1965/6& 
Die Richt- und Interventionspreise fUr das Hauptzuschussgebiet werden ~richt- und ~­
interventionsprei~e ~enannt. FUr die Ubrigen Gebiete werden abgeleitete Rieht- und Interventions-
preise festgesetzt. ln ùen HauptUberschussgebietén gelten die niedrigsten abgeleiteten Richt-
und Interventionspreise. Siehe Anhang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1965/66 
Die für die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne we~teree 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterechiedliche Lieferungsbedingungen, Handelsstufen 
und ~alitB.ten zugrunde l1egen. 
A. Orte (Barse) oder Gebiete, auf die sieh die Marktpreise beziehen 1965/66 
Siehe Anhang 3 
10 
B. Handelsatu!e und Lie!erungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel, 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
2. !!~§§!!! 
3. Ger ste 
4. Ha fer : 




(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kau!ers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
~ 1 frei ab MUhle, lose, Zahlung bei Lieferung 
Bologna 1 frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~~ ab Erzeuger, lose oh ne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 





frei Versandbahnhof, verladen, in S8cken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Gers te 
Ha fer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
C. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 





Ha fer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Wei zen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gers te Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 

















SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli ~. 5, ?, 8 e 11 (Gazzetta Utficiale del 
20.~.1962 -anno 5", n. 30), gli Stati aembri devono fiasare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla faae d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturco e il grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'interYento sono fiasati al livello dei prezzi indicatiYi diminuiti di una 
percentuale del 5-1~ (regolamento n. 19, articolo ?). 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fiesazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
1963/6~ : (regolamento ~8/63 CEE) Ç 
196~/65 : (regolamento 6~/6~ CEE ~ 
1965/66 1 (regolamento 8~/65 CEE 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubbli~a federale di Geraania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della caapagna 1963/6~ alla campagna 1965/66 (regolamenti nn. 
~8/63/CEE, 6~/6~/CEE e 8~/65/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo ~EE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le gualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di ~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi 1ndicativ1 e di 1ntervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non aono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna( nelle fasi commerciali 
e nelle qual i tà • 
A. Piazze (borse) o regioni cui ai riferiscono 1 prezzi di mercato 1965L66 
Vedere Allegato 3 
12 
B. Faae commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di Yendita commercio all'ingroaao, aeree nuds o in aacchi, lordo per 
netto, eu mezzo di trasporto 
R.F. di Germanie prezzo di vendita commercio all'ingroaao (merce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquiato commercio all'ingroaso (merce nuda)). 
!l!!!! : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuds o in aacchi (del 
compratore), imposte esclusa 
1. Grane tenero Napoli : franco camion arrive, merce nuda, imposte eseluse 
~ prezzo al molino, fraaco partenza 1 merce nuda, 
pronta consegna e pagamento 
2. Segala Bologna franco arrive, marce nuda, imposte escluse 
3. 2!!2 : Foggia alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. !!!!! : ~ alla produzione, merce nuda, imposte escLuse 
Bologna : franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia 1 
b) Sardegna 1 franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Haremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte eacluse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele compratore, imposte eacluse 







commercio agricola, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a bordo (Boordvrij geatort) 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
Belsio : qualità tipo CEE 




qualità tipo tedeaca 
qualità media delle quantità negoziate 
~ grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano : Napoli : P1ono mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Udine 1 Bnono mercantile 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 
a y ena 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
aais COilUDe 
grano duro : Sic ilia 78/80 kg/hl 
Mar emma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 1 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Lusseaburs:o qualità tipo CEE 
Paeai Basai 1 qualità ti po CEE 
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G R A N E N 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. VASTGESTELDJ: PRIJZEN 
A. Aard YaA de prijzeu 
Gebaaeerd op de Verordeuiug u• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 eu 11 (Publioatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargaug u• }0) dieueu de lidatateu jaarlijka richt-, iuterveutia- eu dreapelprijzeu 
vaat te atelleu. 
Richtprijzea wordeu Yaatgeateld iu het stadium vau de aaakoop door de groothaudel Yoor tarwe 
en gerat, alaaede Yoor rogge, aara eu durumtarwe in die landen waar de produktie Yan bata-
kenia ia. 
InterYentieprijzen worden vaatgaateld op een niYeau dat 5 à 10 % lager ligt dan dat van da 
richtprija (Verord. a• 19 art. 7), 
Dreapelprijaea wordan Yoor alla graanaoorten vaatgeate1d (Verord· 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwaliteit 





Vastatelling op basie 
(Verord, 48/63 EEG 
(Verord, 64/64 EEG 
(Verord, 84/65 EEG 
Yan een bepaa1de atandaardkwaliteit (art. 5 - Yerord. n• 19) 
) 
~ Prijnaat.Wlliag op but. ...,. de ~ta:ndaardkwaliteU 
(Voor de EEG-Standaardkwaliteit zia verord. 61 - P.B. 1}-7-1962 - 5a jg. n• 59) 
- De Bondarapab1iek Duits1and kreeg Yoor de jaren 196}/64 tot 1965/66 toestemming op bepaa1de 
punten af ta wijken Yan de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/6}, 64/64 en 84/65) 
Drempelpri j zea 
Deze zijn vanat 1962/6} ateeda vaatgeate1d op baaia van de EE~-Staadaardkwaliteit (Varord• 
19 art. 4, 8 ea 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
zie bij1age 1 
D. Tekort-en Overachotgebieden 1962/6} - 1965/66 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden baaisr.loht - en-interventieprijzen genoemd. Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vaetgeste1d. In de gebieden met het grootste overschot ge1den 
de 1aagste afge1eide richt- en interventieprijzen. Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn de voorde versohillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, ale 
gevolg van versch1llen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A. PlaataeD (~eursea) of atreken waarop de marktprijzen betrekkiag hebbea 1965/66 
Zia bijlaga } 
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B. Haadelaatadiua an levaringavoorwaardan 
Belsii 1 Varkoopprija groothandel, los ot gezakt, brato voor aatto, gelevard op 
traaaportaiddel. 
Duitalaad (BR) 1 Verkoopprija groothandel (los) 
(Würzburg,aaakoopprijs groothandel (los) ) 
Fraakrijk 1 Prija at opalagplaats, franco vervoeraiddel, los or gezakt (zakkea vaa de 
koper) excluaiet belastiag. 
!l!ll! 1 
1, !~!~!!_!~~!! Napels 1 Loa, franco plaats van bestemaiag, vrachtwagen- axel. belastiag. 
~ 1 Franco vertrek molen, los, betaling bij levering 
2. !!~Il! 1 






Bologna : Los, franco plaats van bestemming, excl. belastingen 
~ : Los, at producent, excl. belastingea 
Foggia : Los, af producent, excl. belastingen 
Bologna : Los, franco plaats van bestemming, excl. belastingen 
~ : Geaiddelde prijs 4 herkomsten t.w. 
a. Sicilii 
b. Sardiaii Franco wagon, zakk.en Yan Terk.oper, exel. belastingea 
C• Mareaaa Fraaeo wagon, zakken van koper, excl. belastiagea 
d. Calaoria Franco station van beatelllliag, gezakt (kopera zakkan), 
belastingen 
Cagliari 1 At opalagplaats producent, los, excl. belaatiagen 
Iakoopprijs agrariaehe handel, gelevard traaco opslagplaata 
Gerst ) Haver ) geiaporteerde produkten 
Groothaadelaverkoopprija, boordvrij geatort 
C. Kwaliteit (ialaads produkt) 
Belsii 1 EEG.Staadaardkwaliteit 





Gaaiddelde kwaliteit vaa de varhaadalde hoevaalhedaa 
Fraakrijk 1 Tarn ( I. Prijzea vaa de verhandelda kwalitaitaa 
excl. 
(II, Oagerekead op EEG:Standaardkwalitait, waarbij aehtar alachts met 
het hl•gewicht werd rekening gehouden. 
Lueabvg 1 
Ne«arlaa« 1 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van da varhandalde hoevaelheden. 
Tarwe 1 Napels 1 Suono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge 1 Nazioasle 
Garat 1 Orzo Nazionale vestito 56 kg/hl 
Hever 1 Nazionale 42 kg/bl 
Ma.ra comune 













Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 
Standarda de qualité 1 Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (Il) 
Standardqualititen Eigengewicht (I) - Feuchtigkeitagehalt (II) 
Qualitl tipo 1 Peao specitico (I) - Tenore di umiditl (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 0 R G 
Standardqualititen I Il I II I II Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl % 






België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 16,5 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 15,5-16,4 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 67 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Nederland 75 16 71 16 67 16 
B. 196}/64-1965L66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 15,5-16,4 
Standards de qualité BA F MAI DUR 
Standardqualititen 
I II I II I II Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl % 









België/Belgique 47 16,5 
- - - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -








Luxembourg 49 16 
- - - -
Ne der land 49 16 
- - - -
B, 1263L64-1262L66 
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -
a) Wintergerst - Orge d'biver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
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Pays - Produits 
Land - Produkte 
Paese - Prodotti 
























ANh.:XE 2 - ANHANG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déficitaire - Hauptzuschussgebiet - Zona più deficitaria - Gebied met het grootste tekort (A) 
Zone la plus excédentaire - Haupttlberschussgebiet - Zona più eccedentaria - Gebied met het grootste overschot (B) 
A B 
1962/6.5 1963/64 1964/65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 
valable pour l'ensemble du 
territoire 
Mechelen 







- - - -
-
- - -
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres ~ (Départements : Blois 
(Zone I) Aisne, Aube, calvados, Chll-
rente, Cher, C8tes-du-Nord 1 
Eure, Eure-et-Loir 1 Finis-
tère, Hte Garonne, Gers, 
Ille-et-Vilaine 1 Indre, 
Indre-et-Loire 1 Loire-At-
lantique, Loiret, Loir-et-
Cher, Lot-et-Garonne 1 Maine-
et-Loi.re, Manche, Marne, 
Mayenne 1 Morbihan, Oise 1 
Orne, Sarthe, Seine, Seine-
Maritime, Seine-et-Marne 1 
Seine-et-Oise, Deux-S~vres, 
Somme, Tarn, Tarn-et-Garon-
ne, Vendée, Hte V'ienne 1 
Yonne) 
Marseille Marseille Marseille Marseille Orléans Orléans Orléans 
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres Zone V (Départements : ChAteauroux 
(Zone Il Aisne, Aube, Cher, C8te-d 1 0r 1 
Eure, Eure-et-Loir, Indre, 
Loiret, Loir-et-Cher 1 Marne 1 
Rte Marne, Ni~vre, Oise, 
Seine, Seine-Mari ti me 1 Sei-
ne-et-Marne 1 Seine-et-Oise 1 
Somme, Yonne) 
DUnkerque Lille Lille Lille Cbl.teaudun Zone III (Départements : Mont-de-
(Zone I Ariàge, Aube, Hte Garonne, Marsan Gers, Gironde, Landes, Lot-
et-Garonne, Basses-Pyré-
néés, Hautes-Pyrénées, Tarn, 
Tarn-et-Garonne) 



















































Zone I Zone I 
Palerme, Tra- ~o,Trapani,Agrigento, 
pani Agrigento Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Caltanissetta, Siracusa, Catania1 Messina, 







) Re..:do Eailia 
) Valevoli per intero territoric 
) nazionale. 
) Bologna Reu;io Eailia ) Reggio Eailia e delle altre 
valido per tutto il terri- provinc• dell'Emilia, Tosca-valido per tut 
to il territo-
rio 
torio na, Umbr1a, Lazio e Marche 





Zone I Zone I Zone I 
( Liguria, Lom- Grëi'iSSë t to , Li- Grëi'iSSë to 
bardia,Piemon- vorno 1 Pisa, Sie na 
te, Veneto, Sie na 
Eailia) 
valable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kracht voow bat cabala land Rottardaa 
- Livorno, Pisa, 
) van kracht vor het gehele 
van kracht voor hat gehele land Deventer ) land 3roningen 











Zone VII (Province di Clan••• ~ :Cuneo 
Aosta, Asti, Torino, Novara 1 Torino 1 Aosta, 
Vercelli, Varese, Como, Son- Asti 1 Novara, 
drio 1 Bolzano, Trento, Bellu• Varcelli, Coao, 
no, Udine, Gorizia, Trieste) Varese,Belluno 
-
!2!!!....!! Sarde na 









Veneto e Friu 


























Annexe J, Anhans J, Allegato J, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de march6 
Orte, 88rser oder Gebiete sut die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, boree o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Flaatsen, beurzen of streken saarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique des cota- Dép, 
tions sur les 5 bourses de Basses- Dép. 
céréales 1 Alpes 
Arithmetiaches Mittel der 




Getreideb8rsen 1 Duisburg Wllrzburg Dép. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du Rh8ne 
cerealicole 1 
Dép. Basses-Rekenkundig gemiddelde van Dép. Indre 
de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, 
Hannover Dép, Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Mats d·' importation -
EinfUhrmais - Mais d'impor-
tazione - Importmais 
USA YC III Mais d'importation -
Calculé sur la base dea prix Einfuhrmaia -
CAF Antwerpen - Mais d'importazione - Dép. Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundlage dea Importmais 
èif-Preises Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basis van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép. Bouches- Dép. Aude 




Na poli Udine (Il Luxembourg Rotterdam 
Bologna (Il Luxembourg Groningen 
Foggia (Il Luxembourg Groningen 
Foggia (Il Luxembourg Groningen 
Mats d'importation Mats d'importation 
Einfuhrmais Einfubrmaie 
Mais d'importazione Mais d'iaportazione 
Bologna Importmah Importmate 
USA YC III USA YC III 
(Il Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déficitaire - ZUschussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 









Daacription - Beachreibung 
Deacrizione - Oaaachrij ving 
PRIX D'INTERVEnTION 
INTEllVENTIONSPREISE 
I'REZZI D' INTERVENTO 
INTERVEN'UEPRIJZEN 
1965 
JUL AUG SEP OCT 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IŒRC ATO 
MARXTPRIJZEN 
NOV DEC JAN 
1966 









Blé tendre Weichweizen Grano Tenero Zachte Tarwe 
Prix indicatifa/Richtprijze• Fb ,524,0 524,0 524,0 528,0 533,0 539,0 545,0 550,0 554,0 558,0 ~61,0 J564,o ~42,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 487,0 487,0 487,0 491,0 496,0 501,0 507,0 512,0 515,0 519,0 j522,0 j525,0 j5o4,1 BELGIE InterYentieprijzen 
Prix de marché/MarktpriJzen Fb 553,3 509,8 510,4 511,4 511,6 511,6 516,;; 521,5 52'1:,q 521,0 5}5,0 5}4,6 521,5 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreise DM 47,55 4?,55 48,00 48,44 48,87 49,29 49,69 50,09 50,47 50,84 J51,20 j51,55 149,46 
Interventionspreise DM 44,25 44,25 44,70 45,14 45,57 45,99 46,39 46,79 47,17 47,54 47,90 48,25 "6,16 
Marktpreise DM - 44,90 46,43 47,31 48,2} 48,75 49,02 49,40 49,11 48,25 47,98 48,00 47,94 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberscbussgebiet 
Richtpreiae DM 44,3? 44,3? 44,82 45,26 45,69 46,11 46,51 46,91 4?,29 47,66 48,02 48,3? 6,28 
Interventionspreiae DM '+2,65 42,65 43,10 43,54 43,97 44,39 44,79 45,19 45,, .• 45,94 46,30 46,65 4,56 
Marktpreise DM 
-
45,25 45,79 45,95 46,41 47 ,2~ 47,75 48,38 48,53 47,50 47,50 47,40 47,07 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Fr 50,23 50,23 50,63 51,03 51,43 51,83 52,23 52,63 53,03 53,43 j53,83 J54,23 l5z,o6 
Prix d'intervention Ff 45,21 45,21 45,61 46,01 46,41 46,81 4?,21 4?,61 48,01 48,41 48,81 49,21 f+7,04 
Prix de marché I Ff 
-
48,26 48,95 48,3 49,4' 49,38 50,12 50,83 51 ;15 - - 51,47 49,77 
Prix de marché II Ff 
-




Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 46,27 46,2? 46,6? 4?,07 4?,4? 4?,87 j48,27 8,6? 149,07 149,4? j49,8? ~.27 8,10 
Prix d'intervention Ff 43,96 43,96 44,36 44,76 45,16 45,56 45,96 46,36 46,76 4?,16 47,56 j4?,96 5,79 
Pr:ix de marché I Ff 48,42 45,49 46,25 146,68 47,15 47,31 48,10 48,28 48,16 48,69 49,03 49,12 47,72 
Prix de marché II Ff 47,22 45,18 46,25 ~6,68 47,15 47,31 48,10 48,28 48,16 48,69 49,03 49, 1è 47,60 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.100 7.150 7.200 7.250 ?.300 7.}50 ?.4oo 7.450 7.500 ?.550 7.550 7o550 b.J63 
Prezzi d' intervento Lit 6.600 6.650 6.700 6.?50 6.8oo 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050 ?.050 ?.050 .86} 





- - - -
6.825 7.033 ITALIA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 6.475 6.525 6.575 6.625 6.675 6.725 6.7?5 6.825 6.875 6.925 ~.925 6.925 6,738 
Prezzi d'intervento Lit 6.140 6.190 6.240 6.290 6.34o 6.390 6.44o 6.490 6.54o 6.590 6.590 6.590 ~.403 
Prezzi di mercato Lit 6.4}8 ~.517 6.825 6.700 6.807 6.910 6.988 7.038 6.938 6.742 6.406 6.125 6.703 
Prix indicatifs Flu 585,0 585,0 585,0 .590,0 596,0 6o2,0 6o8,o 614,0 619,0 ~23,0 2?,0 62?,0 6o5,1 
LUXEIIBOURG Prix d'intervention F1u 555,Œ 555,0 555,0 560,0 566,0 5?2,0 5?8,o 584,0 589,0 59},0 ~9?,0 ~97,0 ~75,1 
Prix de marché F1u 535,0 535,0 535,0 540,0 546,0 552,0 58~'() 564,0 569,( 573,0 577,0 577,0 555,1 
Richtprijzen Fl 3?,9!f 37,95 38,30 38,65 39,00 39,, 39,70 4o,05 4o,4o 4o,?5 j4c,?5 f'O· ?5 9,4? 
NEDERLAND Interventieprijzen F1 ,,52 ,,52 ,,8? 36,22 }6,57 36,92 J?,27 IJ7,62 37,97 38,32 ~8,32 }8,32 37,04 









Description - Beschreibung 
Descrizione - OaacbrijYing 
PRIX D'INTii:RVENTION 
INTii:RVIi:NTIONSPREISE 
PRIZZI D1 INT1i:RVEBTO 
INTERVEBTIEPRIJZEN 
MAI 
15-21 22-28 29-4 5-11 
l'RIX DE MARCH.Ii: 
MARKTPREISE 
PRIZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 
JUN 
12-18 19-25 26-2 
6 
Blé tendre Weicb .. izen Grano Tenero 
Prix indicatita/l!icbtprijzen Fb 561,0 564,0 
BELGIQUE/ Prix d 1 intervention/ Fb 
BELG1E 1nterventieprijzen 522,0 525,0 
Prix de marcbé/Marktprijzen Fb ~35,0 535,~28,5 35,0 34,4 p34,4 35,0 
Hauptzuachuasgebiet 
Ricbtpreiee Dl 51,20 51,55 
Interventionspreiae Dl 47,90 48,25 
Marktpreise Dl 48,00 7,90 
-
48,00 48,oo 48,00 8,oo 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberschussgebiet 
Ricbtpreise Dl 48,02 48,37 
Interventionapreise Dl 46,30 46,65 
Merktpreise Dl 47,50 ~7,50 ~7,40~7,40 
- -
- 1 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ft 53,83 54,23 
Prix d'intervention Ff 48,81 49,21 









Zone la plus excédentaire 
Prix indicaUte Ft 49,87 50,27 
Prix d • intervention Ff 47,56 47,96 
Prix de aarcbé 1 Ff 149,02 49,04 49,04 148,89 49,21 49,3" 49,34 
Prix de marché II Ff 149,02 149,04 149,04 148,89 49,21 49,3" 49,34 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.550 7.550 
Prezzi d • intervento Lit 7.050 7·050 
Prezzi di •ercato Lit -
- - -
6 .825 6 .825 6 .8251 
1TALIA 
Zona più eccedentaria 
Pre&zi indicathi Lit 6.925 6.925 
Prezzi d • intervento Lit 6.590 6.590 
Prezzi di. attrcato Lit 6.4~ 6.,;o o.250 6.200 6.000 6.050 6.1001 
Prix indicatif a Flux 627,0 627,0 
LUDMBOURG Prix d • inter'l'ention Flux 597,0 597,0 
Prix de marché Flux 577.~ 577, 577, 577 ,o 577 ,o 577 ,o 577 ,o l 
Richtprijsen Fl 40,75 40,75 
NEDERLAIID Interventieprijzen Fl 38,32 38,32 








Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 OOkg 
BElGIQUE/BELGIË 
-- Fb/1 OOkg 
13 650 
12 600 
~ ~--= ~ ~~ r\. ' __ , ...... \ f- -\ _r-·' -j::~--- "'T 1 -..r 1 :::;::,_.J ...... r • .r...J- .....r.·- ...J...r-...--







~ ? 0 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VHI IX x Xl Xli 1 Il 
"' 
IV v VI VI VIl IX X Xl Xli 1 1 
" 
IV V VI VIVI IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI 0 




O VI VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 D m IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 H Ill IV V VI VI VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 




~~ ~r-__ ,......J ;...._. ~..r--r··-.r--l- .--r--..1-...r-
.-r r=-~ ~ -~ r-~t-~-~~;;=••-~.:::;: ... ~ 1 --- 1 ...----: -
....... r·' 1 ..-:;:;:-·- --~ 1 ~r~ •••-' • .r_r-J' 
1 ---~--~ 1 - 1 .... _ .... .r "" 1 ...J'_, . .r 







0 VIl VUI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl Vllt IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VQ IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v YI VI VIf IX x Xl Xli 
1962 1963 1964 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 1 1 Richtprijzen 11 
------------- Prix d'intervention" 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
......................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempetprijzen 
------ Prix de marché 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen 11 
------------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercalo21 1 Marktprijzen 21 
1 

















Explications p. 8 à 19 1 Erlduterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 19/ Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI-F 1-6503.13 
22 











Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 U IH IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI Ylll IX X Xl Xli 1 1 Il IV V VI YI VI IX X Xl Xli 1 Il Il IV Y YI 0 




O VI VI IX X Xl XH 1 1 Ml IV V YI VIl VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VI VDI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V YI VI YI IX X Xl Xl 1 n Ill IV V VI ..Q. 
1962 1963 1964 1965 1966 







~ r~------~ ~ ~----= ..r _;- !::::;='"_,.. 










c:;- ~ 28 0 VH VIl IX X Xl Xli 1 n • IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIl IX x Xl xn 1 1 Ill IV V VI YI VIII IX X Xl XJI 1 
1962 1963 1964 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richlpreise 11 1 Prezzi indicalivi ~ 1 Richlprijzen n 
------------- Prix d'inlervention 21 1 lnlervenlionspreise21 1 Prezzi d' inlervento21 1 lnlervenl18prijzen21 
.... ·-··-···-·-·······-·······- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi tl entrata 1 Drempel prijztn 
Prix de marché 11 1 Marklpreise 11 1 Prezzi di mercata 11 1 Marklprijzen 11 
-----------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
1)DEUTSCHlANO (BR). FRANCE,ITALIA. Zône lo plus dilicltolro 1 Houptzuschullgobiot 1 Zona poù dtfocotarlo 1 Gobood met hot grootste tolcort 
1 Ill IV V YI 
1966 
2) DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, ITALIA : Zônolo plus oxcidtntoiro 1 HouptilbtrschuBgobool 1 Zona ptù occodontorlo 1 6eboed mot hot groolste ovorschot 
0 









PREZZI D • INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
Paya 1965 1966 
Paeee Description - Beachreibung 
Land Descrizione - Omachrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Se>g1o Roggen Segala 
Prix indicatife/Richtprijzen Fb 4}},0 4:5:5,0 4:5:5,0 4}6,0 4}9,0 44},0 447,0 450,0 45:5,0 45),0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 4o},O '4o},O 40},0 405,0 4o8,o 412,C 416,0 419,0 421,0 421,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 
-
42},} 425,8 427,9 4}1,7 4}7,2 444,0 442,9 442,5 445,0 
Hauptzuacbussgebiet 
Richtpreise DM 4:5,25 4},25 4),70 44,14 44,57 44,99 45,:59 45,79 46,17 46,54 
Interventionspreise DM 4o,25 4o,25 4o,70 41,14 41,57 41,99 42,:59 42,79 4},17 4},54 
Marktpreise DM - 0,40 40,70 41,49 '+2,05 42,50 42,8' 43,00 42,95 43,36 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberscbussgebiet 
Richtpreise DM 4o,o7 4o,07 4o,52 4o,96 41,:59 41,8 42,2 42,6 42,9g 4},}6 
Interventionspreise IH 38,6~ 38,6~ :59,1 39,5~ 39,9 4o,»~4o,79 41,19 41,57 41,94 
Marktpreise IH 
-
39,5 40,19 41,33 40,89 42,25 42,8t 43,69 44,00 44,00 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 4o,98 4o,98 41,}8 41,78 42,18 42,58 42,98 4},}8 4},78 44,18 
Prix d' 1ntervention Ff }6,88 :56,88 :57,28 :57,68 }8,08 }8,48 :58,88 :59,28 :59,68 4o,o8 









Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff :57,02 37,02 :57,42 :57,82 }8,22 }8,62 :59,02 :59,42 :59,82 4o,22 
Prix d • intervention Ff ,,,2 ~},}2 :5:5,72 }4,12 }4,52 :54,92 }5,32 :55,72 :56,12 :56,52 
Prix de marché Ff :58,54 }6,55 ~7,04 :57,72 }8,59 39,} 40,65 41,83 41,90 41,90 
Prezzi indicativi Lit 
- - - - - - - - - -
ITALIA Prezzi d' intervento Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi di aercato Lit 
-
6.050 6.100 6.170 6.}5< 6.4} 6.513 6.550 6.550 6.600 
Prix indicatifs Flux 54o,o 54o,o 54o,o 545,0 550,0 555,0 56o,o 560,0 560,0 560,0 
LUlŒMBOURG Prix d'intervention Flux 510,0 510,0 510,0 515,0 520,0 525,0 5}0,0 5:50,0 5:50,0 5:50,0 
Prix de marché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 }0,0 535,0 540,0 540,0 540,0 540,0 
Ricbtprijzen Fl 29,90 }0,20 30,45 30,70 30,95 }1,20 }1,45 }1,70 :51,70 }1,70 
NEDERLAND Interventieprijzen F1 26,90 7,20 27,45 27,70 27,95 28,20 28,45 28,70 28,70 28,70 








































































Description - Beschreibung 
Descrl.zione - Omschrijving 
Seigle 
Prix ind1catifa/Richtprijze 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ 
BELGIE Interven tieprij zen 










Prix d 1 intervention 
FRANCE Prix de marché 
Prix indicatifs 
Prix d'intervention 
Prix de marché 
Prezzi indicativi 
ITALIA Prezzi d' intervento 
Prezzi di mercato 
Prix indicatifs 
LUXEIIBOURG Prix d'intervention 






PREZZI D1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MAI JUN 
PRIX DE Mo\RCHE 
Mo\RKTPREISE 
PREZZI DI MERCo\TO 
Mo\RKTPRIJZEN 
1 9 6 6 
-
15-21122-28129-4 15-11 112-18119-25126-2 1 
Roggen Segala 
Fb 453,0 453,0 
Fb 421,0 421,0 
Fb -
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Hauptzuschussgebiet 
DM 46,90 47,25 
DM 43,90 44,25 
DM 43,90143,901 - 143,90I44,ool44,ool44,ool 
Hauptüberschussgebiet 
DM 43,72 44,07 
DM 42,30 42,65 
DM 44,oo 1'+4,ooj 44,ool43,451 
- 1 - 1 - 1 
Zone la plus dé fi ci taire 
Ff 44,58 '+4,98 
Ff 40,48 40,88 






Zone la plus excédentaire 
Ff 40,62 '+1,02 
Ff 36,92 37.32 
Ff 




Lit - 1 - 1 - 1 
-
1 - 1 - 1 - 1 1 
Flu 56o,c. 560,0 
Flu 530,0 530,0 
Flu 540,o/540,o/540,o/540,o/540,o/540,o/540,o/ 1 
Fl 31,70 31,70 
Fl 28,70 28,70 
Fl -T - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
25 
1 1 1 
Rogge 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 T T 
1 1 1 
1 T T 














Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 














VIl YHI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v lv1 vulvm IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VH1 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VHI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
0 0 











kg FI 1 
FRANCE 
--'"=. ~ ~~~-r-r-.. ...r-
__,.........CJ ...r....r-..t.;::.---~f ~·--r-·· 1 r-... .r-··--F .. ... r-.r-; ... { 1 
:==i 71 "----1-~1 1 . ~ 1 
--·l·-·· 1 ~ ~-~ ~ ~-=~~L -~........ ~ ~..J" 
1 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl Xl 1 Il RI IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1962 1963 1964 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richlpreise 11 1 Prezzi indicolivi n 1 Richtprijzen! 
--------------- Prix d'inlervenlionll 1 lntervenlionspreise2l 1 Prezzi d' inlervento~ 1 lnterventieprijzen!1 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Orempelprijzen 
------- Prix de marché 11 1 Morktpreise1l 1 Prezzi di mercoto 11 1 Morklprijzen 11 
--------------- Prix de morché 21 1 Morktpreise2l 1 Prezzi di mercoto2) 1 Morklprijzen~ 
1) DEUTSCHLAND. FRANCE Z&rt la plus déficltalrt 1 HauptzusctruBgotlill 1 Zona plù dtflcitana 1 Gtbrtd mot hot grootstt ttlcort 
21 DEUTSCHLAND. FRANCE: Z&rt la plus trccicltnlarrt 1 Hauptilboroctruflgobitl 1 Zona poù tcœdontaria 1 Gobrtd mot htt grootslt ovorschot 
"'> 









Explications p. 8 à 19 1 Erlëuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegozione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
WG-GD VI- F1-6504 23 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UC/100kg --,1~--,.-~""'T'~~r---r---r-~'f'"""'-..,.--~--r--"""""T--r----r---r--T'"""'~Lirel100kg 
ITALIA 6500 
,,,_ __ -+----~--~--~----+---~--~----+----t----r---~---t----t----r--~----1 









O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill lVI V lv1 VIIIVIIIIIX x lxi lXII 11111111 lVI V VI VIl VIIIIIX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
REI100kg --,----.--....----.,..-,--,---,---....---......,.----,---.---,---,...---,----r---r--Fluxl100kg ~--; .. ···-· 11= ,--_......-
10;-----r---~--~r---~--~----,_---+----+----+----+----+----+----,----+----t---- 500 
9;---~----,_---+----+----+----+----+----t----t----t----t----t----t----t----t-----~4~ 




0 1 1 0 
VIl VIl IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIn IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill 'lv_' V VI 
1982 1 1983 1984 1965 196tl 
UCI100kg --,1--r-1 -..,---;---r-~--,--r--r---;---,--;--,--.,---,-- R/1001cg 
NEDERLAND 
11 ;-----+-----r----+-----r----+---~r----+-----r----+---~r----+-----r----t---~r----r---- 40 
10;-----+----+----+-----r----r----+----+----+-----r----+----+----+-----r----r----t-----~~ 
9 1 __ -t __ îl __ ~--r-~---r--~~--~--r-~---r--~~--t=~~~~~~~ 
....... _,_. ... , 







Q V1t VIl IX X Xl Xli So 1 Il Ill IV V YI VIl VIII 1 X X Xl XU 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl Vtll IX X Xl Xli 1 Il 
1982 1983 1964 1965 
--------- Prix Indicatifs- 1 Richlpreise- 1 Prezzi indicolivi- 1 Richtprijzen-
--------------- Prix d'intervention- 1 lnlervenlionspreise- 1 Prezzi d' inlervento 1 lntervenlieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' enlrato 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Morktpreise 1 Prezzi di mercalo 1 Marklprijzen 
-------------- Prix de marché- 1 Morktpreise- 1 Prezzi di mercato- 1 Morklprijzen 
Zooe la plus diflcltalrt 1 Hauptzuschu6gobiet 1 Zona più dtflcltaria 1 Gtbltd mel hel grootstt tllcort 
zan. la plus oxctdtntalrt 1 HauptübtrschuBgebiet 1 Zona poù ecœdentaria 1 Gobotd mot toet grootsto overschot 
Ill IV V VI 
1988 
Explications p.S à 19 1 Erlàuterungen S.S bis 19 1 Spiegaziane p.S a 19 1 Toelichting bladz.S tat 19 


















Deacription - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIO!'ISPREISE 
PREZZI D' Il'ITERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZE!'I 
JUL l AUG 
Ge rate 
Prix indicatifs/Richtprijzol Fb 448,o 448,o 
Prix d' intervent1.on/ Fb 417,0 417,0 Interven tie prij zen 
Prix do marché/Marktprijzon Fb 46o,o 1439.~ 
Ricbtpreise DM 41,20 41,20 




Richtpreiso Ill 38,02 38,02 
Interventionspreise Ill 36,7.5 36,7.5 
Marktpreise DM 4o,oo 39,08 
Prix indicatifs Ff 42,00 42,00 
Prix d'intervention Ff 3'?,80 3'?,8c 
Prix de marché Ff 
- -
PRIX DE MARCHE 
MARICTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZE!'I 
196.5 
SEP OCT NOV DEC JA!'I i'EB 
Orzo 
448,o 4.51,0 4.54,0 4.58,0 462,0 46.5,0 
417,0 419,0 422,o 426,0 43o,o 432,0 
44o,6 438,8 446,2 4.59,.5 467,2 459,0 
Hauptzuschussgebiet 
41,41 41,77 4z,u 42,49 42,8.5 !42,8.5 






38,23 38,.59 38,9.5 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 )18,04 )18,4o 38,4o 
38,.56 38,7.5 39,7.5 40,67 40,75 40,75 
Zone la plus défl.ci taire 
42,38 42,76 43,14 43,.52 43,90 44,28 
38,18 38,.56 38,94 39,32 39,70 4o,o8 



























468,0 468,0 .58,8 
~""·0 ~""·0 26,7 
46.5,3 45.5,9 .53,7 
42,8.5 142,8.5 ~,28 
~.oo ~.oo ~9,43 
- -
41,38 
~9,67 ~9,67 9,10 
38,4o 38,40 7,83 
38,90 38,o8 39,45 
4.5,42 4,5.8o 143,'74 
41,22 41,6o IJ59,54 
-
44,32 42,69 
Zone la plus excédenta1.re 
Prix indicatl.fa Ff 37,74 37,74 31,12 38,50 38,88 39,26 39,6~ 4o,o2 4o,4o 4o,78 j%1,16 j41,.54 9,48 
Prix d'intervention Ff 3.5,8.5 3.5,8.5 36,23 36,61 36,99 37,37 37,~ 38,13 38,.51 38,89 j}9,27 j39,6.5 7,.59 
Prix de marché Ff 38,32 36,88 37,20 37,60 38,06 ~9,00 40,00 39,77 39,97 40,38 4o,75 4o,86 39,07 
Prezzi indicati vi Lit 4 • .510 4 • .510 4.,510 4.,510 4.,5,50 4.,590 4.630 4.670 f'-710 ~·710 4.710 4.710 .610 
Prezzi d' intervento Lit 4.o6o 4.060 4,060 4,060 4.100 4.14o 4.18o 4.220 4.260 4,260 4.26o ... 260 ~.160 
Prezzi di mercato Lit 4.910 ,5.084 .5.?60 5.788 b·717 .663 
- -- - -
5.100 .432 
Prix indicatifs Flux l'+48,o 448,0 448,0 451,0 4.54,0 4.58,o 462,0 6.5,0 468,0 468,o 468,0 468,0 4.58,8 
Prix d 1 intervention Flux 417,0 417,0 417,0 4tl9,o 422,0 426,0 430,0 432,0 1'+35,0 ~35,0 35,0 435,0 426,7 
Prix de marché Flux p.aa,o 480,0 430,0 44o,o 470,0 70,0 480,0 48o,o 470,0 470,0 47o,o 470,0 467,~ 
R1chtprijzon F1 l52,4o 132,4o 32,6.5 32,90 33,1.5 3,4o 133.65 3,90 133,90 p3,90 3,90 33,90 33,34 
Interventieprijzen F1 29,15 29,15 29,4o 29,6.5 29,90 ~0,1.5 30,4o 0,6.5 jlo,6.5 30,6.5 ~.6.5 ~0,6.5 30,09 



















PREZZI INDICATI VI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D' INTERVENTIOli 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description - Beachreibung MAI 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 





Descrizione - Omschrijving 15-21l22-28j.:~-4 j ;ï•11 j1.:-18j19-25l 26-zl 
Ger ste Orzo 
Prix indicatifa/Richtprijzen Fb 468,0 468,0 
Prix d'intervention/ Fb 435,0 435,0 Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 466,1 1465,0 146,,3 1459,4 1455,0 r52,1 r49,3 1 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreise DM 42,85 42,85 
Interventionspreise IlM 40,00 40,00 
Marktpreise IlM - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Hauptüberschussgebiet 
Richtpreise IlM 39,67 39,67 
Interventionspreise DM 38,40 38,40 
Marktpreise IlM 38,90 1 - IJ8,65137,5ol - 1 - i - 1 
Zone la plus défici.taire 
Prix indicatifs Ff 4;,,42 45,80 
Prix d 1 intervention F! 41,22 41,60 






Zone la plus excédentaire 
Prl.X 1.nd.icatifa Ff 41,16 41,54 
Prix d'intervention Ff 39,27 39,65 
Prix de marché Ff 4o, 77 f,67141,05140,8o 140,80 r,8o 1 }6,8~ 1 
Prezzi indicativi Lit 4.710 4.710 
Prezzi d 1 intervento Lit 4.260 4.260 
Prezzi di mercato Lit - 1 - 1 - 1 - r·ooo 15·15015·1501 1 
Prix indicatifs Flu 468,0 468,0 
Prix d'intervention Flu 435,0 435,0 
Prix de marché Flux T • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 1 
Richtprijzen Fl 33,90 33,90 
Interventieprijzen Fl 30,65 30,65 
Marktprijzen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 

















































VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IVIVIVIVUIVIIIIX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VH VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1968 
RE/100 kg DM/ 100kg 
11 ~...r 1 ••• J-' ... w -·--
1 -~~ ~· L ~ Ei ~ --~~ ... ----~ ~~~-- ... -~' ---- , L 1 , '---'"' --r-- '- _,..,. ,.... ~~----- ~~ ,_,_ 









-$ DEUTSCHLAND (BR) <-
VU VI IX X Xl XUII Il Ill IV V VI VIl W IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VID IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI 
1962 1963 1S64 1965 1966 
0 0 
UC/100 kg --,....-1 --r----,---,---,----,---,---,---,....--,----,---,---,----,---,-- Ff/100 kg 
FRANCE 
11 4---~~--~--~----4---~----4---~----,_--~----+----f----,_---f----+----f----l 55 
104---~~--~--~----4---~----4---~----,_--~----+----f----,_---f----+----f----l 50 
9 ~ ...J,::j ~~45 
"j'" ...r--'1 ~~.,--~ .. J·····r-~ 
y ~ ·-·-··-'··.,.........----11 1. ---- 40 8 ' ..___,.. ' ....... . ... :~ ~--------, ----.!.-.n--, r r__ -~ ' ----+-~ , - ____ ... ~ 
•"1 _J- _.--::;::.---=-- ~~-- 1 L..:-:;::.::,;..-.r-r-




Q VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il m IV Y VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV y VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix indicotifs!l. 1 Richtpreise1 1 Prezzi indicolivi1 1 Richtprijzen1 
--------------- Prix d'intervention~ 1 lnterventionspreise?l 1 Prezzi d' intervenlo 21 1 lntervenlieprijzen2! 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrota 1 Drempelprijzen 
------- Prix dt marché'' 1 Marktprt~se1l 1 Prezzi di mercaton 1 Marklprijzen1l 
-------------- Prix de marché21 1 Marktpreise2l 1 Prezzi di mercato2l 1 Marklprijzen2l 
1l DEUTSCHLAND, FRANCE: Z&no la plus diliclt01ro 1 HauptzuschullglbMtl 1 lana plù dtficitaria 1 6lbiod met hot graotsto tollort 
2IOEUTSCHLAND, FRANCE. Z6no la plus oxcidontairt 1 Hauplübtrschullgobiot 1 Zona pnj tcCidtntoria 1 Gob1od mot hot grootsto ovorschot 
Explications p. 8 à 19 1 Ertauterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toetichting btadz.8 tot 19 
EWG-GO VI- F1-6504. 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 





,-ç}-Î \ /T 1 
"" 
'~ 1 ..,....:- 1 
1 
1 
~-··-·-----L_. ____ l ___ _L ___ " ~·· ··-·-···· '" J···:;.~:::::~-






VIl VIII JX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 0 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 


















--""" ~~~ / __;_~.,...-.. L-.. -~ l ~~ ..--•· ...=. ....... "'-../. 1 '.....--1 .~ ..... J'".2. ---- = 






~ _:r 1 
VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1S64 1965 1966 
0 






- ~ ' 1 v. ...)""' 1 l_,. _ _.!__ ~ ~~ ~~.r 
----








5 ? l 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Ul IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
------- Prix indicatifs '1 1 Richtpreisen. 1 Prezzi indicativi n. 1 Richtprijzen 1l 
--------------- Pr1x d'intervention 1 lnterventionspreise- 1 Prezzi d' intervento- 1 lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------· Prix de march& 1 Marktpreise- 1 Prezzi d1 mercato 1 Marktprijzen 
1) ITALIA · Zônt la plus diflcllalrt 1 Hauptzuschullgtbiot 1 Zona più dolicitaria' 1 Gobitcl mol hot grootstt ttlcort 
Z&ne la plus txcidentairt 1 HauptüHrsctdlgebiet 1 Zona ptû tccedentaria 1 Gebtld met htt grootstt overschot 
Explications p.8 à 19 1 Erlduterungen S 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting blodz.8 tot 19 


























PNIX INDICATIFS PRIX D'INTERVENTION 
RICHTI'REISE INTJ!;RVENTIONSPRJ::ISE 
i'NE.&ZI INDICATIVI PREZZI D' INTERVENTO 
RICHTPRIJZEN INTJ!;RVENTIEPNIJZEN 
PRIX IlE MARCIIE 
MARKTPREISE 






1965 1966 965/ 66 
Descr1.ption - Beschreibung lritb. 
Descr1.zione - Omscbrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN n:B MAR APR MAI JUN 9 
Ha fer Ave na Haver 
Pr1.x de marcbé/Marktprijzen Fb lt5o,o 41Z,5 421,214Z5,6 429,9 4}5,7 468,9 4}2,9 426,0 427,4 4}1,0 4}1,2 4}2,7 
Marktpreise Ill }9,6} 39,83 }6,97 37,44 }8,05 }8,47 3ô,7} }8,51 }8,19 }8,0} 37,56 37,1} 38,20 
Prix de marché Ff lt},10 }7,}4 37,68 39,35 40,50 40,38 40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 }8,65 
Prezzi di mercato Lit 4.?lto 5.100 5.390 5.500 5-500 5.500 5.500 5.2}8 5.160 5.100 5.050 4.8}8 5.218 
Pr1.x de marché Flux 46o,o 465,0 410,0 4oo,o 465,0 465,0 465,0 440 0 460,0 460,0 46o,o 46o,o 450,8 
MarktpriJzen F1 
-
- 30,64 30,?9 31,56 31,73 }2,24 31,80 30,78 31,24 31,95 31,20 31,39 
Mais Gr&llotu.rco .a.a.Is 
Pr1.x de marché/Marktprijzen Fb ~Z3,} 422,2 42},0 424,6 4}0,6 4}2,7 4}7,6 438,9 441,9 442,5 441,6 441,0 433,2 
Marktpre1.se DM j.4_,31 4},50 43,50 44,00 44,06 44,42 44,40 44,17 4},89 44,00 44,06 44,06 44,0 
Zone la plus défici ta1.re 
Pr1.x J.nd1.catifs Ff 48,54 ~9,00 ~9,00 44,4o 44,86 45,3Z 45,78 46,24 46,70 47,16 ~7,62 48,08 46,8 
Prix d 1 intervention Ft lt4,10 ~,56 ~,56 9,96 4o,42 4o,88 41,34 41,80 42,26 42,72 43,18 4},64 42,45 








Zcne la plus excédentaire 
Prix l.ndJ..catJ.fs Ff 44,19 ~,65 ~,65 4o,05 4o,51 4o,97 41,4} 41,89 42,35 42,81 43,27 43,73 4Z,54 
Prix d' l.ntervention Ft 42,19 j4.2,65 ~Z,65 38,05 }8,51 }8,97 }9,4} }9,89 4o,35 4o,81 41,27 41,73 4o,54 
Prix de marché FC 46,51 ~,45 7,04 42,77 42,97 44,20 45,65 46,99 45,59 45,16 46,:n 45,90 5,47 
Prezzi l.ndJ..cativi Lit 4.}20 4,}20 ~.320 4,3ZO ~.;120 ~-;120 f1.360 ,ltoo 4,44o 4.48o 4.520 4.520 4.387 
Prezzi d' intervento Lit - - - }.890 3.890 3.890 3.930 3.970 .010 4.050 .090 .090 ~.979 




.742 4.650 4.570 4.5&8 4.625 4.52" 4.525 4.507 4.525 14-584 
Prl.X de marché Flux 475,0 470~0 470,0 470,0 475,0 476,0 475,0 48o,o 470,C 475,0 475,0 475,0 1'+73,8 
Marktprijzen F1 31,00 30,58 }0,87 31,05 31,96 ;12,21 32,58 32,50 32,44 33,31 32,90 32,41 ~1,98 
Hartwei.zen Grano duro Durum tarwo 
Prix de marché/Marktprl.Jzen -Fb 
-
-












Zone la plus défi ci taire 
Prix indicatl.fs Ft 59,Z} 59,Z} 59,69 60,15 6o,61 ~1,07 ~1,53 61,99 6Z,~ 611,91 63,}7 6},8} ~1,}4 
Prix d'J..ntervention Ff ~5,11 ~5,11 ~5,57 56,0} 56,49 ~6,95 ~?,41 ~7,87 ~8,33 58,79 59,25 59,.71 ~?,22 
Prix de marché Ft 
-
- -




Zone la plus -excédentaire 
Prix J..Ddl.catifs Ff 56,?} 56,?J 5?,19 57,65 58,11 58,5? 59,0} 59,49 159,95 6o,41 6o,8? 61,33 58,84 
Prix d' interventJ..on Ff 5},89 ~},89 ~., j54,11l 55,Z7 55,?} 56,19 56,65 ~?,11 5?,57 ~8,0} 58,49 ~6,00 
PrJ..x de marché Ff 
-
56,80 57,04 57,70 - 50,68 ~0,09 60,24 f'1,38 61 '71 2,36 6},01 59,1 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicatJ..Vi Lit 8.950 9.005 ~.o6o 9.115 9.170 9.225 9.28o 9.}}5 ~.}90 9.44.5: ~.445 ~.'+45 i9•Z}9 
Prezzi d 1 interven'to Lit 8.}50 8.lto5 ~.46a 8.515 8.570 ~-625 .68o .7}5 8.?90 8.845 8.845 8.845 8.6}9 
Prezzi di mercato Lit ~.J.95 9·350 
- - - - - -
- 9.435 ~.341 9.406 9.34 
Zona più eccedentaria 
Prezzi J..ndicativi L1t ~.zoo .z, 8.}10 8.}65 8,420 8.475 8,5]ll· 8.585 8.64o 8.695 8.695 8.695 8.489 
Prezzi d' J..ntervento L1t ~.550 .605 8.66o 8.?15 8.?70 8.825 8.88o 8.935 8.990 9.045 ~-olt5 ~.045 .839 
Prezzi di mercato L1t ~-975 9.150 9.150 9.184 9·07 8.98 8.950 9.100 ~-13:!1 9.03 8.825 8.41} 8 .99€ 
















PRIX INDICA'UFS PRU: D' UTERVENTION PRIX DE MARCHE 
RICH'lPR&ISE IIITERVENT IONSPREISE MARKTPREI SE CEREALES 
PREZZI INDICATIVI PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERC ATO GETREIDE 
RICHTPRIJZEN INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN CEREALI 
GRAN EN 
K 100 ~ 
1 9 6 6 
Pays Description - Beschre1bung 
1 1 
Paese MAI JUN 
Land Descrizl.one - OmschrlJV.lng 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
Avoine Ha fer Ave na Haver 
BELGIQUE/BELGI Prix de marché/Marktprl.J zen Fb 431,3 431,0 427,5 431,0 428,8 426,3 428,3 
DEUTSCHLAND ( BR) Marktpre1se DM 37,65 37,65 37,25 37,25 37,25 37,25 36,75 
FRANCE Prix de marché Ff 37,00 
-
j6,50 36,50 36,00 36,00 36,00 
ITALIA Pre zzi di mere a to Lit 
-
4.950 4.950 4.900 
-
4.700 4.800 
LUXEMBOURG Prix de marché Flux 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 32,10 31,50 31,25 31,25 31,25 31,05 -
Mala Mais Granoturco Maïa 
BELGIQUE/BELGI Pr1.x de marché/MarktpriJzen Fb 441,5 441,8 440,7 442,2 443,1 440,0 437,7 
DEUTSCHLAND( BR) Marktprel.se DM 44,00 44,25 
-
44,25 44,00 44,00 44,00 
Zone la plus déficitaire 
Pr1.x indicatifs Ff 47,62 1 48,08 1 
Prix d'intervention Ff 43,18 1 43,64 1 
Prix de marché Ff - - - - - - -
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs 
. 
Ff 43,27 1 43,73 1 
Prix d 1 intervention Ff 41,27 1 41,73 1 





Prezzi indicativi Lit 4.520 1 4.520 1 
ITALIA Prezzi d • intervento Lit 4.090 1 4.090 1 
Prezzi di mercato Lit 4 .47ll 4.500 4.500 4.500 4.5uO 4.600 4.600 
LUXEMBOURG Prix de marché Flux 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 32,00 32,50 32,50 32,50 32,35 32,35 32,35 
Blé dur Hartweizen Gra.no duro Durwa tarw 
BELGIQUE/BELGIE Prix de marché/Marktprij zen Fb - -
- - - - -
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiae DM 
- - - - - - -
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 63,37 1 63,83 1 
Prix d'intervention Ff 59,25 1 59,71 1 
Prix de marché Ff - - - - - - -
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 60,87 1 61,33 1 
Prix d'intervention Ff 58,03 1 58,49 1 
Prix de marché Ff 61,87 62,57 63,00 63,04 62,88 63,10 62,84 
Zona più de fi ci taria 
Prezzi indicativi Lit 9.445 1 9.445 1 
Prezzi d 1 1ntervento Lit 8.845 1 8.845 1 




Zona più eccedentari.a 
Prezzi indicativi Lit .!1_.695 1 8.695 1 
Prezzi d' intervento Lit 9.045 1 9.045 1 
Prezzi di mercato Lit 8.900 8.600 8.400 8.400 8.450 8.400 ~-500 
LUXEMBOURG Pr1x de marché Flux - - - - - - -
NEDERLAND Marktprijzen Fl - - - - - - -
33 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/1 OOicg Fb/1 BE~GIQU~IBELGiË 
1 1 1 
1 ~ ~111t11 ·-- ··-~ "1...·-····--·....-r 












VI W IX X Xl Xli 1 
' 
m IVVVIVIYIIIX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VIl VIl IX x )Q Xli 1 1 R IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/1 OOkg - DM/ ~~,~-- 100kg 10 40 
9 
······-·-j·- L_l.-r- -~-'__,..-1" 1 ~···-·-· _ • .r-r-· -·--
~· ~ 1 36 
8 32 
7 28 
6 . 24 
5 20 1 DE~TSCH~AND(~R) ~ 
VI VIl IX X Xl 
"l' • 1 IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Il IVVVIVIIVIIX X Xl Xl 1 Il Ill IYVVIVIVIIX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 








1 -~ ~ •••• l"''''t····J'''''I""" r·-...s-
······-'-. ...- -l ~· ~~ ~~ LG ,_.r-- ,1 __ r 1 ·----·· LI 
1 
VIl W IX X Xl Xli 1 Il Il 
1962 
? 
IV V VI VIl VIU IX x Xl Xl 1 Il Ill IV YVIVIIVIIXXXI Xli Il lU IV Y VI VU VIl IX x Xl Xl 1 
1963 1964 1965 
Prix de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata 1 DrempelpnJzen 
Prix de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktpnjzen 
? 









Exphcabons pages 8 à 19 1 Erlàuterungen Seite 8 bis 19 1 Spiegazione pagine 8 a 19 1 Toelichting bladzijde 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6503 1~ 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' aveno Haverprijzen 







l 6~ , ~rn- ~--r--r-----i----t---r-~-----:j;:::::::::~-~5500 
8 
r- 1 1 1-+-----+---+-+---t------+-+--t-------t-!f 1 +- :: 
74---~----4----4----4----4----4----+----+----+----+----+----+----t----t----+----





Q YI VIl IX X Xl Xli 1 U Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli l H Ill IV V VI VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Il IV V YI VI VI IX X Xl Xl 1 Il Hl IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 







: ±Jry-1 ~______,~=-jc:::::~-~r-Œr"""~E ::: 









H 1 IV V VI VIl VI IX X Xl Xli 1 Il IH IV V VI VIl VIl lX X Xl Xl 1 Il lU ft/ V VI YI VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI Q 









O VIIVIIIXXXIXIII IIIIVVVIVIIVIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIXXXIXIIIIIIIIVVVIVUVIIIXXlOXIIIIIIVVVI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 
Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 8 à 19 1 Erlciuterungen Seite 8 bis 19 1 Spiegazione pagine 8 a 19 1 Toelichting bladzijde 8 tot 19 
EWG -GD VI-F 1-6503. 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 




- ....... ~. -,.....-r---.------,--~---r--,--r-r-1--1-~ï~ Fb/100kg 







-.2::Lr-· .... L. ........... l. -........ : ...... r·· r- •• l .... r··'"" '"'-L._-._-..... -...• -.... -.,. F" ~-~ .. _, ..... L ... .......... L ...... ... _.l ... J· .r~·-·'" .. J ... 1 ............ _ .. . 
7 4---~L---~--~----4---~----4----+----+----+----+----+----+----+----t----t----r35o 
6+---+--~----+---~---+----~--+---~---+-----r---i---~ ---+------t----·1- 300 
Q ~Il VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill 1Vf V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V V~ Q 






<;:> DEUTSCHLAND(BR) ? 
o4-~~-r,-+o~-r,-~-r-r+-~-+,-~~-r~~~~~r,-.~~~~~~~=T,-~~~7to VIl VIU IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 tl Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg 
1 






.. r·-· ~~-=- .. ;;;:,··· 
\ , •..• J ·::,? 
...... ~LI. 1 •• ~ r 1 ~----r~~····r 
.. _,.---1 .. ...• ....r-1 ...r-.J" --
_J-..r- ·,~................ ..r~ _r--r---r _,.r..r-.r 





1 ? 0 VIl VUI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII lX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII lX 0 x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 1962 1963 1964 1965 
-------- Prrx indicatifs" 1 Richtpreise 11 1 Prezzt ind1catrv1 11 1 R1chtprijzen 11 
--------------- Prrx d'rnlervent1on 21 1 lnterventJonspreise 21 1 Prezzi d' intervento 2' 1 lnterventieprijzen 2' 
......................................... Prrx de seur! 1 Schwellenpreise 1 PreZZI d' enlrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marklpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktpnjzen 
---------------· Prrx de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato" t Marktprijzen 21 
1) FRANCE Zône la plus défictlatr& 1 HauptzuschuBgebiet 1 Zona ptù deftctlarta· 1 Gebted met hel grootste tekort 
2) FRANC:E Zône la plus excédenlatre 1 HouptüberschuBgebtel 1 Zona ptù ecœdentono 1 Gebted met hel grootste overschot 
1966 
Explications p 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 brs 19 1 Sp1egaz1one p 8 a 19 1 Toelichbng bladz 8 tot 19 EWG-GD VI- F1-6504 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/100 kg - ....... ----.--.,...----.----,-------,---.--------,---.--------,---,-----,-----,-----Lire/100 kg 
6500 ITALIA l 11 ~----~--~----+----+----4---~~--~----+----f----~----~---T----T!.----+---~~---I 
6000 
10 ~----+----f-----r----~----~---f-----r----~----~---f-----r----~----~--~----~----- 5500 
9~---+---~-~-~---+---r--~----+----+----r---~---T----r---~--~---- 5000 
8 t-- --t- 4500 ,,_~-y-, , n ,~--------::: 
~ .... _ ···-·..!. ""·-··--····!·-·--····-·.L. ............. J···-· ....... --······ -·------···. ····----··----·-'···· --- ·-· ···- ·-··· ··--·· .............. -····· . -· ·-- .. . 1 ~-~-----
: 1 -- ___ ,_~- T---t :000 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V lyJ VII_IVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 









O VIl VIIIXXXIXIII 
1962 
Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 li Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1963 1S64 1965 1966 
0 
UC/100kg --,1--,--1 -,------,---,,.--,--,..---,--,.--...,---r---;--.,--,---,-- Fl/100 kg 
NEDERLAND 
11 ~----+----~---f-----r----+-----~---+-----r----+-----~---+-----r----+-----~--~-----1 40 
10~----+----r---~-----r----+-----~---+-----r---+-----~---+-----r----+-----~-~----~ 36 
:±tJJll ~ ........ =-=~32 --· ~ -~_:_______ __ . ·········-··--·-·? .... r· .r-· ·- .. ..r····,....·· ............. ...r····· 1 - 2a 
24 
64--~---~-~--~---T---+----f----+----+----+---+---+----+----+----+----l 
la 1 Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1965 1966 1962 1963 1964 
Prix ind1califs 11 1 R1chtpre1se 1l 1 Prezz1 10dicat1vi ~ 1 RichtpriJzen 1l 
--------------- Pr}~ d'1ntervenllon 2l 1 lntervenl1onspreise 2l 1 Prezzi d' 10lervento :Il 1 lnterventiepri)zen 2l 
............................................ Pf1x de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktpnjzen 
----------------· Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi d1 mercato 1 Marktprijzen 
Zônt la plus déficitaire 1 HouptzuschuBgeb1et 1 Zona p1ù dehc•tana 1 Gebu~d met hel grootste tekort 1)1TAUA.(1 10 1965) 
:Il ITALIA (1 10 1965) Zône la plus excédentaire 1 HouptüberschuBgeb1et 1 Zona p1ù eccedentono 1 Geb•ed met hel grootste averse hot 
Explications p. 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 bis 19 1 Sp1e90Z10ne p.8 a 19 1 Toelicht1ng bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504 26 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 





9+---~~---r----+----+----+---~~---r----+----+----+-----r----+----+---~----,_ ___ , 45 
8+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----t----r----r----r----r~ 
1 
0 'V11'1111'1X'X'XIOAII 1 Il m IV V VI 1111•-•IX xtXIIXI 1 HIll IV VIVI VliVIIIX.XIXIIXII 1 
~ 











1962 1963 1964 1965 1966 
Prix indicatifs • 1 Richlprlise n 1 Prtzzi indicativï11 1 Richlprijztnn 
------------ Prix d'inttr'ltlllion2l 1 lntervtntionspreise21 1 Prezzi d' intervtnto21 1 lnttrvtntitprijzen 2' 
................................ Prix de StUit 1 SchMittnprtise 1 Prezzi If entrato 1 Drempelprijzen 
-------- Prix dt marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercoto21 1 Marktprijzen 21 
n zao. .. ,... dilicltoire f ltaupiZulcltull f z..,. più dolicitana f Go~itd mot 1tt1 grootsttlokorl 
2) Z&nt lo plus ,.cidontairt f llluplùlllrlclt~l f Zona pïù ICCHtnlar11 f 6eltiod mol lttl...,.sto -..ttol 
kg 
ITALIA l_l Lire /100kg 
~ 1 
,_..,--s-1 1 ... .r-···--··-~ ~ ~ ,_.r-' ..... t 
==F"'" ............ 7:-.r-.r= ---
. 1 .,~1 1 k~l 1 ~'h ~ __ ... 1 1 ~1 1 ~-~==fï ~~~-
1 ~ ~-.r 1 ~.r-.r 












0 1 ~ 0 VIl VIl IX X lXI lXI 1 Il Il IV Y V1 VI VIIIIX IX!Xtt•tt Ill IHI IIV lVI VIIIVIIIIX X IXIIXN "' ... OYo IYD'YmUXI A OAo oXH 1 ttR IV Y VI 
1962 1963 1984 1965 1966 
Prix Indicatifs 1' 1 Richtpreist, 1 Prezzi indicativi n 1 Richtprijztn n 
-------------
Prix d'intervention n 1 lnterventionspreise 11 1 Prtzzi d' inltrventa 1l 1 lnlervtnlieprijzen 11 
............................... _ Prix dt seuil 1 Schwtlltnpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix dt marché 11 1 Marktpreise n 1 Prezzi di mercato, 1 Marktprijzen n 
----------
Prix de marché 21 1 Markt prtilt 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
1l zen. lo plus dillctlairo 
' 
HtalptzvschuBgHitl f lana piol dolicilorlo f Golliod mtl hot graatsto tokort 
2l Zint ltl plus u....,lltlrt f .....,.iiHrlchullttlliol f lana pid - f 6eltiod mol hot ...,. ...... rscltol 
Explications p. 8 à 19 1 Erlëiuterungen 5.8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GOVI- F1-6504.20 
38 












Pour iaportatioaa vera FUr Ei11fuhrell 11acb : Par i•portar.iolli Yereo : Voor i11Yoere11 naar 1 
BELGIQUI/BELGIB 
ProYenance 1965 1966 Berku11tt Deecriptio11 - Beecbreibung 
Pron111ear.a 
Berkaaat Deecrizioae - Omacbrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAJI rEB MAR APR MAI 
116 te11dre Weichweiaea {Gruo te aero Zecbte 
Prix de eeuil / Scbwelleapreiae 
: 









- - - - - - - - -(BR) 
Abacb8pfuagen Fb - - - - - - - - - - -
Ff 48,90 4?,}9 47,6 48,?~ 49,18 50,27 50,75 51,2? 51,0} 51,10 51,95 
Prix freaco frontUre 
526,1 FRAIICI Fb '<95,.5 4?9,9 482,6 49.5. 498,1 509,1 514,0 519,2 516,8 51?,5 


















- - - - - - - - -
nux 602,2 602,2 602,1 607,1 613,1 617,8 62.5,0 631,3 637,1 640,6 644,9 
Prix fruco frontière 



























Sei.cl• Roggea Segala Rogge 
Prix de seuil / Scbwelleapreiae 
: 











- - - -(BR) 
Absch6pfungen l'b - - - - - - - - - - -
Ft 40,10 38,43 38,50 39,28 39,87 40,73 - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCI Fb 406,_1 389;1 389,9 
.59?,8 40},8 412,5 - - -
-
-
Prélèvements Fb - 11,9 16,2 11,3 8,5 0,6 - - - - -
Lit 
- - - - - - -
-
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - -







- • - - - -
Flux 557,2 55?,2 557 t 1 562,1 67,1 570,8 574,9 577,1 578,1 578,0 578,c 
Prix franco frontière 
LUDHIIOlJRG Fb 557,2 55?,2 557,1 562,1 567,1 570,8 574,9 577,1 !578,1 578,0 5?8,c 
Prélèveœente Fb - - - - - - - - - - -


































































PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENI'REISE 
I'RE~ZI D' ENTRATA 
DREMPELI'RIJ~EN 








Pour importat1ons vers FUr E1nfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 6 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza MAI JUN JUL 
Herkomst Descr1zione - Omschrijving ~3-291 }0-5 6-12 1}-19 20-26 27-}0 1-} 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 532,0 535,0 497,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1se 
Fb 
- - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 52,02 51,8 51,65 51,57 51,57 51,57 48,32 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 526,8 525, 523,0 522,3 522,3 522,3 489,3 
Prélèvements Fb 1,0 3,9 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 
Lit 
- - - - - - -Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Fb - -
- - - - -
Prelievi Fb - - - - - - -
Flux 645,C 645,( ~45,0 645,0 645,0 645,0 603,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 645,C 645,( !645,0 645,0 645,0 645,0 603,0 
Prélèvements Fb - - - - - - -
Fl 
- - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb - - - - - - -
Heffingen Fb - - - - - - -
.3eigle Roggen Segala 
jPrix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 429,9 429,0 425,0 jPrezzi d • entrata/Drempelprijzen BelgJ.ë 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - -(BR) 
Abschopfungen Fb - - - - - - -
Ff - - - - - - 39,38 Prix franco frontière 
!'RANCE Fb - - - - - - 398,8 
Prélèvements Fb - - - - - - -
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
IT\LIA Fb 
- - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - -
lux 578,0 578,c 578, 578,0 b78,o 578,0 558,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 578,0 578,c 578,( ~78,0 ~78,0 578,0 558,0 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - -
Heffingen Fb 
- -



















PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour iaportationa vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUEJBELGIE 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR 
Orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 20,0 420,0 420,0 423,0 426,0 430,0 433,0 436,0 439,0 439,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- - -
- - - - - --Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- - -




- - - -
- - - -- -
Ff 0,32 38,73 39,18 39,56 39,91 41,38 42,21 42,68 42,43 r-2,63 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 408,3 392,3 396,8 400,6 404,2 419,1 427,5 432,2 429,8 r>31,7 
Prélèvements Fb 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,3 1,5 - 5,3 1+.5 
Lit - - - - ,5.429 5.262 - - --
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - 419,9 420,9 - - - -
Prelievi Fb 






- - - - - - - -
- -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 














- - - - - - - - -
-
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 


















































































- Beacbreibung 1 9 6 6 Herkuntt 
MU 1 Provenienza JUN JUL 
Herko•at Descrizione - OlllacbrijYins 2)-~ J0-5 6-12 U-19 zo-26 27-JO 1-J 
Orse Gers te Orzo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae Belpque Fb 4)9,0T 4)9,0 420,0 Prezzi d'entrata/Dre•pelorijzen 1 Bellril 
Ill 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - -(BR) 
Abacbl5ptunsen Fb - - - - - - -
Ft 
- - -
42,1 41,9 41,)2 )9,09 
Prix franco trontUre 
FRANCE Fb - - - 426,1 425, 418,4 J95,9 
Prélèvements Fb - - - 8,0 8,0 16,0 19,0 
Lit - - 4.66~ 5.441 ~-J98 5-J98 -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb - - J7J,' 4)5,1 14J1,8 14J1,8 . 
Prelievi Fb - - - - ),0 ),0 -
Flux 
- - - - - - -Prix franco fronti•r• 
LIJXDIBOIJRG Fb - - - - - - -
Prélève11enta Fb - - - - - - -
rl - - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb - - - - - - -
Heffingen Fb - - - - - - -
frix de seuil / Schwellenpreise Belpque 




























PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENf'REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTÜRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUEjBELGIE 
Provenance 
Description - Beschreibung Herkunft 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Mals Mais Granoturco Mah 
Prix de seuil / Schwellenproise 
: 
Belgique Fb ~91,0 391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 411,0 411,0 411,( Prozzi d' entrata/Dreapelpri_jzen Bel.gi@ 
DM 











- - - -









Prix franco frontière 
FR.AIICE Fb 
- - - - -
- -
- - - -
Prélève11enta Fb 
- - - -




- - - -
4.928 4.928 .928 5.004 4.972 4.947 4.967 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - 394,1 394,2 400,3 397,8 395,8 397,4 
Prelievi Fb - - - - - o,8 6,0 3,. 6,5 11,8 9,9 
nux - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LU.IEIIIIOURG Fb 






- - - - - - - -
-
- -













Sorgbo Sorgbua Sorgo Sorgbo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 378,0 378,0 378,0 }81,0 384,0 388,0 392,C 395,C 398,< 398,0 ~98,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijsen BelStl 
DM 
-
- - - - - -
-
- - -J'rei-Grenze-Preiae 
DEUTSCBL.AND 
Fb 
- - - - -(BR) -- - - - -
Abacbllpfungen Fb 






- - - - - - -
-
- - -












Lit 4.650 4.629 4,624 4.647 4.665 4.705 4.742 4.761 4,809 4.867 .915 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 372,0 370,3 370,0 371,8 373,2 376,4 379,3 380,9 384,7 389,4 393, 
Prelievi Fb 119,0 118,1 110,0 113,7 113,7 117,1 120,7 126,3 135,3 131,6 138,c 
Flux 
- - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb - - - - - - - - - - -
Prélhe11enta Fb 




Fl - - - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IOillEIILSD Fb 















































PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
PRE~ZI D' ENTRATA 
DREMPELI'RI J 4EN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGI QU E/BELGIE 
Provenance 1 9 6 6 Herkunft Descript~on - Beschrel.bung 
1 
Provenienza MAI JUN JUL Descrl.Zl.One 
- Omschrijving Herkomst 23-2~ 30-51 6-12 13-1~20-26 27-30 1-3 
Mars Mais Granoturco Mars 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 411 ,o 1 411,0 391,0 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen BelP:ië 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Fb - - - - - - -
Ff 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit fl·990 1>-999 4.999 5-024 5-024 5-024 
-
ITALIA Fb ~99,2 ~99,9 399,9 401,9 401,9 401,9 
-
Prelievi Fb 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
-
Flux 
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl - - - - - - -Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - -
Sor~ho Sorghum Sorgo Sorgho 
IPnx de seu1.l / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 398,~ 398,0 378,0 lPrezzi d'entrata/DrempelpriJzen BelgJ.ë 
DM 
- - - - - - -DEUT SCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 
- -
- - - - -Pnx franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Lit -916 .925 4.925 4.925 4.925 4.925 
- 1 Prezzi franco-frontiera 
- 1 ITALIA Fb 93,3 94,0 394,0 394,0 394,0 394,0 




- - - - - - -Prl.X franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - -
Fl - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb - - - - - - -
Heffingen Fb 







PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
















Description - Beschreibung 1965 1966 66 Berkunft Arith 
Provenienza 
Descrizione - Omschrijving Berkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Millet Birse Miclio Gierst 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 378,0 378,c 378,C 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,0 398,0 398,0 398,0 388,8 Prezzi d 1 entrata/Drempelpri_j_zen Belp:ië 





















- - - -
rr - - - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - - - - - - - -






4.792 .?85 4.762 ~·770 ~.785 4.791 4.799 4.774 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb - 376,3 - - - 383,3 382,8 381,0 ~81,6 382,8 383,2 383,9 381,9 
Prelievi Fb 










-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - - - -
Fl 
- -
- - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grene 






- - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento e Heel van zachte tar 
et de méteil und von Men ~orn di f'rumento se cala to en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 77,3 777,3 777,3 781,5 788,5 796,9 805,3 810,9 816,5!822,1 826,3 830,5 800,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
-
62,05 61,28 62,42 63,27 63,26 63,82 64,83 65,22 65,22 65,21 65,19 63,80 Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
775,6 797,8 815,3 815,2 (BR) Fb - 766,0 780,3 790,9 790,7 810,4 815,2 814,8 797,5 
Absch8pfungen Fb 
- - - - -
- -
- -
- - - -
Ff 4,84 64,7 64,96 65,27 65,45 65,74 165,68 65,85 65,86 65,81 65,81 65,81 65,49 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 56,7 ~55,7 657,9 661,1 662,8 665,8 ~65,2 666,8 666,9 666,4 666,4 666,4 663,2 
Prélèvements Fb 9,9 69,9 69,9 69,9 75,5 80,1 90,5 90,5 99,3 105,5 109,7 113,9 87,1 
Lit - - -
- -
- -




- - - -
814,1 813,2 798, 790,€ 804, 
Prelievi Fb - - - - - - - - - - - -
-
Flux ~01,9 801,9 801,8 808,8 817,9 825, 
Prix franco frontière 
833,7 845,3 853,0 858,} 64,7 86'+,9 ~23,1 
LUXDIBOURG Fb 01,9 801,9 801,8 8o8,8 817,9 825,~ 833,7 845,3 853,0 858,3 864,7 864,5 23,1 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - - - -
Fl 8,67 48,96 50,67 50,10 0,58 1,04 
Prij zen franco-grene 
51,75 52,35 52,45 52,40 52,39 52,39 51,15 
NEDEBL.AIID Fb &72,2 &76,2 699,9 692,0 698,6 ~04,9 714,8 723,1 724,4 723,7 723,7 723,6 706,4 
Beffingen Fb ~5.5 51,2 27,6 }9,9 39,9 }9,9 41,3 }8,3 41,8 48,2 52,7 56,9 44,4 
45 









I'REZZI FRAliCQ-FR~~O~N:iiTifER:"""A'----;PR,;;;EL;;;l:E:.:V:I :.lN=TRACOMUNlTARI 
PRlJZ!J"J ~- """"Ku '4'""""'"A%Ril HEFflNGER 
_________......, FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso t 
BELGIQUE/BELGIE 
.12!L!& 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza MAI JUN 1 JUL Herkoast Descrizione - Omschrijving 
23-29 30-5 16-12 U-19l2c-26l21-3~ 1-3 1 1 1 1 1 1 
Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique .Fb 398, Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Bel,.ië 398,0 3?8,0 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
.Fb - - - - - - -(BR) 
Abschopfungen 
.Fb - - - - - - -
Ff 
- - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE .Fb - - - - - - -
Prélèvements 
.Fb 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 4.?90 4-?99 4-799 4.799 4.799 4.?99 
-
ITALIA 
.Fb 383,2 383,9 383,9 383,9 383,9 383,9 
-
Prelievi 
.Fb 123,9 12'7 ,o 130,4 128,1 99,1 99,0 
-
Flux 
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements 
.Fb - - - - - - -
Fl 
- - - - - - -Prijzen franco-grene 
NEDERLAliD 
.Fb 
- - - - - - -
Heffingen 
.Fb - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frWilento e ~eel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van aengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique 826, 830,5 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : Belgl.i! .Fb 750,9 
Frei-Grenze•Preise 
DM 65,22 65,19 65,15 ~5,19 ~5,19 65,17 
-DEUTSCHLAND 




- - - - - -
-
Prix franco frontière 
Ff 65,81 65,81 65,8 65,81 65,8 85,81 63,59 
FRANCE Fb 666,4 666,4 666, 666,~ 666,1 666, 644,0 
Prélèvements .Fb 109,7 112,7 113, 113,! 113,! 113,9 44,2 
Lit 9-911 9-919 9·91 9-919 ~.819 9.819 
-P.rezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 792,8 793.~ 793, 79},5 785,5 785,5 
-
Prelievi .Fb - - - - - - -
~ux 864,9 864,9 864, 
Prix franco frontière 
~64,9 ~64,9 864,9 802,9 
LUXDIBOURG Fb 864,9 864,9 864,< ~64,9 ~64,9 864,9 802,9 
Prélèvements .Fb 
- - - - - - -
Fl 52,39 52,3\ 52,3' 
Prijzen franco-grens 1!;2,39 52,39 52,37 47,85 
NEDERLAND 
.Fb 723,7 723, 723. ~23,7 723,7 723,3 660,9 
Beffingen Fb 52,7 55,7 56,9 56,9 56,9 56,9 2'7,6 
46 









PREZZI FRANCO-FRONTIERA PRELIEVl l~CONnNITARI 
PRIJZEN FRANCO-GREN'S ---rnNi;;;rl!ACOHHim_....___ 
Pour iaport..a.ti.-• -~ ·· Tttr'-Dnfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 965/ 
Descript1on - Beschreibung 1965 1966 66 Ber kun tt !Arith Provenienza 
Herkomat Descriz1.one - OmschriJvl.ng 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN fil 
Farine de sn gle He hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
Belgique Fb 66?,8 66?,8 66?,8 6?2,0 6?6,2 681,8 686,0 690,2 94,4 ~94,4 1694,4 694,4 682,} Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 





- - - -









Ff 52,05 51,96 52,11 52,2 52,7'+ 54,19 5'+,26 5'+,'+0 5'+,42 54,'+2 54,'+4 54,2} 5},46 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 52?,1 526,2 527,7 529,5 5}4,1 5'+8,8 549,5 551 ,o 551,1 551,1 551,4 549,2 54,14 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 89,5 89,5 91,9 8},6 8},6 )<0,5 90,5 90,5 90,5 9},1 89,4 
Lit 
- -
- - - -
- -















flux 7}8,9 ?}8,9 7}8,8 745,8 752,9 758,5 764,5 67,0 768,0 767,9 767, 767,9 756,4 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Fb ?}8,9 7}8,9 7}8,8 745,8 752,9 758,5 764,5 6?,0 768,0 767,9 767,9 767,9 756,4 
Prélhementa Fb - - - - - - - - - - - - -
Fl 41,17 41,6 '+1,9J 42,}2 42,72 42,98 4},}1 3,76 4},77 14},72 4},? 4},71 42,89 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 568,6 574,! 579, 584,6 590,1 59},6 598,2 o4,5 60'+,6 ~0},9 60}, 60},8 592,5 
Beffingen Fb 49,5 41,4 41 .~ }9,6 37,5 }7,5 }7,} }7,0 }7,0 ~7,0 }7,0 }7,6 }9,1 
Gru.aux e\ eeaoulea Grobgriess und Feingriess Semole e Semolini Grutten, gries en gries-
<le 1>1' te11dre von Weizen di frwaento aeel van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 









71,2 71,1 69,zl. 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND }2,4 859,1 856,3 - ~65,6 Fb 
- -
- - - - 890, 889,9 (BR) 
Abacb5pfungen Fb - - - - - - - - - - - - -
Ff 1,o8 70,98 71,05 71,11 71,10 70,98 0,92 71 ,o, 71,10 71,05 1,05 71,05 ~1,05 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 19,8 718,8 19,5 720,2 720,1 718,9 18,} 1?19,9 720,0 719,5 719, 719,5 t719,, 
Prélèvements Fb ~9,0 69,0 69,0 74,0 81,1 90,8 01,8 105,C 111,5 118,2 122,~ 27,7 95,0 
Lit ~.991 0206 10246 0}56 1037} 10}94 0}62 10}41 10}52 103'+0 10157 1005 1026~ 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb ~99,2 816,4 819,7 828,1+ 829,9 8}1,6 828,9 ~27,2 828,1 827,2 812,6 804,6 812,E 
Prelievi Fb 
- - - - - - -
-
4,1 1,2 29,9 42,} 21,9 
Flux ~21,9 821,9 821,8 828,8 8}7,9 8'+5,5 
Prix franco frontière 
85},7 865, 87},0 78,3 884,7 88'+,9 851,5 
LUXEMBOURG Fb ~21,9 821,9 821,8 828,8 8}7,9 845,5 853,7 865, 87},0 878,3 884,? 884,9 851,5 
Prélèvements Fb - - -
-
- - - -
-
- - - -
Fl ~2,27 52,56 54,27 5},70 54,18 54,64 
Prij zen franco-grena 
55,35 55,9 56,05 6,00 55,99 55,99 54,75 
NEDERLAND Fb 721,9 726,0 749,6 41,? 748,4 754,7 764,5 772,8,774,2 77},4 77},4 77},3 756,2 
Beftingen Fb ~8,0 6},8 40,1 2,7 52,7 54,2 54,? 5},4 57,4 ~4,} 69,1 7},6 58,7 
47 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELL~NIREISE 










FUr E~nfuhren nach : Per ~mpartazioni verso : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschre~bung 
Provenienza MAI l JUN 1 JUL Herkomst Descrizl.one - Omschrijving 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3~ 1-3 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala 
Pru de seu1.l / Schwellenpreise Belgique 694,41 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : België Fb 694,4 658,6 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - -(BR) 
Abschl!pfungen Fb - - - - -
- -
Ff 54,44 54,45 54,35 54,25 54,05 4,05 ~2,79 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 551,4 551,4 550,4 549,4 547,3 47,3 b34,6 
Prélèvements Fb 90,5 90,5 90,5 94,9 94,9 94,9 61,4 
LH 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - -
Flux 767,9 767,9 767,9 
Prix franco frontière 
767,9 767,9 767,' fl39,9 
LUJŒIIBOURG Fb 767,9 767,9 767,9 767,9 767,9 767,' 1'739,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 43,72 43,72 43,72 
Prijzen franco-grena 
43,72 43,7< 43,6~ 142,11 
NEDERLAND Fb 603,8 603,8 603,8 603,8 603,8 503,5 581,7 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Wei zen di frumento meel van zachte tarwe 
lPz-ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 892, 896,9 jPrezzi d' entrata/Drempelprijzen Belg~ë 811,0 
DM 71,22 71,20 71,20 71,20 71,20 71,1 
-
DEUTSCHLAND Fre~-Grenze-Preise 
Fb 890,3 890,0 890,0 890,0 890,0 889,1 -
(BR) 
Abschëpfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 71,05 71,05 71,05 71,05 71,05 71 .o~ 68,6E 
Pr~x franco frontière 
FRANCE Fb 719,5 719,5 719,5 719,5 719,5 719 .~ 695, 
Prélèvements Fb 122,7 126,3 127,7 127,7 127,7 127.~ 53,0 
Lit 10086 10094 10094 10094 9994 9994 9569 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 806,8 807,5 807,5 807,5 799,5 799.~ 765,' 
Prelievi Fb 35,6 38,3 39,4 39,4 7,4 47,4. 
-
!Flux 884,9 884,9 884,9 884,9 884,9 884,5 822, 
Prix franco front~ère 
LUXEMBOURG Fb 884,9 884,9 884,9 884,9 884,9 884,5 822, 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 55,99 55,99 55,99 55,99 55,99 55,9i 50,6• 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 773,4 773,4 773,4 773,4 773,4 773,1 699,1 
Heffingen Fb 69,1 72,3 73,6 73...6. 73,6 73,6 49,0 
48 












Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUEJBELGIE 
Provenance Description - Beschreibung 1965 1966 Herkunft 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - Omscbrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et eeaoulea Grobgrieea und Feingrieaa Semole e semolini Grutten, gries 
de blé dur von Bartweizen di grano duro meel van durUJI 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 846,7 846,7 846,"1 850,9 ~57.9 867,9 876,3 881,9 887,5 893,1 898,9 Prezzi d'entrata/Drempelpri "zen Bel gill 
DM - - - - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 






- - - - - -
-
Ff 83,47 83,38 83,44 -
- -
86,43 86,56 86,58 86,58 86,6C 
Prix franco fr on ti ère 
FRANCE Fb 45,3 844,4 845,0 - - - 875,3 8~6.7 876,8 876,8 877,1 
Prélèvements Fb 
- - -






- - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 










- - - - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- -





- - - - - -
-
-
Fl ,7,07 57,o6 57,6C 58,18 58,78 59,22 59,73 6o,40 60,93 61,37 61,42 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 788,2 ?88,1 795,6 8o3,6 811,9 817,9 825,0 834,3 841,6 847,6 848,3 
Heffingen Fb 9,0 9,0 1,3 0,7 - 0,2 0,5 -
-
2,0 2,0 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 


















































PRI.It DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Berkunft Description 








fUr Einfubren nacb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUI/BELGII 
- Beschreibung 
1 9 6 6 
Provenienza MU JUN JUL Herkomst Descrizione - O..achrijving 23-~ 30-5 6-12 1:5-19 20-26 27-30 1-3 





Grntten, gries en de blé dur von Rart,..eizen di grano duro griesaeel van durua tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
: Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Belgique 
Be12ii Fb 898,9 903,1 82?,9 
Ill! 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb - - - - - - -(BR) 
Abach5pfungen Fb - - - - - - -
Ff 6,60 ~6,61 86,51 86,41 86,21 86,2 
-Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8??,1 877, 8?6,1 875,1 873,0 87:5,0 
-
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 
- - - - - - -
ITALIA Fb - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - -
Flux 
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXD!BOURG Fb 
-
- - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - -
Fl 61,42 61,4 61,4 61,42 61,42 61,39 55,80 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 848,3 848, 848, 848,3 848,3 848,0 770,8 
Heff1ngen Fb 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
-
~ix de seu1l / Schwellenpreise • Belgique 
~ezzi d'entrata/Drempelprijzen • Belg1ë Fb 
DM 





Prix franco frontière 




ITALIA Fb ' 
Prelievi Fb 
lux 1 




























Herltunft Description - Beschreibung 1965 1966 Aritll. 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omsehrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN f6 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen' (BR) Ill 
4?,4 4?,45 4?,90 48,34 48,?7 49,19 49,59 49,99 50,3 50,? 51,1 51,45 49,36 
Fb 506,1 506,1 502,4 503,8 503,9 504,9 08,6 515, 514,3 514,2 52?, 527, 511,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 40,49 40,49 40,20 40,30 40,32 40,40 ~0,69 41,23 tn-,14 41 '14 42,1S 42,21 40,90 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,52 6,52 ?,40 ?,40 8,01 8,45 8,30 8,25 8,79 9,16 8,4? 8,80 80,1 
Ff 50,22 48,60 49,44 49,83 50,77 52,68 
Prix franco frontière 
~3,68 ~3.77 53,31 53,01 53,9< 53,5 51,8 
FRANCE DM 40,69 39,38 40,06 40,37 41,13 42,68 143,49 3,57 43,19 42,95 43,61 ~3.38 42,0 
Prélèvements DM 6,31 7,60 ?,41 7,51 7,48 6,08 5,64 6,08 6,67 7,39 6,90 7,56 6,89 
Lit ?.187 7.190 7,226 7.492 7.570 7.643 17.620 7.686 7.614 ?.620 7625 7514 7499 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 46,00 46,02 46,25 47,95 48,45 48,91 148,77 49,19 48,73 48,77 8,80 48,09 47,99 
Prelievi DM 0,42 0,99 1,21 0,18 0,13 - 0,26 0,36 1,22 1 ,3, 1 ,8? 2,63 9,6 
Flux 609,5 609,5 09,5 614,4 620,4 626,1 631,9 638,5 643,4 647,1 651,4 651,5 629,4 
Prix franco frontière 
LUJli:MBOURG DM 48,76 48,?6 48,?6 49,15 49,64 50,09 50,55 51,08 51,48 51,77 52,11 52,12 50,36 
Prélève men ta 1»1 - - - - - - -- - - - - -
Fl 36,55 36,?7 37,98 37,58 37,94 38,37 38,88 39,19 39,20 39,1 b9,19 39,19 38,34 
Prijzen franco-grena 
IIEDI:RLAND DM 40,38 40,6< 41,9? 41,52 41,93 42,40 42,96 43,30 43,32 43,3( 43,3 43,30 42,36 
Heffingen Ill 6,63 6,39 5,49 6,41 6,40 6,35 6,22 6,36 6,36 ?,OC 7,36 7. 71 6,,56 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Preszi d • entrata/Drem:Pel :Pri.izen 1 (BR) Ill 43,3~ 43,35 43,8 f44,24 44,6? 45,09 45,49 45,89 46,2? 
46,64 47,00 4?,35 45,26 
Fb 32,2 424,2 414,? 420,0 425,4 432,3 438,2 437,7 432,1 432,0 1432,0 431,9 429,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 
4,58 b3.94 ~3,18 33,60 34,03 34,58 35,06 35,01 34,57 34,56 34,56 34,55 34,35 
Prélhementa Ill .33 8,97 0,18 10,22 10,19 10,08 10,00 10,51 11,27 11,64 11,99 12,36 10,48 
Ft 1,8? 141,64 j41,10 42,25 42,34 44,52 45,89 4?,84 48,08 47,69 4?,59 46,76 ~4,80 
Prix franco frontière 
J'IWICII: Ill 3,92 33,?4 ~3.30 ~4,23 34,30 36,07 37,18 38,76 38,95 38,64 38,56 37,89 36,30 





- - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 - - -
-
- - - -
-








Flux 564,5 564,5 564, 569,4 574,4 579,1 
Prix franco frontière 
583,8 584,3 584,4 584,5 584, 584,5 576,9 
LUXEMBOURG DM 45,16 45,16 j45,16 45,55 45,95 46,33 46,70 46,74 46,76 46,76 46,7 46,76 46,15 
Prélèvements Ill 
- - - -
- - - - - - -
0,15 0,15 
1'1 31,19 }0,66 }0,42 31,24 31,42 32,02 32,84 33,00 32,83 32,63 32,0~ 31,79 31,84 Prijzen franco-grena 
IIEDJ:RLAND 1»1 34,46 33,88 33,61 34,52 ~4,72 35.38 36,29 ~6,47 36,28 36,05 35,4 35,1 35,19 
Heffingen Ill 8,60 9,07 9.?8 9,22 9,62 9,27 8,82 ~,84 9,52 10,15 11 ,a 11,8 9,65 
51 












Pour lmportations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschre1bung 
MAI 1 JUN JUL Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 6-12 20-26 23-29 30-5 13-19 27-30 1-3 
Bl~ tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 51 ,10, 51,45 47,45 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) I»> 
Fh 527,6 527,6 527,6 527,6 527,6 527,6 489,6 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
BELGIE 
Dl! 42,21 42,21 42,21 42,21 42,21 42,21 39,17 
Prélèvements I»> 8,44 8,70 8,80 8,80 8,80 8,80 7,84 
Ft 53,78 
Prix franco frontière 
53,98 53,88 53,39 53,29 53, 1C 49,85 
FRANCE I»> 43,57 43,73 43,65 43,26 43,18 43,0< 40,39 
Prélèvements I»> 6,88 7,16 '?,28 7,75 7,75 7,75 6,6 
Lit 7-505 7-514 7-514 7-514 7-514 7-51~ 6.9~ 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA I»> 48,03 48,09 48,09 48,09 48,09 48,05 44,5 
Prelievi DM 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
Flux 651,5 651,5 651.5 
Prix franco frontière 
651.5 651,5 651 .~ 609, 
LUXEMBOURG Ill 52,12 52,12 52,12 52,12 52,12 52,1 48,7E 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Fl 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19 39,15 37,1 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 43,30 43,30 43,30 43,30 43,30 43,3C 41,0 
Heffingen DM 7,36 7,61 7,71 7,71 7,71 7,71 5,94 
Seigle Roggen Segala 
~ix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland Ill 47,001 47,35 43,35 !J'rezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 431,9 431,9 431,9 431,9 431,9 4318 ~27,9 
BELGIQUE/ Prl.X franco frontière 
DM 34,55 34,55 34.5~ 34,55 34,55 34,5~ ~,23 
BELGIE 
Prélèvements DM 11,99 12,25 12,3E 12,36 12,36 12,3€ 8,6! 
Ff 47,62 47,47 46,9 46,78 46,33 46,3 42,0~ 
Prl.x franco frontière 
FRANCE DM 38,58 38,46 38 ,0< 37,90 37,54 37,5~ 34,oE 
Prélèvements DM 8,02 8,33 8,89 8,89 9,37 9,37 8,85 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM - - - - - - -
Prelievi Ill 
- -
- - - - -
Flux 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5 584,5 564,~ 
Prl.x franco frontJ.ère 
LUXEMBOURG DM 46,76 46,76 46,76 46,76 46,76 46,76 45, 1E 
Prélèvements Ill 
-
0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 
-
Fl 31,35 31,35 31,35 
Prijzen franco-grene 
31,60 32,50 32,2' 31 .3~ 
NEDERLAND Ill 34,64 34,64 34,64 34,91 35,91 35,63 34,6~ 









PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr i:infuhren naeh : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965 1966 Herl<unft Descript1.on - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omsehrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Sehwellenpreise • Deu tsebland œ j41,55 41,55 41,76 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen • (BR) 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,2C 3,20 
Fb 446,2 440,9 429,4 426,8 444,2 457. 460,3 1457,3 57,2 457,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 35,70 35,27 34,35 34,14 35,54 36,5? 36,82 36,58 36,57 36,56 
BELGIE 
Prélèvements DM 5,41 5,84 6,97 7,55 6,60 5,88 5,70 6,17 6,30 6,17 
Ff 41,38 39,58 40,09 40,89 41,0 43,2 44,99 44,81 44,39 44,29 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 33,52 32,0? 32,48 33,13 33,2 35,0 36,45 36,31 35,97 35,89 
Prélèvements DM ?,58 8,94 8,92 8,55 8,90 7,38 6,30 6,39 6,77 6,96 
Lit 5.493 5·794 6.104 
-
.894 5.52 5·583 5.848 5·871 5-796 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 35,16 37,08 39,07 - B7,72 35,3 35,73 37,43 37,57 37,09 
Prelievi DM 5,95 4,03 1,88 
-
,32 7,00 6,91 5,33 5,29 5,58 
Flux 446,2 
Prix franco frontière 
440,9 429,4 426,8 444,2 457,1 460,3 457,3 457,2 457,1 
LUlŒIIBOURG DM 35.70 35,27 34,35 34,14 ~5.54 36,57 36,82 36,58 36,57 36,56 
Prélèvemen ta DM 5,41 5,84 6,97 7,55 6,60 5,88 5, 70 6,17 6,30 6,30 
Fl 34,05 33,5~ 34,01 34,58 Prijzen franco-grena 
34,89 35,17 35,41 35,59 34,73 33,82 
NEDERLAND DM 37,62 37,0E 37.58 38,20 38,55 38,86 39,13 39,32 38,37 37,37 
Heffingen œ 3,49 4,06 3.7. 3,48 3,48 3,48 3,86 3,52 4,32 5,40 
Avoine Ha fer Ave na 
Prix de seuil/Sebwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) œ 37,8 37,85 38,o6 38,42 38,78 39,14 39,50 39,50 39,50 39.50 
Fb 45,6 445,6 401,2 14,3 420,0 427,4 430,5 425,3 414,9 415,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE œ 35,65 
35,65 32,09 33,14 33,60 34,19 34,44 34,02 33,19 33,20 
Prélèvements œ .76 1,76 5.53 4,83 4,83 4,56 4,38 5,05 5,85 5,85 
Ff 3,25 43,25 39,91 42,44 43,33 44,65 44,48 44,03 41,42 40,86 
Prix franco frontière 
:nuNCJ: œ 35,04 }5,04 ;2,34 34,38 35,10 36,17 36,03 35,67 33,56 33,11 
Prélèvements DM 2,47 2,37 5,31 3,68 3,40 2,55 },00 3,37 5,50 5,83 
Lit ~·347 5·690 5·779 - - - - 6.026 6.017 5.888 
Prezzi franco-f'rontiera 
ITALI.A. œ 34,22 36,41 36,98 -
- -
-
38,57 38,51 37,68 
Prelievi œ B.l9 1,00 0,07 
-
- - -
0,14 0,43 1,39 
Flux /145,6 445,6 401,2 414,3 420,0 427,4 4}0,5 425,3 414,9 415,1 Prix franco frontière 
LUlŒIIBOURG DM 35,65 }5,65 32,09 33,14 33,60 34,19 34,44 34,02 33,19 33,20 
Prélèvements DM 1,76 ,76 5.53 4,8} 4,83 4,56 4,38 4,80 5,85 5,85 
Fl }2,84 
Prij zen f'ranco-grens 31,88 31,34 31,65 32,27 32,73 32,99 32,97 
31,76 31,83 
NEDJ:RL.IND DM ~6,29 35,22 34,63 34,97 35,66 36,17 }6,45 36,43 35,09 35,17 

























































































Pour importations vera FUr Einfuhron nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (HR) 
Provenance 1 9 6 6 




Herkomst Descrizione - Omschrijving 6-12 13-1~ 20-z127-3_ci 1-3 23-29 30-5 
Orge Gers te Orzo 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland lJI 43,20 1 43,20 41,55 Prezzi d' entrata/Dremt:>elprijzen1 (HR) 
Fb 465,3 463,4 463,4 458,8 458,8 444,? 425, 
BELGIIOUE / Prix franco frontière 
BELGIE DM 
37,22 37,07 37,07 36,70 36,7C 35,5E 34,0 
Prélèvements DM 5,67 5,67 5,67 6,06 6,06 7,18 7,18 
Ff 44,95 44,79 44,45 
Prix franco frontit\re 
43,14 42,9C 42,zlt 40,01 
FRANCE lJI 36,42 36,29 36,01 34,95 }4,75 }4,2 32,41 
Prélèvements lJI 6,18 6,18 6,75 7,81 7,81 8,54 8,54 
Lit 5.803 5.811 5·554 5·511 5.461 5.461 5.461 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA lJI 37,14 37,19 35,55 35,27 34,9~ }4,9! 34,9 
Pre lie vi DM 5,58 5,58 7,22 7,49 7,81 7,81 6,16 
Flux 465,3 463,4 463,4 458,8 458,8 444,7 425,? 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lJI 37,22 37,07 37,07 36,70 36,70 35,58 34,oE 
Prélèvements DM 5,67 5,67 5,67 6,06 6,06 7,18 7 ,1E 
Fl }},95 }},70 }},70 }},70 }},60 }},6~ }},6! 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND ilM 37,51 37,24 37,24 37,24 37,12 37,18 37,1E 
Heffingen DM 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 3,9 
Avoine Ha fer Ave na 
~ix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland lJI 39,5~ 39,50 37,85 ifrezzi d' entrata/Drempelprijzen· (HR) 
Fb 419,6 419,6 419,6 415,0 415,0 415,0 4o2,C 
BELGIIOUE / Prix franco frontière 
DM }},57 }},57 }},57 }},20 }},20 33120 32,1E 
BELGIE 
Prélèvements DM 5,48 5,48 5,48 5,86 5,86 5,86 5,25 
Ft 40,67 40,66 40,66 39,92 39,92 38,95 36,oa 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 32,95 32,94 32,94 32,34 32,34 31,56 29,23 
Prélèvements DM 5,83 5,83 5,83 6,72 6,72 7,50 8,18 
Lit 5·723 5·731 5·731 
Prezzi franco-frontiera 
5·631 5·531 5·531 5.3}1 
ITALIA DM 36,63 36,68 36,68 36,04 35,40 35,40 34,12 
Prelievi lJI 2,44 2,44 2,44 3,02 3,66 3,66 3,29 
Flux 419,6 419,6 419,6 415,0 415,0 415,0 402,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM }},57 }},57 }},57 }},20 }},20 }},20 32,16 
Prélèvements DM 5,48 5,48 5,48 5,86 5,86 5,86 5,25 
Fl 32,96 32,36 32,11 32,11 32,11 31,86 31,49 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND l»> 36,42 35.76 35,48 35,48 35,48 35,21 34,79 








PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
















1965 1966 66 Berkunft Description - Beschreibung Arith 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - OmschrijV1ng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN f1 
Male Maie Granoturco Mala 
Prix de seuil/Schwe11enpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrate/Drempelprijzen1 (BR) Ill 41,55 41,55 4l,?E 1'2,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 42,63 
Fb 409,9 409,9 409,~ 413,0 16,3 421,1 429,3 32,6 434,7 434,0 433,8 433,7 423,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière }4,61 DM 32,?9 32,?9 32,? 33,04 33,30 33,69 34,35 34,77 34,72 34,71 34,70 33,86 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,32 8,32 8,32 8,65 8,65 8,65 8,43 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,32 
Fr 50,42 50,32 50,? 46,86 47,02 49,54 50,72 50,96 50,02 49,39 50,02 49,84 49,65 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,8~ 40,?? 41,1 37,97 38,10 40,14 41,09 41,29 40,52 40,01 40,53 40,38 40,23 
Prélèvements DM 0,32 o,4o 0,44 3,67 4,07 2,33 1,68 1,34 2,09 2,62 2,29 2,28 1,96 
Lit 5.6?~ 5.65! 5.61 5.506 5.282 5.094 5.018 5.084 5.041 5.011 5·032 5.079 5.254 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 36.3~ 36,2 35,9 35,24 33,81 32,60 32,12 32,54 32,26 32,07 32,20 32,50 33,65 
Pre lie vi Ill 4,?? 4,77 5,41 6,38 8,25 9,76 10,60 10,35 10,35 10,74 10,62 10,47 8,54 
Flux ~09,9 409,9 ~09,9 413,0 416,3 42i,l 
Prix franco frontière 
429,3 432,6 434,7 434,0 ~33,8 433,7 423,2 
LUDIIBOURG DM ~2.?9 32,?9 ~2,79 33,04 33,30 33,69 34,35 34,61 34,77 34,72 34,71 34,70 33,86 
Prélèvements Ill ~.32 ~.32 ~.32 8,65 8,65 8,65 8,43 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,32 
Fl ~2,10 31,5? ~1,?8 32,02 32,84 33,20 33,68 33,57 33,42 33,72 ~3,69 33,43 32,92 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM ~5,4? 34,88 ~5,11 35,38 36,29 36,69 37,21 37,10 36,93 37,26 ~7,23 36,94 36,37 
Beffingen Ill 5,66 f>,24 
",1? 6,33 5,76 5,78 5,58 5,69 5,78 5,55 5,53 5,76 5,82 
Sarrasin Bucbweizen Grano aaraceno Boekweit 
Prix de seuil/Schwe11enpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrate/Drempe1prijzen1 (BRf Ill 39,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 4l,lC 4l,lC 1,10 1,10 1<1,10 41,10 40,53 
Fb 396,9 396,9 '<08,5 424,4 448,6 488,4 513,7 - 92,1 491,5 - 476,5 453,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 31,75 31,75 32,68 33,95 35,89 39,07 41' 10 
-
39,37 39,32 - 38,12 36,30 BELGIE 
Prélènmente Ill ?,26 ?,26 6,52 5,63 4,03 0,75 -
-









Prix franco frontière 
J'IIANCI Ill 
- - -










Prezzi franco-frontiera 5·9o8 
5.888 ~.936 5.985 6.282 - - - - - - - 6000 




Pre1ievi Ill 1,20 1,20 ,23 o,?o - - - - - - - - 1,08 
Flux 396,9 396,9 ~08,5 424,4 448,6 488,4 ~13,7 - 492,1 491,5 - 76,5 453,8 Prix franco frontière 
LUXIIIBOUBG Ill 31,?5 31,?5 ~2,68 33.95 35,89 39,07 ~1,10 - 39,37 39,32 - 38,12 36,30 
Prélèvements Ill ?,26 ?,26 ~.52 5,63 4,03 0,75 - - 1,03 0,72 - 1,23 3,83 
F1 28,?8 29,41 
Prijzen franco-grene 129,54 30,64 32,18 34,49 ~7,10 37,13 35,30 35,29 - 34,34 33,11 
IIEDERLAND Ill 31,80 32,50 ~2,64 33,86 35.55 38,11 0,99 41,02 39,00 38,99 - 37,94 36,58 
Beffingen Ill ?,21 6,51 ~.49 5,?4 4,39 1,34 -
-
1,31 0,92 - 0,63 3,84 
55 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELFRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Descr~ption - Beschreibung 
MAI 1 JUN JUL Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-30 1-3 
Mars Mais Granoturco 
Prix de eeuil/Schwellenpreise Deutschland lJI 43,201 43,20 41,55 Prt>zzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 43},7 433,7 433,; ~33.7 fm.7 433,7 413,7 
BELGIQUE / Pr1x franco frontière 
DM 34,70 34,7C 34,7C 34,70 !J4, 70 34,70 33,10 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,09 8,os 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 
Ff 50,28 50,4C 49,9C 1+9,65 ~9,65 49,66 49,66 
Prix franco frontière 
FRANCE lJI 40,74 40,84 40,4 1+0,23 !+0,23 f40,24 40,24 
Prélèvements DM 2,02 2,02 2,33 2,33 2,33 2,33 0,87 
Lit 5055 5065 5065 5088 5088 5088 5115 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA lJI 32,35 32,4 32,4 32,56 32,56 32,56 32,74 
Prelievi DM 10,47 10,4? 10,4; 10,47 10,47 10,47 8,37 
Flux 
Prix franco frontière 
433,7 433,? 433, 433,7 433,7 433,7 413,7 
LUXEMBOURG lJI 34,70 34,7C 34,7 34,70 34,70 34,70 33,10 
Prélèvements DM 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 
Fl 32,99 33,45 B3,49 33,49 33,34 33,34 33,34 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 36,45 37,0C B7,oo 37,00 36,84 36,84 36,84 
Heffingen DM 6,31 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 4,27 
Sarrasin Buch<•eizen Grane saraceno 
Mars 
Boekweit 





BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM - - 38,0 38,2 - - -
BELGIE 
Prélèvements DM - - 2,64 2,64 - - -
Ff 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE DM - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM - - - - - - -
Prelievi lJI - - - - - - -
Flux 
- -
475, 477,7 - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM - - 38,0 38,22 - - -




























Pour importations vers FUr ~infuhren nach : Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen · (BR) DM }9,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 41,10 41,10 
Fb 96,9 396,9 396,9 4oo,o 403, 408, 1+16,3 419,6 421,7 421,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 31.75 31,75 31,75 }2,00 32,2€ 32,6 33,31 33,57 33,73 33,68 BELGIE 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,59 7,59 7,59 7,37 7,03 7,03 7,03 
Ff - - - 46,76 46,84 47,2 48,36 48,98 49,89 49,37 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- -
- 37,88 37,95 38,2 39,18 39,69 40,42 40,00 
Prélèvements DM 
- - - 1,15 1,93 1,98 1,48 1,18 0,28 0,66 
Lit 4.718 4.698 4.695 4.723 .748 4.792 4.835 4.847 4.882 4.933 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 30,20 30,07 30,05 30,23 30,3 30,6 30,9'+ 31,02 31,24 31,57 
Prelievi DM 8,81 8,81 9,19 9,19 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,14 
Flux 396,9 396,9 396,9 4oo,o 03,3 408,1 416,3 419,6 421,7 421,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,75 31,75 31,75 32,00 32,2 32,6 33,31 33,57 33,73 33,68 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,59 7,59 7,59 7,37 7,03 7,03 7,03 
F1 31, '+6 30,91 30,77 31,09 31,9 32,5 32,70 32,39 32,17 32,31 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 3'<,76 34,15 34,00 3'+,35 35,3 36,0 36,13 35,7<J 35,54 35,70 
Heffingen DM 4,30 4,82 5,33 5,20 4,59 4,38 ~,52 4,91 5,01 5,01 
Millet Bir se Miglio 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/DremDelDriizen1 (BRl DM 39,45 39,45 39,66 40,02 40,3€ 40,7! 41,1C 41,10 ~1,10 41,10 
Fb 396,9 396,9 412,3 416,8 07,7 408,4 416,3 19,6 421,6 421,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 31,75 31,75 32,99 33,34 32,62 32,67 33,31 33,5r 33,73 33,68 
Prélhementa DM 7,e.6 7,26 6,23 6,25 7,32 7,57 7,36 7,03 7,03 7,03 
Fr 48,63 48,63 48,68 45,29 
Prix franco frontière 
45,80 46,32 47,o8 47,74 47,91 48,18 




2,89 2,87 2,80 2,60 1,99 1,99 1,64 
Lit 4.799 Prezzi franco-frontiera 4.779 6.03C 6.108 5.997 5.075 
4.877 4.84 4.843 ft.853 
ITAL! A DM 30,71 30,59 38,59 39,09 38,38 32,48 ~1 ,21 31,02 30,99 ~1,06 
Prelievi DM 8,30 8,}0 0,57 0,49 1,56 7,80 9,32 9,60 9,60 9,60 
Flux 396,9 396,9 412, ~ 416,8 
Prix franco frontière 
407,7 408,4 ~16,3 419,E 421,6 421,'1 
LUXEMBOURG DM 31,75 31,75 32,9<J 33,34 32,62 32,67 ~3,31 33,5? 33,73 33,68 
Prélèvements DM 7,26 7,26 6,23 6,25 7,32 7,57 7,37 7,03 7,03 7,03 
Fl 30,64 
Prijzen franco-grena 30,64 ~0,89 31,17 31,47 31,74 32,12 32,3 32,27 32,25 
NEDERLAND DM 33,85 33,85 ~4, 13 34,44 34,77 35,07 35,49 35,7 35,66 35,63 













































































PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einf'ubren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung MAij JUN JUL Provenienza 
Berkomat Descrizione - Ollascbrijving 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-30 1-3 
Sorgho Sorgbull Sorgo 
Prix de eeuil/S~~ellenpreise • Deutschland Ill 41,101 41,10 39,45 Prezzi d'entrata. Drellpelprijzen• (BR) 
Fb 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 400,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
DM 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 32,06 
Prélèvements DM 7,03 7,03 7,03 7,03 ?,03 7,03 7,03 
Ft 49,33 49,65 4),65 50,05 50,05 50,05 
-Prix franco frontière 
FRANCE Ill 39.97 40,23 40,23 40,55 40,55 40,55 -
Prélèvements Ill 0,90 o,43 0,43 0,11 0,11 0,11 
-
Lit 4.982 4.990 4.990 4990 4.990 4.990 5.155 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Ill 31,88 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 32,99 
Pre lie vi Ill 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 6,02 
Flux 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 400,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 33,66 3),66 3),66 33,66 3),66 33,66 32,06 
Prélèvements Ill 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 
Fl 32,74 32,74 32,59 32,49 32,44 32,44 32,34 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill ~6,17 36,17 36,01 35,90 35,84 35,84 35,73 
Beffingen DM 4,49 4,49 4,49 4,49 4,82 4,82 3,28 
Millet Hirse Miglio 
~ix de seuil/Schwellenpreise • 
~ezzi d'entrata/Drempelprijzen• 
Deutschland 
(BR) Ill 41,19 41,10 39,45 
Fb 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 400,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~3.66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 32,06 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,0 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 
Ff 48,61 48,61 49,01 49,01 48,96 48,86 
-
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~9.38 39,38 39,71 39,71 39,67 39,59 
-
Prélèvements DM 1,28 1,04 0,95 0,95 0,95 0,95 
-
Lit ~.858 4.867 4.867 
Prezzi franco-frontiera 
4.867 4.867 4.867 5·232 
ITALIA DM ~1,09 31,15 31,15 31,15 31,15 31,15 33,48 
Prelievi Ill 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 
-
Flux ~20,7 420,7 420,7 420,7 420,7 420,7 400,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~3,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 32,o6 
Prélèvements Ill 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 
Fl 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 30,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill ~5,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 33,98 








PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENI'REISE 
I'REZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 




















Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN fil 
Blé dur Hart wei zen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) 1»1 52,15 52,15 52,6< j53,04 b3,47 53,89 54,29 54,69 55,07 55,44 55,80 56,15 54,o6 
Fb 
- - - -
- - - - - -
- - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
- -











Ff 62,44 62,56 1,39 61,79 61,56 63,77 64,11 64,72 64,32 64,23 64,56 64,29 63,31 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 50,59 50,69 9,73 50,06 49,88 51,67 51' 9~ 52,44 52,11 52,04 52,31 52,09 51,30 
Prélèvements DM 1,12 1,12 2,50 2,42 3,15 1,78 1,88 1,84 2,53 2,97 3,00 3,55 2,32 
Lit 
- - - - -
- - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM - - - - - -
-
-
- - - - -
Prelievi DM 
- - -
- - - - -







Prix franco frontière 
LUXEIIBOUIIG DM - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - -
- -
-




- - - - -











- - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di f.rumento e Meel van zachte tarwe •N 
et de méteil von Mengkorn di frumen to segala to van mengkoren 
Prix de seuil/S~~~ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrata• Dremoelnriizen1 (BR 1»1 b2,10 72,10 72,70 73,30 73,90 74,50 75,05 75,60 76,15 76,70 77.20 77.70 74,75 
Fb 82,2 82,2 677,0 678,8 678,9 679,9 684,7 ~96,0 693,1 693,1 711.5 712,0 689,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 1»1 4,58 54,58 
54,16 54,30 54,32 54,40 54,78 ~5.68 55,45 55,45 56,92 56,96 55,13 
Prélèvements 1»1 3,52 13,52 14,54 15,01 15,58 16,20 16,26 15,8< 16,71 17,26 16,27 16,74 15,63 
Ff 5,59 65,51 65,68 66,o4 66,28 66,80 67,00 67,11 67,04 66,93 66,92 66,81 66,48 
Prix franco frontière 
FRANCE 1»1 3,14 ~3,o8 55,21 53,51 53,70 54,12 54,28 54,4 54,32 54,22 ~4,22 54,13 53,86 
Prélèvements 1»1 4,92 14,92 15,51 15,78 16,31 16,40 16,83 17,01 17,87 18,44 18,98 19,48 16,87 
Lit IJ.893 10103 10139 10253 10278 10304 Prezzi franco-frontiera 
10278 1024< 10245 10225 j1oo41 9942 10162 
!TALlA 1»1 ~3.32 164,66 64,8~ 65,62 65,78 65,95 65,78 65,51 65,57 65,44 64,2< 63,6 165,04 
Prelievi DM ,78 3,44 3,81 3,71 4,14 4,til 5,13 6,02 6,53 7,27 8,94 10,0 5,70 
Flux ~20,6 820,4 820,< 827,1 836,2 844,8 
Prix franco frontière 
854,0 864,3 871,2 876,7 883,1 ~83,6 ~50,2 
LUXEMBOURG DM ~5,65 165,63 65,6 66,17 66,90 67,58 68,32 69,1< 169,70 70,14 70,6 70,6 1)8,02 
Prélèvements !JI ~.29 2,29 3,08 3,08 3,06 2,92 2,74 2,46 2,46 2,56 2,53 1},01 2,71 
Fl P.8,8l 149,12 50,8 50,24 50,73 51,31 
Prijzen franco-grena 52,03 52,4S 52,52 52,51 52,51 52,51 51 ,3( 
NEDERLAND DM b3.94 ~4,27 56,1~ 55,51 56,06 56,70 57,49 58,00 58,04 58,02 58,0 58,0< 56,&9 
Beffingen 1»1 4,16 13,83 12,5' 13,82 13,80 13,80 13,60 13,77 14,04 14,68 15,18 15,68 14,08 
59 
l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHI'ELI'RI JZEN 








Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Descr1.ption - Beschrel.bung 
1 Proven1.enza MAI JUN JUL 
Herkomst Descriz1.one - Omscbrl.jving 27-3~ 1-3 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
Blt; Jur Hart wei zen Grano duro 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 55,801 56,15 52,15 Prezzi d' entrata/Drem~lpr:iJ zen • (BR) 
Fb 
- - - - - - -
BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontière 
DM - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements DM 
- - -
- - - -
Ff 64,50 64,62 64,41 64,26 64,02 64,02 59,4 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE DM 52,25 52,36 52,18 52,06 51,87 51,8r 48,1~ 
Prélèvements DM 2,99 2,99 3,53 3,53 3,84 3,8~ 3,57 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM - - - - - - -
Prelievi DM 
- - - - - - -
Flux 
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBCURG DM 
- - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - -
F1 
- - - - - - -Pr1jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
- - -
- - - -
Heffingen DM 






Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina d:l. frumento Meel van zacbte tarwe 
et de méteil von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 77,2~ Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 77,70 70,25 
Fb 712,0 712,0 712,0 712,0 712,0 712,C 632,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 56,96 56,96 56,96 56,96 56,96 56,9€ 50,5~ 
BELGIE 
Prélèvements DM 16,22 16,59 16,74 16,74 16,74 16,7~ 14,6€ 
Ff 66,92 66,92 66,92 66,82 66,73 66,6 64,4 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 54,22 54,22 54,22 54,14 54,06 53,98 52,15 
Prélèvements DM 18,98 19,34 19,48 19,48 19,48 19,48 13,0E 
Lit 9-970 9-979 9-979 9-979 9-879 9.879 9-525 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 63,81 63,86 63,86 63,86 63,22 63,2 60,98 
Prelievi DM 9,39 9;71 9,84 9,84 10,48 10,48 4,2J 
Flux 883,6 883,6 883,6 883,6 883,6 883,6 821 ,€ 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 70,69 70,69 70,69 70,69 70,69 70,69 65,73 
Prélèvements DM 2,51 2,87 3,01 3,01 3,01 3,01 
-
Fl 52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 47,99 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND DM 58,02 58,02 58,02 58,02 58,02 58,02 53,03 
Beffingen DM 15,18 15,54 15,68 15,68 15,68 15,68 
-
60 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vera 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND {BR) 
.Provenance 
Berkunft Description - Beachreibung 1965 1966 
Provenienza 
Berkomat Descrizione - Omscbrijving 









Farine de seigle Ms hl YOD Roggen Farina di segala Mael van rogge 
Fr ix de seuil/Scbwellenpreiae • Deutschland 
Frezzi d'entrata/Drempelprijzen" {BR) !JI 7,00 67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 71,05 71,60 72,1C 72,6C 69,6~ 
Fb ~81,1 581,1 581,1 585,5 589,8 596,4 601,7 f>05,8 608,8 608,5 608,3 608,2 596,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~.49 46,49 46,49 46,84 47,19 47,72 48,13 ft8,46 48,70 48,68 48,66 48,66 47,71 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,51 16,51 17,11 17,11 17,61 17,78 17,83 7,98 18,35 18,90 19,43 19,94 17,92 
Ff 52,03 51,57 
Prix franco frontière 
51,52 52,45 53,85 56,06 56,41 56,62 56,46 56,17 56,01 55,24 54,53 
FRANCE DM 2,15 41,78 41,74 42,50 43,63 45,42 45,70 45,88 45,74 45,51 45,38 44,75 44,18 
Prélèvements DM 20,79 21,17 21,91 21,69 21,57 19,98 20,21 20,79 21,31 21,99 22,67 23,71 21,48 
Lit 9.580 9.560 9·557 9.574 9-599 9.625 9.600 9.569 9.566 9.587 9-592 9.601 9-584 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM &1,31 61,18 61,16 61,28 61,44 61,60 61,44 61,24 61,22 61,35 61,39 61,44 61,34 
Prelievi DM ,69 ,69 2,46 2,95 3,38 3,85 4,38 5,26 5,77 6,27 6,71 7,16 4,30 
Flux 757,6 757,4 757,2 764,1 771,2 777,8 
Frix franco frontière 
784,9 786,1 786,2 786,3 786,6 786,6 775,2 
LUn:MBOURQ DM 60,61 60,59 60,58 61,13 61,69 62,22 62,7\ 62,89 62,90 62,90 62,93 62,93 62,01 
Prélèvements DM 2,39 2,39 3,02 3,02 3,01 3,18 3,17 3,62 4,16 4,70 5,20 5,67 3,63 
Fl 41,31 41,77 42,08 42,46 42,88 43,25 43,5 43,90 43,85 43,83 43,83 43,83 43,05 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND DM 45,65 46,16 46,50 46,92 47,38 47,79 48,1 48,50 48,45 48,43 8,43 48,43 47,57 
Beffingen !JI 17,35 16,71 17,10 17,10 17,45 17,61 17,7 17,98 18,55 19,17 19,67 20,17 18,05 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriess Semole e semolini. Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Frix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Frezzi d'entrata/DremDelnri1zen1 {BR) DM 77,10 77,10 77.70 78,30 78,90 79,50 
80,05 80,60 81,15 81,7C 82,2( 82,70 9,75 
Fb 744,4 744,4 739,2 741,3 742,1 743,7 749,1 760,9 758,4 758,8 1777,6 778,4 753,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
DM 59,55 59,55 59,13 59,30 59,37 59,50 59,9 60,87 60,67 60,71 62,2 62,27 60,26 
Prélèvements DM 13,55 13,5~ 14,57 15,01 15,53 16,09 16,1 15,70 16,49 17,04 15, 9S 16,43 15,51 
Ff 71,82 71,?4 
Prix franco frontière 
71,77 71,88 71,94 72,04 72,24 72,40 72,28 72,17 72, 1E 17z,05 72,04 
FRANCE DM 58,19 58,13 58,14 58,24 58,28 58,37 58,53 58,66 58,56 58,47 58,4E 58,3! 58,37 
Prélèvements DM 14,87 14,8? 15,57 16,05 16,59 17,15 17,58 17,80 18,62 19,20 19,74 20,24 17,3 
Lit 10068 10278 
Prezzi franco-frontiera 
0314 110428 10453 10479 10453 10422 10420 10400 10216 1011 10337 
ITALIA DM 64,44 65,78 6,01 66,74 66,90 67,07 66,90 b6,70 66,69 66,56 65,39 64, 7~ 66,16 
Prelievi DM 8,66 7,32 7,69 7,59 8,02 8,4? 9,01 9,90 10,41 11,15 12,82 13,95 9,58 
Flux 843,9 842,0 
Prix franco frontière 
840,<: 847,1 856,2 864,8 874,0 884,3 891,2 896,7 903,4 903,6 870,6 
LUn:MBOURG DM 67,51 67,36 67,2 67,77 68,50 69,18 69,92 70,75 71,30 71,74 72,27 72,29 69,65 
Prélèvements DM 5,43 5,66 6,48 6,48 6,46 6,32 6,14 5,86 5,86 5,96 5,93 6,41 6,08 
Fl 52,41 52,72 54,42 53,84 54,33 54,91 55,63 56,09 56,12 56,11 56,11 56,11 54,90 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 57,91 58,25 60,1 59,49 60,04 60,68 61,47 61,97 62,02 62,00 62,00 62,00 60,66 
Beffingen DM 15,19 4,85 13,51 14,84 14,82 14,82 14,63 14,79 15,06 5,70 16,20 16,70 15,10 
61 
PRIX DE SEUIL 
SCHifELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfubren nach 




Per importazioni verso : \ Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beechreibung 
Provenienza MAI JUN JUL 
Herkomet Descrizione • Otascbrijving 






Farine de seigle Mebl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreiee Deutschland Ill 72,10 72,60 65,60 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb 08,2 08,2 608,2 608,2 608,2 608,2 572,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
48,6E 8,66 ~8,66 48,66 48,66 48,6 45,79 
Prélèvements DM 19,4 19,8( 19,94 19,94 19,94 19,94 14,81 
Ft 
Prix franco frontière 
55,91 55,7 55,} 55,2 54,9 54,9 5},7 
FRANCE Ill 45,}( 45,1 f't4,85 44,7} 44,5} 44,5} 4},51 
Prélèvements Ill 22,6 2},} 23,4 2},87 23,87 23,87 17,09 
Lit 9592 9601 9601 9601 9601 9601 9167 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ill 61,31 ~1,44 61,44 61,44 61,44 61,44 58,67 
Prelievi Ill 6,71 7,03 7,16 7,16 7,16 7,16 1,93 
Flux 786, 786, 786,6 786,6 786,6 786,6 758,6 
Prix franco fran tière 
LUXEMBOURG Ill 62,9 62,9 62,9 62,93 62,9} 62,93 60,69 
Prélèvements DM 5,20 5,54 5,67 5,67 5,67 5,67 -
Fl 4},8 43,8 lt3,8 >43,83 43,8} 43,83 42,25 
Pr1jzen franco-grene 
NEDERLAND DM 48,4 48,4 48,43 48,43 48,4} 48,43 46,69 
Heffingen DM 19,6 20,0 20,17 20,17 20,17 20,17 13,91 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriese Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zach te tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland !JI 82,2 82,70 75,25 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 778,1 778,3 778,4 778,4 778,4 778,4 692,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
DM 62,25 62,27 62,27 62,27 62,27 62,27 55,40 
BELGIE 
Prélèvements DM 15,94 16,29 16,4} 16,43 16,4} 16,43 14,85 
Ff 72,16 72,16 72,16 72,06 71,97 71,87 69,48 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 58,46 58,46 58,46 58,38 58,31 58,23 56,29 
Prélèvements DM 19,74 20,09 20,24 20,24 20,24 20,24 13,96 
Lit 10145 10154 10154 10154 10054 10054 9629 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 64,9} 64,98 64,98 64,98 64,J4 64,34 61,62 
Prelievi lJ! 1},27 13,59 1},72 13,72 14,36 14,36 8,63 
Flux 903,6 903,6 90},6 903,6 903,6 903,6 841,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 72,29 72,29 72,29 72,29 72,29 72,29 67,33 
Prélèvements DM 5,91 6,27 6,41 6,41 6,41 6,41 2,92 
Fl 56,11 56,1 56,11 56,11 56,11 56,11 50,79 
Prijzen franco-gren.-.. 
NEDERLAND Ill 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 56,12 
Beffingen Ill "'6,20 16,56 16,70 16,70 16,70 16,70 14,1} 
62 
l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
I'RE~~I D'ENTRA TA 
DREMI'ELI'RIJZEN 




PRELEVEMENTS INTRACOMI'!UN AUTAIRES 
INNERGEI'IEINSCHAPTLI~l!E ABS~liOFl'UNJEN 
FRELIEVI INTRACONUNIT AR! 





Pour importations vers Für t:1.nfuhren nach : Per 1.mportazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965/ 
.Pro ve nance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft Descript1.on - Beschreibung 
Provenienza Arith 
Herkomst Descrl.zione - Omschrijvl.ng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gr1.es en griesmeel 
de blé dur von Hart wei zen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) DM 82,10 82,10 82,70 83,30 83,90 lt,50 35,05 85,60 6,15 86,70 87,20 
87,70 8lt,75 
Fb 760,0 760,0 760,0 764,4 771,9 782,5 791,8 797,5 801,9 8o6,6 812,6 816, ?85,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 6o,8o 60,80 60,80 61,15 61,75 62,60 63,34 63,80 64,15 64,53 65,01 65,3 62,8 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,00 8,00 7,67 6,99 6,3l 5, 76 5,74 4,27 3,69 3,54 2,99 2,44 ,'>5 
Ff 8'>,55 84,20 84,85 86,48 86,56 88,26 88,56 8~.7!! 88,62 88,33 88,17 87,4C 87,0 
Prix franco frontière 
FRANCE LA 68,50 68,21 68,74 70,07 70, 1) 71,51 71,75 71,93 71,80 71,56 71,43 70,81 70,5 




- - - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 














- - - -
- - -
Flux 02,9 9()1,0 899,2 906,1 915,2 923,b 
Prix franco frontière 
933,0 ~43,3 950,2 955,7 962,4 962,6 929,E 











Fl 7,21 57,21 57,75 58,32 58,~3 59,49 
Prijzen franco-grene 
60,02 0,54 61,01 61,48 61,53 61,53 59,58 
NEDERLAND DM 3,22 3,22 63,81 64,lt4 65,12 65,74 66,32 6,89 67,41 67,93 67,99 67,99 65,8lt 
He!fingen tM 5.6~ 5,62 4,93 4,10 3,24 2,53 2,49 ,22 o,63 0,14 0,02 - 2,78 
Prix de seuil/Sc,~;ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d' entrataJ Dremoelori 1zen 1 (BR DM 
Fb 





















l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELI'RIJZEN 








Pour J.mport..Jtl.ons vers FUr E1nfuhren nach Per l.mportaZl.ODl. verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Descr1pt1on - Beschre1bung 
MAI 1 JUL Proven1enza JUN 
Herkomst Descrl.zJ.one - Omschrl.JVl.ng 13-1~20-26 23-29 30-5 6-12 27-30 1-3 
Gruaux et semoulPs de Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
blé dur von HartweJ.zen di grane dure 
l'rix de seul.l/Schwellenpreise Deutschland DM 87,201 87,70 80,80 Prezzl. d'en trata/DrempelprJ.jzen: (BR) 
Fb 812, 815,7 816,9 816,9 816,9 816,9 741,7 
BF.LGIQUE 1 Pr1x franco front1ère 
DM 
BELGIE 
65,0 65,2 63,35 65,35 65,35 65,35 59,34 
Prélèvements DM 2,98 2,59 2,44 2,44 2,44 2,44 6,93 
Ff 
Prix franco frontière 
88,0 87,87 87,52 87,37 87,13 87,13 84,49 
FRANCE DM 71,3 71,19 70,91 70,79 70,59 70,59 68,45 
Prélèvements DM 




- - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM - - - - - - -
Prelievi DM - - - - - - -
Flux 962,6 962,6 962,6 962,6 962,6 962,6 900,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 77,01 77,01 77,01 77,01 77,01 77,01 72,05 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Fl 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 55,94 
PrJ.Jzen franco-grena 0 
NEDERLAND DM 67,99 67,99 67,99 67,99 67,99 67,99 61,81 
Heffingen DM 0,02 0,01 - - - - 4,45 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM Prez z.i. d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 





































Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
FRANCE 
---
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise : France Ff 49,2 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-

















Prix franco frontière 








Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff }9,99 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-















Prix franco frontière 


















1 9 6 5 1 9 6 6 
66 
aritl 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN fi 
Grano tenero Zachte tarwe 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 52,04 52,44 52.8~ 5.3,24 151 ,07 
- - -





- - - - -





































- - - - --
627,7 627,~ 6,32,7 6,38,9 644,7 650,5 656,9 663, 667,1 671,4 671,5 648,.3 






















- - - - -
Segala Rogge 
}9,99 40,}\ j41. 19 40,79 1!1,59 41,99 42,,39 42,79 4}, 19 4},59 4},99 41,82 
- - -
- -
































- - - - - - - - -
- - -





- - - - - - - - - - - -
591,8 591,8 596,8 1602,0 606,8 611,5 611,8 613,7 614,0 614,0 614,0 6C5,< 












- - - -
- - -
- -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - -
65 












Pour iaportatiou nra 1 rar linfullrea nacll 1 Per t..portazioni Yereo z Voor ia.voeren naar 
J'RANCI 
---
Pro•eaaace 1 9 6 6 
Berkuntt Description - Beecllreibuq 
1 Pro•enienza MAI J u li J U L 
Berkoaat Deecrisione - OaacllrijYing 2J-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-30 1-3 
Blé tendre Weichweizen Gr.:.noturco Zachte tarwe 
Prix de eeuil 1 j~llwellenpreise 
Pre ... i d'entrat DreaDelDrUsen 1 France Ff 52,84 1 53,24 49,99 
Fb - - - - - - -
BILGIQUI 1 Prix fraoco frontière 
Ff 
- - - - - - -BILGII 
Prélènunta Ff 
- - - - - - -
Ill 
- - - - - - -
DIDTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - -(BR) 
Abacll!lpfungen Ff 
- - - - - - -
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ff - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - -
Flux 671,5 671,5 671,5 671,~ 671, 671, 629, 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ff 66,30 66,30 66,3C 66,3C 66,3C 66,3 62,1 
Prélèvements Ff - - - - - - -
Fl 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena 
IŒDIRLAND Ff 
- - - - - - -
Heffingen Ff 
- - - - - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
!J'rix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Preszi d 'entrata/Drempelprijzen : France Ff 43,591 43,99 40,58 
Fb - - - - - - -
IIBLGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff - - - - - - -
Prélèvements Ff - - - - - - -
DM 
- - - - - - -
DIDTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - -(BR) 
Abscbl!pfungen Ff - - - - - - -
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - -
Prelievi Ff - - - - - - -
Flux 614,0 614,C 614, 614,( 614,c 614, 594,0 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ff 60,63 60,6 6o,6 60,6 60,6 60,6 58,65 
.Prélèveaents Ff 
- - - - - - -
Fl 
- - - - - - -Prijzen franco-grena 
IŒDEILAND Ff 
- - - - - - -
Heffingen Ff 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEII 




Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
Pro•enance Description - Beschreibung Herkunft 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Berkoast JUL 
Mais Mais 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 47147 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 4041} 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff }9,92 
BELGII 









ITALIA Ff 441}9 
Pre lie vi Ff 2,54 
Flux 
Prix franco frontière 
404,3 
LUXDIBOURG :rr }9,92 
Prélèvements Ff 6,99 
Fl }2,0 
Prijzen franco-grene 
REDERL.AIID Fr 4},6 
Heffingen Ff 3,}8 
Sarrasin isuchweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff ~7.99 Prezr.i d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Fb 34,} 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 2,88 
BELGII 










ITALIA Ff ~5.56 
Pre lie vi Fr 1,89 
Flux 4}4,} 
Prix franco frontière 
LUJŒMBOURG Fr 42,88 
Prélèvements Fr 4,57 
Fl 31,04 
Prijzen franco-grene 
NEDERL.AIID Ff 42,}4 
Heffingen Ff 5,11 
PRELEVBHENTS INTRACOMMUNAUTA.IRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFlNGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar : 
1 9 6 5 1 
AUG SEP OCT NOV DB: JAN FEB MAR 
Granoturco 
4719} 719} 4},}3 4},79 44,25 44,71 45,17 45,6} 
40412 4041} 407,8 1115 41812 425,1 42811 429,8 
}9,91 }9192 40,26 ~,6} 41,}0 41198 42,27 42,44 
7,48 7,48 2,56 2,56 2137 2,40 2,32 2158 
- - - - - - -
-




- - - - - - - -
~-599 5-552 5.428 5.211 5.021 4.939 5.015 4.983 
fP+,2} 4},86 42188 41,17 39,66 39,02 39,62 39.36 
},01 3,45 0,26 2,09 4,05 5.15 5,01 5,71 
404,2 404,} 407,8 411,5 41812 425,1 428,1 429,8 
~9.91 }9,92 40,26 40,6} 41,}0 41,98 42,27 42,44 
7,48 7,48 2,56 2,56 2,}7 2,40 2,32 2,58 
31,47 }1,69 }l,So - - -
-
33,45 
42,91 4},21 4},}7 
- - - -
45,62 
4,54 4,26 
- - - - - -
Grano saraceno 
47,99 48,}7 48,75 49,1} 49,51 49,89 50,27 50,65 
























- - - -
-
-
5-767 5.818 5-922 6.114 
- -
- -









4}5,2 447,8 464,8 491,3 
- - - -









}1,57 }1,75 32,88 }4137 }5,56 - - -
4},06 4},30 44184 46,88 48,50 - - -
4,42 4,50 },}? 1,7} 0,}0 
- - -
67 






































































































Pour importations vers FUr Ein fuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Pro•enance 1 9 6 6 
Herkuntt Description - Beschreibung l Provenienza HAI J U N J U L 
Berkomst Deecrizione - Omacbrijving 20-2~ 27-3q 1-3 23-29 30-5 6-12 13-19 
t-lu.'!s ~fais Granoturco 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff 46,55 1 47,01 47,47 Prezzi d'entrat u'Drempelwijzen 
Fb 427,0 427,0 427 ,c 427,0 427 ,c 427 ,c 407,( 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,16 42,16 42,16 42,16 42,1t 42,1t 40,1 
BELGIE 
Prélèvements Ff 3,70 4,13 4,31 4,31 4,31 4,31 6,74 
DM 




- - - - - - -
{BR) 
Abscb8pfungen Ff 
- - - -
- - -
Lit 5.000 Prezzi franco-frontiera 5.00t .008 5.0.)j 5.033 5.033 5.060 
ITALIJ. Ft 39,49 39,5 39,56 39,76 39,76 39,76 39,97 
Prelievi Ff 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 
Flux 427,0 427, 427, 427,0 427,0 427,0 407,0 
Prix franco frontière 
LUZEMBOURG Ff 42,16 42,1E 42,1 42,16 42,16 42,16 40,19 
Prélèvements Ff 3,70 4,13 4,31 4,31 4,31 4,31 6,74 
F1 32,88 p3,40 33,40 33,37 33,22 33,22 33,22 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ff 44,84 45,5 45,55 45,51 45,31 45,31 45,31 
Heffingen Ff 1 '17 0,79 0,92 0,92 0,92 0,92 1,62 
Sarrasin Buchweizen Grane saraceno 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 51,411 51,79 49,18 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- -
517,9 520,4 - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff - - 51,14 51,38 - - -
Prélèvements Ff - - o, 11 - - - -
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 
- - - - - - -{BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - -
- - -
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - -
- - -
Prelievi Ff 




517,9 520,4 - - -Prix franco frontière 




- - - -
Fl - - - 36,36 - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff - - - 49,59 - - -
Beffingen Ft 
















Pour importations vers FUr E1.nfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Herkunft Descr1.pt1.on - Beschre1.bung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrl.JVl.ng JUL 
Sorgho Sorghum 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se 
: France Ff 45,9> Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 391, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 38,6! 
BELGIE 









ITALIA Ff ~6,87 
Prelievi Ff 8,58 
Flux 391,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 38,64 
Prélèvements Ff 6,79 
Fl 31,37 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,78 
Heffl.ngen Ff 2,75 
Millet Hirse 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff '+5,99 Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen 
Fb '+34,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,88 
BELGIE 










ITALIA Ff 36,80 
Prelievi Ff 8,65 
Flux '+34,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 2,57 
Fl 32,91 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 44,88 
Heffingen Ff 0,51 




Per importazJ.onl. verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DiX: JAN FEB MAR APR MAI 
Sorgo Sorgho 
f45,99 45,99 41,77 42,17 42,5~ 42,9 4},} 4},7 44,17 4'+,57 
1391,2 391,} 39'+,8 398,5 '+05,2 '+12, 1 415,1 416,8 15,9 '+14,5 
38,63 }8,63 38,98 39,35 '+0,01 40,69 40,99 '+1,16 1 ,o6 '+0,93 
6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 1,70 1,70 2,04 l?,48 2,98 


















'+.6'+7 4.644 4.667 4.685 '+.724 4.760 '+.781 4.828 4.882 4.93< 
36,71 36,69 36,87 37,01 37,32 37,60 37,77 38,14 j}8,56 38,9' 
8,58 8,58 4,37 4,37 4,73 4,68 '+,94 4,94 ~. 10 5,08 
391,2 391,3 394,8 398,5 405,2 412,1 415,1 416,8 415,9 414, 
38,63 38,63 }8,98 39,35 40,01 4o,69 40,99 41,16 41,06 40,9 
6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 1,70 1 '70 2,04 2,48 2,<_:8 
30,81 }0,68 30,84 
- - - - -
32,08 32,4 
42,01 41,84 42,06 











45,99 '+5,99 42,79 '+3,19 '+3,59 '+3,99 '+'+,39 '+'+,79 45,19 '+5,5 
435,2 4'+8,9 '+59,'+ - -
- - -
- '+60,5 



















- - - - -
'+.658 - 6.0}0 - .680 4.?06 4 .?06 4.720 .726 '+726 




5,10 6,28 6,68 7,08 7,08 7 '70 





42,97 44,32 45,36 - -
- -




- - - -
-


























































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZEII 








Pour importations vers : FUr Eintubren nacb 1 Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beecbreibung MAI JUN JUL Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omecbrijving 23-2~ )0-5 6-12 13-19 20-26 27-}0 1-3 
Sorgho Sorgbum Sorgo 
Prix de seuil 1 .~~bwellenpreiee 
Prezzi d'entrat Dremnelnrijzen : France Ft 44,57 44,97 44,97 
Fb ~14,0 14,0 414,0 414,0• !t14,u 414,0 394,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff ~0,88 40,88 40,88 40,88 40,88 40,88 38,90 
BELOII 
Prélèvements Ff 3,00 3,39 3,55 3,55 >,55 3,55 5,53 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - -
(BB) 
Abscb8pfungen Ff - - - - - - -
Lit 4.931 4.94o 4.94(, '+.94o 4.940 4.940 5.105 
Prezzi franco-frontiera 
UALIA Ft 38,95 39,02 39,02 39,02 39,02 39,02 40,32 
Prelievi Ff 5,08 5,31 5,41 5,41 5,41 5,41 4,11 
nux 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 394,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 40,88 40,88 40,88 40,88 40,88 40,88 38,90 
Prélèvements Ff 3,00 ,,39 3,55 3,55 3,55 3,55 5,53 
n 32,63 32,65 32,50 32,37 32,32 32,32 32,22 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 44,50 44,S3 44,33 44,15 44,08 44,08 43,94 
Beffingen Ff 
- -
0,10 0,10 0,10 0,10 0,49 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff 45,591 45,99 45,99 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 461,6 463,4 463,4 463,4 463,4 463,~ 443,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGII Ff 45,58 45,76 45,76 45,76 45,76 ~5.76 43,7S 
Pr'Ièvemente Ft 
- - - - - -
1,67 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - -
(BB) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - -
Lit 4.726 4.726 4.726 4.726 4.726 4.72€ 5-09 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 37,33 37,33 37,3 31,33 37,3 37,3 40,21 
Prelievi Ff 7,72 8,00 8,12 8,12 8,12 8,12 5,24 
Flux 461,6 
Prix franco frontière 
463,4 463,4 463,4 463,4 463,4 443,4 
LUXEMBOURG Ff 45,58 45,76 45,76 45,76 45,76 45,7€ 43,7S 
Prélèvements Ff 
- - - - - -
1,67 
Fl 
- - - - - -
32,7 
Prij zen franco-grena 
NEDIRLAND Ft 
- - - - - -
44,7C 
Beftingen Ff 

























Description - Beachreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Rerkunft 
ProYe nienza ri th 
Berkoaat Descrizione - Omachrijving JUN ~ JUL AUG SEF OCT NOV DiX: JAN FEB MAR APB MAI 
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di !rumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Prezzi d'entratalD~empelprijzen 1 France Ff 78,9 78,94 79,50 8o,o6 80,62 81,18 81,74 82,}0 82,86 8.}.42 },98 ~4,54 ~1,51 
Fb 715,2 715,2 710,1 17n,o 715,9 720,} 721,9 728,5 725,C 725,} 744,, 747,9 72J,E 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 70,62 70,62 70,12 70,4o 70,69 71,12 71,28 71,9} 71,5' 71,62 7J.51 7},8' 71,4' 
BELGII 
Prélèveaenta Ff },}8 },}8 4,46 4,72 5,07 5,21 5,5} 5,34 6,}} ~.89 5,55 5,75 5,14 
DM - - - .. - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - -
- -
- -










Lit 9.}6} 9·592 9.6}1 9.718 .718 .718 9.718 9.718 9.m 9-698 9509 9402 9626 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 7},97 75,78 76,09 76,77 b6,77 76,77 76,7 76,77 76,8 76,61 75,1 74,2E 76,0 




o,ol o,6o 1,16 1,88 },91 5,}4 1,88 
Flux 8}8,1 8}8,1 8}8,1 845,1 ~54,4 86},1 871,! 881,4 890,( 896,0 902, 902,E 868, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG P'f 82,75 82,7~ 82,7 8},45 ~4,}6 85,22 86,0 87,02 87,81 88,47 89,1 89,1 85,7 
Prélèvements Ff 







Prijzen franco-grene 51,45 51,76 5},4 52,95 ~},60 54,5} 55,0 55,18 55,1 55,15 55,1S 55,4C 54,0 
NIDERLAND Ff 70,17 70,59 72,9 72,22 bJ,10 74,}7 75,0 75,25 75,2l 75,21 75,2 75,5 7},7 
Beffingen Ff },8} },41 1,64 2,90 2,71 1,82 1,6 2,15 2,71 },27 },79 4,04 2,82 
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di segala Mael van rogge 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 France Ff 65,9S "5,99 "6,55 67,11 67,67 68,2} 68,79 69,}5 69,91 70,47 71,0} 71,59 68,56 
Fb 614,1 ~14,1 ~14,} 619,7 626,8 6}6,8 6}8,9 6}8,} 64o,7 64o,7 641' 644, 6}0,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 6o,6t f50,64 60,65 61,19 "1,89 62,88 6},09 6},02 6},26 6},26 6},} 6},6 62,29 
BELGII 
Prélèvements Ff 0,41 o,4 0,97 0,97 0,97 0,51 0,72 1,}0 1,71 2,27 2,79 },05 1,}4 










- - - -
- - - -
-
- - - -
Lit 
- - - - - - - -
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ff - - - - - -
- -
- - - - -





- - - - -
nux 
Prix franco frontière 
75,1 776,} 777,5 784,5 791,7 798,5 805,0 805,5 807,5 8o8,2 808, 808, 795,5 
LUXEMBOURG Ff 6,5} 76,66 76,77 77,46 78,18 78,84 79,49 79,54 79,74 79,80 79,8< 79,8< f78,55 
Prélèvements Ff 




- - - -
n .},95 44,41 
Prijzen franco-grena 
44,7} 45,17 45,74 46,47 46,60 46,59 46,47 146,47 46,5 46,7 45,8 
NEDERLAND Ff ~9.94 6o,57 61,01 61,61 62,}8 6},}8 6},55 6},54 6},}8 ISJ,J8 6},41 63,7 62 ,4~ 
Reffingen Ff 1.11 o,J; 0,}2 0,}2 0,}2 Q,12 0,25 0,77 1,59 12,15 2,67 2,9} 1,07 
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Pour aportationa vera 1 FUr li:inl'uhr en na ch : 
Provenance 







Per i.Jilportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 6 
1 J U N J U L 
Berkomat - Omschrijving 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-30 1-3 
Farine de blé tendre t-lebl von Weizen und Fa.rina di frumento Me el van zachte tarwe en 
et de méteil von l:engkorn e di frumento segalato van mengkoren 
Prix de seuil 1 j~hwellenpreise 
Prezzi d'entrat Drem~eluriizen ' 
France Ff 83,981 84,54 76,61 
Fb 7'+6,2 747,9 747,9 747,9 747,9 747,9 668, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
BELGII: 
73,68 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 65,99 
Prélèvements Ff 5,53 5,59 5,75 5,75 5,75 5,75 4,45 
DM 




- - - - - - -(BR) 
Abach8pfungen Ff - - - - - - -
Lit 9.438 9-438 9.438 9.438 9-338 9-338 8.98é 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Ff 74,55 74,55 74,55 74,55 73,76 73,7E 71 ,oc 
Prelievi Ff 4,49 4,B9 5,05 5,05 5,B4 5,B4 -
Flux 902,6 902,6 902,6 902,6 902,6 902,€ B4o,E 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff B9,12 B9,12 B9,12 B9,12 B9,12 B9,1<: B3,0~ 
Prélèvements Ff - - - - - - -
Fl 55,27 55,40 55,4C 55,40 55,4C 55,4C 50,B 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 75,3B 75,56 75,56 75,56 75,56 75,5E 69,3 
Heffingen Ff 3,B3 3,B!l 4,04 4,04 4,04 4,04 1,05 
Farine de se~gle l•iehl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
' 
France Ff 71,031 71,59 63,44 Prezzi d' entrate/Drempelprijzen 
Fb 642,4 644,1 644,1 644,1 644,1 644, 6oB,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 63,43 63,60 63,6C 63,6C p3,60 p3,60 60,06 
Prélèvements Ff 2,83 z,B9 3,05 3,05 3,05 3,05 -
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ff - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera - - - - - - -
ITAL! A Ff 
- - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
Bo8,2 BoB,2 BoB, BOB, BoB, BoB, 780, 
LUXEMBOURG Ff 79,BO 79,BO 79,B 79,8C 79,8C 79,BC 77,0 
Prélèvements Ff 
- - - - - - -
Fl 46,60 46,72 46,7 46,7< 46,7< 46,7 45,1 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 63,55 63,72 63,7 63,7< 63,7 63,7 61,5 







PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJ ZEN 












Pour importations vers Filr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
FRANCE 
1965/ 
Provenance Descr~ption - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Arith Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 89,46 90,06 90,66 ~1,26 88,01 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 777,4 777,4 772,3 775,5 779,0 784,1 786,3 793,4 790,3 791.1 810,E 814, 787,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
1 Ff 76, 7E 76,76 76,26 76,57 76,92 77,42 77,64 78,34 78,04 78,11 Bo,o 80,40 77,77 
BELGIE 
Prélèvements Ff 3,55 3,55 4,67 4,95 5,28 5,41 5,69 5,49 6,48 7,08 5,70 5,92 5,31 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 






- - - -
-
- - - - -
-
Lit 9·59 9.821 9.86o 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.963 9.930 9.741 9.631 9-85 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 75,78 77,59 77,90 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,70 78,44 76,9 76, 1( 77,8 
Prelievi Ff 4,54 Z,73 3,03 2,95 3,55 4,15 4,75 5,35 5,95 6,69 6,76 10,23 5,22 
Flux 860,5 860,5 860,5 867,5 876,8 885,5 
Prix franco frontière 
894,2 903,8 913,9 929,4 955,é 936,0 893, 
LUXEMBOURG Ff 84,97 84,97 84,97 85,66 86,58 87,43 88,29 89,2" 90,24 91,77 92,4( 92,4- 88,2 
Prélèvements Ff 





- - - -
Fl 55,05 55,}6 57,07 56,55 57,20 58,13 
Prijzen franco-grena 58,64 58,7é 58,75 58,75 58,7 59,00 57,67 
HEDERLAND Ff 75,08 75,50 77,84 77,13 78,01 79,28 79,97 80,1E 80,12 80,12 80,1 80,47 78,66 
Heffingen Ff 5,23 4,81 3,09 4,39 4,22 3,39 3,32 3,80 4,40 5,00 5,56 5,85 4,42 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 95.35 95,35 96,06 96,78 97,4~ ~8,20 ~8,92 99,63 100,31 101,0! 101,7' 02,4 98,6 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 
Fb 793,0 793,0 793,2 798,6 808,8 822,9 829,0 830,0 833,8 838,8 845,6 852,8 82o,o 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ?8,Jo 78,30 78,32 78,85 79,86 81,25 81,85 81,95 82,33 82,83 83,50 84,21 80,96 
BELGIE 
Prélèvements Ff 12,11 12,11 12,82 12,82 12,82 12,12 12,02 12,65 13,07 13j}O 13,34 13,04 12,69 















- - - -
- - -
- - - -
-
-
Lit - - - - - - - - - -









- - - - - - - - - - - - -
Flux 919,5 919,5 
Prix franco frontière 
919.5 926,5 935,8 944,5 953,2 962,8 972,9 988,4 994,8 995,0 952,7 
LUXEMBOURG Ff 90,79 90,79 90,79 91,48 92,40 93,26 94,12 95,0 6 96,07 97,60 98,23 98,25 94,07 
Prélèvements Ff 
- -
0,3} 0,3} 0,33 




Fl 59,85 59,85 60,40 61,03 61,80 62,71 
Prijzen franco-grene 63,02 63,2 63,6} ~4,12 64,22 64,42 62,36 
HEDERLAND Ff 81,63 81,6} 82,38 83,24 84,28 85,53 85,95 86,23 86,78 ~7,44 87,58 87,86 85,04 
Heffingen Ff 8,78 8,78 8,78 8,78 8,}7 7,68 7,96 8,37 8,62 ~.67 9,27 9,68 8,65 
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Pour importations vers 1 FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beacbreibung H..I J JUN JUL Provenienza 
Berkoast Descrizione - Otaacbrijving 2}-29 }0-5 6-12 1}-1 ~ 20-2127-}0 1-} 
ûru<.~.ux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
bl' tendre von ~·eizen di frumento van zacbte tarwe 
Prb: de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff ~0,06 1 91,26 82,74 Prezzi d • en trata/DreaJ>el ori.izen 
Fb 812,} 814, 814, !$14,} 814, 814, 760, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontil!re 
Ft 80,21 80,40 80,40 80,40 8o,4o b0,40 75,11 BELGIJ: 
Prélèvements FC 5,<>8 5,75 5,92 5,92 5,92 5,92 1,46 
œ - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
- - - - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen re 
- - - - - - -
Lit 9<670 9-670 9.670 9·670 9-570 9o57C 9.14! Prezzi franco-trontiera 
ITALU Ft 76,}8 76,}8 76,}8 76,}8 75,60 75,6C 72,2L 
Pre lie vi Ft 9,}4 9,77 9,94 9,94 10,72 10,7 4,3:5 
nux 936 ,o 9}6,0 9}6p 9J6~c 9}6,0 9}6,( 874~ Prix franco frontUre 
LUDMBOUBG Ft 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 92,4 86,}( 
Prélèvements Ft 
- - - - - - -
n :;8,87 59,00 59,00 59,00 59,00 59,0< 5},6! Prijzen franco-grena 
IŒDI:RLAND Ft 80,29 80,47 80,47 80,47 au,47 80,4 7},2 
Beffingen Ft 5,60 5,68 5,85 5,85 5,85 5,85 },}6 







blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ft 101.771 102,48 94,84 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb 846,9 851,6 852,8 852,8 852,S 852,é 777,E 
BELGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
BELGU: Ft 8},62 84,09 84,21 84,21 84,21 84,21 76,7 
Prélèvements Ff 13,}7 1} 04 13._c>'f 1},04 1~ 1}~ 11 8 
DM - - - - - - -
DEUTSCBL.&IIID Frei-Grenze-Preise 
Ft 
- - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - -
Lit 
- -- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ft 
- - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - -
Flux 5'95,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995~ 9}}~ Prix franco frontière 
LUXDIBOURG re 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 92, 1~ 
Prélèvements Ft 
- - - - - - -
Fl 64,}0 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 58,~ Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 87,69 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 80 24 
Beffingen Ft 9,}1 9,48 9,68 9,68 9,68 9,68 !!,4} 
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PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers 1 Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
ProYenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Berkunft 
Provenienza Deecrizione - Omschrijving 
Berkoast OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUL AUG SEP 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Scllwellenpreise 
Prezzi d'entrataLJlreal)ell>rijzen 1 Italia Lit ?.05( t7.100 .150 ?.200 ?.250 ?.}00 ?.}50 ?.400 ?o450 7·500 7o500 
Fb 549, ~50.6 547,9 550,} 55},2 557,6 558,2 560,1 558,7 554,1 567,4 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 6.871 ~.882 6.849 6.879 .915 6.970 6.977 ?.001 6.984 6.926 7·092 
BELGIE 
Prélèvements Lit 110 160 249 25} 25} 276 292 }06 400 504 }47 
DM 

















Ff 54.52 5},2} 5},47 54,}7 ~5,87 56,}} 55,74 56,17 56,56 56,18 56,}5 Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~.901 6.7}8 6.?69 6.88} 7 .07} 7 .1}0 ?.057 7.111 ?.161 7.111 7.1}} 
Pré1ève•en ta Lit 79 289 }26 2}4 108 104 221 232 207 }20 290 
Flux j661 ,4 662,0 662,8 669,1 6?8,1 688,} 692,7 694,7 698,2 697,} 701,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.268 8.275 8.285 .}64 8,4?6 8.604 8.659 8.6f3 8.?28 8 .?16 8.769 
Prélèvemen ta Lit 
- -
- -
- - - - - -
-
Prijzen franco-grena Fl }9,01 }9,14 40,}8 0,01 40,}2 40,68 41,08 41 ,}4 41,}6 41,}1 41 ,2€ 
lfEDERLAND Lit 6.735 6.757 6.972 6.907 6.9.2 ?.02} ?.093 7.138 ?.140 7.132 7o1i!4 
Heffingen Lit 2}9 272 109 18} 18} 18} 214 205 205 28} 292 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Scllwellenpreiee 1 Italia Lit 6.170 6.170 6.1?C ~.170 6.17( 6.1?0 6.170 ~.1?0 6,1?0 6.170 6.170 Prezzi d'entra a/Dre•"lprijzen 
Prix franco frontière Fb 
472,9 465,8 457,} 46},6 471,7 482,0 484,8 1470 0 4 47},6 474,4 475,2 
BELGIQUE / 
Lit 5·911 5.822 5.716 5.794 5.896 6,025 6.060 5·99} 5.919 5·9}0 5.94c 
BELGIE 
Prélheaenta Lit 190 279 }87 }12 221 95 29 79 18, 185 181 

















rf 4},75 44,85 44,72 45,40 46,17 47,78 48,}8 - -
-
-Prix franco frontière 
FRANCE Lit 5·5}8 5.677 5.662 5.?48 5.844 6.048 6.125 - - - -
Prélèvements Lit 581 417 442 359 272 54 - - -
- -
Prix franco fron tUre Flux 61},5 614,1 614,8 621,1 629,1 6}8,4 641,7 4}7,6 6}6,} 636,9 637,5 




- - - - -
- -
Fl 34,02 }},49 }},26 }4,15 }4,}7 }4,92 35,45 ~5.57 ~5,50 }5,26 34,68 Prijzen franco-grene 
lfEDERLAND Lit 5·874 5.782 5.743 5.896 5.9}} 6.0}0 6.121 .141 ~.128 6.087 5·988 
























































INTRACOMMUN AUT AIRE BEFFINGEN 
Pour importations vere 1 FŒr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 
MAI 1 J U N J U L Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 20-26 27-3~ 1-3 23-29 30-5 6-12 13-19 
Blé tendre Weichweizen Granoturco 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: Italia Lit 7.500 1 7-500 7-050 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 568,9 570,7 570,7 570,7 570.~ 570, 532, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.111 7-134 7.134 7.13~ 7.13~ 7 .1}1 6.65 
BELGIE 
Prélèvements Lit 341 341 341 341 341 341 
llM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
{BI!) - - - - - - -
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - -
Ft 56,36 56,8c 56,8 56,81 56,8 56,8 53,63 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.135 7-191 7.19 7-20 7.20 7.20 6.790 
Prélèvements Lit 294 24o 240 240 240 249 
Flux 702,7 704,5 704,5 704,5 704,5 704,5 662,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.784 8.806 8.80 8.8oE 8.806 8.806 8.281 
Prélèvements Lit 
- - - - - -
Fl 41 ,2E 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 39,3~ 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 7.123 7-141 7.141 7.141 7.141 7.141 6.79 
Beffingen Lit 292 292 292 292 292 292 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise Italia Lit 6.170 1 6.170 6.170 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen 1 
Fb 476,2 478,0 478,C ~78,0 78,0 .. 78,0 474,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 5-953 5·975 5-97~ BELGIE 5-97 5-97 5·975 5-925 
Prélèvements Lit 185 126 126 126 126 126 
llM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 
- - - - - - -{BI!) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - - -
Ff 
- - - - - -
46,3 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit - - - - - - 5864 
Prélèvements Lit 
- - - - - -
Flux 638,6 640,~ 640,4 64o,4 640-,4 640,4 620,4 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 7.983 8.oo~ 8:oo5 8.005 8.00 8.005 7-755 
Prélèvements Lit 
- -
- - - -
Fl 33,9 34,0 34,02 34,27 35,17 34,92 34,02 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 5.85E 5874 5-874 5-917 6.073 6 .031lc 5.874 
























Pour importations Yere 1 FUr Eillfuhren nech 1 Par importazioni verso 1 Voor invoeren naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Descr1zione - Omachrijvins Arith 
Herkoast NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN , JUL AUG SEP OCT 
Blé dur Hartweizen Grano dura Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 






- - - - - -









































Prix franco frontière 
61,21 61,6f 62,10 61,2 3,09 63,47 64,06 64,89 64,26 64,59 64,60 65,04 93,35 
FRANCE Lit 7.74S 7.801 7.862 7.751 7.987 8.034 8.110 8.214 8.1}5 8.177 8.178 8.233 8.020 








Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
- - -
- - - - - - - - -
-
Prélèvements Lit 
- - - -




- - - - - - - -
- - - - -Prijzen franco-grans 









Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina d1 frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d • entrat v'DrempelJ>rijzen 1 ltalia Lit 10842 10912 10982 11052 11122 11192 11262 11332 11402 11472 1147Z 11472 1121C 
Fb 718,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
718,7 713,6 716,5 719,4 723,9 725,5 732,0 728,5 726,8 745,8 749,3 726,6 
Lit .984 8.984 8.921 8.956 8.992 9.048 9.069 9.150 9.106 9.085 9·323 9.366 9.082 
BELGIE 
PrHèvements Lit 1.23 1.303 1.439 1.471 1 .471 1.534 1.552 1.549 1.671 1.734 1.531 1.525 1.501 
DM 68,37 68,07 66,83 67,72 68,69 69,41 69,80 70,49 70,37 70,19 70,20 70,40 69,21 
DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Preise 





- - - - - - - - -
Prix franco frontière Ff 70,33 70,}3 70,49 70,86 71,32 72,16 71,97 71,46 71,32 71,16 71,20 71,49 71,17 
FRANCE Lit 8.903 8.903 8.924 8.971 9.028 9.135 9illl 9,046 9.029 ~.008 9.013 9.050 9.010 
Prélèvements Lit 1.314 1.38'> 1.435 1.'>56 1.456 1.447 1.505 1".637 1.751 1 .811 1.818 1.b18 1.569 
Prix franco frontière Flux 
861,8 862,5 863,4 871,6 883,8 896,9 904,3 909,6 915,1 ~19,3 926,1 929,1 895,3 
LUXEMBOURG Lit 10773 10782 1079 0895 110'>7 11211 1.304 11370 11439 11491 11576 11614 11191 
Prélèvements Lit 




Prij zen franco-grene 51,70 52,01 53,73 53,21 53,85 54,79 
55,29 55,43 55,40 5,26 55,29 55,10 5'>,26 
NEDERLAND Lit 8.926 8.979 9.276 9.186 9.297 9.459 9.546 9.570 9.565 9.541 9·546 9.582 9·373 
Heffingen Lit 1.291 1.308 1.081 1.2'>1 1.241 1 .101 1.089 1,142 1.212 1.275 1.282 1.282 1.212 
77 








PRELEV!liiENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERG!liiEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
I'RELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Pour illlportationa vera 1 l'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beachreibung MAI 1 J U N JUL Proyenienza 
Herkomat Descrizione - Omscbrijving 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-30 1-3 
lllé dur Hartweizen Grane dure Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 9.6951 9.695 9.200 
Fb 
- - -
- - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- - - - - -
DH 
- - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 
- - - - - - -(BR) 
Absch!lpfungen Lit 
- - - - - -
Ft 64,64 64,77 64,77 64,98 64,98 66,05 61,45 Prix franco frontière 
FRANCE Lit 8.183 8.199 8.199 8.226 8.226 8.361 7.779 
Prélèvements Lit 1.448 1.448 1.448 1.401 1.401 1.401 
Flux - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUX!liiBOURG Lit 
- - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - - - -
Fl 
- - - -Prij zen franco-grans - - - ' 
NEDERLAND Lit 
- - - - - - -
Beffingen Lit 
- - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Men.ldtorn di frumento segalato er. van menJtkoren 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise Italia Lit 11.4721 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 11.472 10.330 
Fb 747,5 749,3 749,3 749,3 749,3 749,3 669,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.344 9.366 9.366 9.366 9·366 9.366 8.371 BELGIE 
Prélèvements Lit 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 
DH 70,29 70,4o 70,40 70,40 70,40 70,38 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10982 (BR) 11001 11001 11001 11001 10997 -
Absch!lpfungen Lit 
- - - - - - -
Ff 71,31 71,49 71 49 71,49 71 49 71 49 69 27 Prix franco frontière 
l'RANCE Lit 9.027 9.050 9.050 9.050 9·050 9.050 8.769 
Prélèvements Lit 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 
Flux 927,3 929,1 929,1 929,1 929,1 929,1 867,1 Prix franco frontière 
LUX!liiBOURG Lit 11591 11614 11614 11614 11614 11614 10839 
Prélèvements Lit - - - - - -
Fl 55,37 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 50,98 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 9.560 9.582 9.582 9.582 9·582 9.582 8.802 






















Pour bportationa nra 1 rur Binfubren nacb 1 Par importazioni verso 1 Voor invoeren naar 
1965 
Provenance Description - Beacbreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
ProYenienza Deacr1r.ione - Ollacbrijving A rit Herkoeat APR MAI JUN Il JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix cie aeuil / .~~ellenpre1ae 
Prezzi d • entra ta eevelvi.fzaD 1 Ital1a Lit 9.805 9o805 9.805 9.805 9.805 9o80' 9.80' 9.80~ 9.80' 9.8o• j9.805 9.805 9.805 
Fb 617,9 617,9 618,1 62},5 ~}0,6 640,6 642,7 642,1 644,7 646,1 646,1 649,6 635,0 
BBLGIQUI/ Prix franco frontière 
Lit 7o724 7o724 17.726 7o794 f7 .882 8.007 8.0}4 8,026 8.059 8.076 8.08 8.120 7.938 
BI:LGIE 
Prélèvaeente Lit 1.456 1.456 .456 1.}86 1.310 1.188 1.150 1.150 1.150 1.150 1,1} 1.083 1.255 












- - - -
- -
Ff 57,98 58,72 59,16 59,}2 60,85 62,25 62,16 62,16 2,40 62,49 o2,49 62,58 61,05 
Prix franco fron titre 
FRANCE Lit 7.}}9 7.4.5} 7.489 7.510 7.703 7.880 7.868 7.869 7.899 7.910 7.911 7.922 7.728 
Pré1èveeents Lit ~.841 1.747 1.714 1.679 1.506 1.}08 1.j08 1.}08 1.308 1.}08 1.305 1.258 1',466 
Flux 799,1 799,8 800,7 o8,9 819,0 8}0,2 8}5,5 831,6 8}0,6 832,7 ~33,3 o}6,2 821,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 9.989 9.998 10009 10111 10238 10}78 10444 1à395 10382 10409 10416 10453 10269 
Pré1heaente Lit . 
-
- - - - - - - - -
- -
Prijzen franco-grena F1 44,2} 44,68 45,0 ~5,45 46,02 46,68 46,86 46,8$ 46,76 46,87 46,91 47,12 46,12 
HBDBRLAIID Lit 7o6}6 7.711+ 7.77 t7.847 7.945 8.059 8.090 8.091 8.074 8.091 8.099 8.1}5 ,.963 
Heffinpn Lit 1.544 1.448 1.44 jl.}}l+ 1 .141 1 .1}6 1099 1.099 1.099 1.099 1.09~ 1.045 1.215 
Gruaux et semoules Grobgrioss und Feingriess Semo1a• 6 semo1ini Grutten, gries en grie811eel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zacb te tarwe 
Prix cie aeuil ~~~bwel1en~~~·• 1 Preszi d'entra Dr .. ve1vri san Italie Lit 11017 1087 1157 11227 r1297 11}67 11437 11507 11577 11647 1161t7 11647 11385 
l'b 780,9 80,9 775,E 779,0 782,5 787,7 789,9 796,Ç 793,8 792,6 811,9 815,7 790,6 
BBLGIQUI/ Prix franco frontière 
Lit 9·761 ·761 q.69! 9.7}8 9.781 9.846 9.87~ /1.962 9.923 9.907 10149 101'96 988} 
BBLGII 
Prélèveaante Lit 6}1 ?01 836 865 865 911 926 909 1.0}0 1.093 861 826 873 
llll - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHL.lltD Frei•Grenze-Preiae 





- - - - - - - -- -
Prix franco frontière ff ?6,56 76.~ 76,5 ?6,?0 ?6,9f 7?,4< 77,21 76,70 76,56 76,40 76,44 76,73 76,74 
l'RANC Iii Lit 9·692 9.69é 9.69 9.710 9.745 9·?91 9.774 9.710 9.692 9.672 9·677 9.713 9·714 
PrHèvementa Lit 700 770 840 892 892 959 1.016 1,149 1.263 1.}23 1.}29 1,}29 1.0;59 
Flux 881,8 ~82,5 88}, 891,6 903,f 916,1 924,3 929,6 935,1 939,3 946,1 949,1 915,3 Prix franco frontière 






- - - - -
Fl ~5.:50 155,61 Prijsen franco-gren• 57,3 56,81 57,4' 58,}< 58,89 59,03 59,00 b8,86 ~8,89 59,10 57,89 
HEDJ:IILU)) Lit j).548 ~.601 9.89/ 9.8o8 9 .91' 1008< 10168 10192 10186 10162 10167 10203 9·994 
Betfinpn Lit 844 861 635 ?94 794 651t 642 695 766 829 ls36 836 766 
79 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 













Description - Beschreibung 




J U N J U L 
6-12 
.lo, .lr1ne de se1.gle Lehl von Roggen Farina di segal&. 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen : Italia 






Prix franco frontière 
FRANCE 
Prélèvements 






Lit 9.805 r 
Fb 647,8 649,6 649,6 649,6 649,6 649,6 613,8 
Lit 8.098 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 7.673 




Ff 62,54 62,58 62,58 62,58 62,58 62,58 61,3'! 
Lit 7.917 7.922 7.922 7·922 7.922 7.922 7.762 
Lit 1.308 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 828 
Flux 8}4,4 836,3 836,2 836,2 836,2 836,2 8o8,2 
Lit 10430 10454 10453 10453 10453 10453 10103 
Lit 
Fl 46,99 47,12 47,12 47,1<! 47,12 47,12, 45,54 
Lit 8.113 8.135 8.135 8.135 8.135 8.135 7.862 
Lit 1.099 1.045 1.045 1.045 1.045 1.04' 728 





Gruaux et semoule& de 
blé tendre 
Grobgriess und Feingriees 
von WeJ.Zen 
Semole e semolini 
di f:rumento 
Grutten, gries en griesmeel 
van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen : Italia Lit 11.6471 11.647 
Fb 813,6 815,6 815,7 815,7 815,7 815,0 729,E 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 10.17 10195 10196 10196 10196 1019E 9123 
BELGIE 






Prix franco frontière 
Ff 76,55 76,?3 76,7 76,7 76,7 76,7 74,31 
FRANCE 
Prélèvements Lit 1.329 1.329 1.32' 1.329 1.329 1.32' 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11841 11864 1186~ 11864 1186\11864 11089 
Prélèvements Lit 
Prijzen franco-grena 
Fl 58,97 59,10 59,1C 59,1C~9,ô0 59,1<153,78 
NEDERLAND Lit 10182 10203 1020~ 10203~0203 10203 9.28 
Heffingen Lit 836 836 836 836 836 836 
80 
10.430 
















Pour importations vera 1 FUr Eintuhren nach 1 Per importazioni nreo 1 Voor invoeren ,naar 
1965/ 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beachreibuns 1 9 6 5 66 
Provenienza Deacrizione - Omschrijvins rit hl Berkomst OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN (6 JUL AUG SEP 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d 1 entrata/prempelnrij,..n Italia Lit 14592 14677 1476} 14848 149}} 15018 15104 15189 5274 5359 5359 15}59 15040 
Fb 96,8 796,8 797,0 802,4 ~12,6 826,7 ~}2,8 833,8 837,7 84},7 850,6 857,9 824,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.960 9.960 9.962 10.0}( 10158 103}4 0410 10423 10472 10547 10632 10'/24 10301 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1'+·007 4.092 4.178 4.178 14.178 4.075 4064 4.120 4179 4.180 4110 4011 4114 
DM 79,22 79,19 79,64 80,40 81,17 81,98 82,23 82,74 83,16 83,37 84,20 85,01 81,86 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 12379 1237} 12444 12562 12683 12810 2848 1292é 12993 13026 13157 13283 12791 
(BR) 
1.656 Abach!Spfungen Lit 1.596 1.665 1.665 1.633 1.649 1 .601 1.667 1632 2.156 2134 2132 1766 
Ff 86,40 86,40 86,80 88,04 88,37 89,16 89,16 89,16 89,27 89,30 89,30 89,30 88,39 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 10937 10937 10989 11145 11187 11287 11287 1287 11301 11304 11304 11304 11189 
Prélèvements Lit 3.030 ~.115 3.149 3.078 3.120 3.106 3.191 ~.277 3.362 3.423 3430 3.430 }.226 
Flux 941,1 941,8 942,7 950,9 963,1 9.76,2 
Prix franco frontière 
983,6 ~88,9 994,5 1001, 1G081i 1011;7 975.~ 
LUXEMBOURG Lit 11764 11773 11784 11886 12038 12202 12295 12.,361 12431 12520 12608 12646 1219 
Prélèvements Lit 2.203 2.289 2.356 2.356 2.283 2.20' 2.177 .183 2.183 1.748 1579 1.451 2.08~ 
Fl 59,81 59,81 Prijzen franco-grena 60,37 60,99 61,76 62,81 63,01 b3,19 
63,64 64,48 64,58 64,79 62,41 
NEDERLAND Lit 10327 10327 10422 10531 1066} 1084Z. 10d78 10910 10988 11132 111lt9 1118: 1078( 
Beffingen Lit 3.640 3·72 3.726 3.726 3.658 }.567 3.587 !3.63lt 3.661 3·593 3.593 3.59 3.6lt 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreiae 1 Prezzi d • entrat~DrolllJ'Ol,prijzen Italia Lit 
Fb 









Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélèvements Lit 
Prix franco frontière Flux 
LUXEMBOURG Lit 














PRJ:LBVIIIIIITS INTJI.IC011111111411'1' 4IRIS 
INNIRGIMElNSCBAFTLICBI ABSCBOPFUNGIN 
PRILIEVI INTJI.ICOMUIIIT 4111 
INTR.ICOHHUJ11411'l' AIU BDTINGIII 
Pour iaportatio,. .,.n 1 rGr liatullrea aacll 1 Per iaportasioai ... rao 1 Voor invoerea aaar 1 
l'ULlA 
ProvenADce 1 9 6 6 
Berltuatt 
ProYenienza 
Description - leecllreibuac MAI 1 JuIf J U L 
Berltoaet Deecrizioae - Oaacllrijviac 2,-29 ;,D-5 6-12 1,-1~ 2Cl-2~ 27-~ 1-, 
Gruaux et eemoUl.ea oe lrob,rieee und Feincrieae Semo~e e ae11o.Lini ürunea, crue en 
blé dur von Hartwei~en di grano duro van durua tarwe 
Priz de eeuil {~;r-llenpreiee 
Preazi d 1entrat eapelprijzea 1 ltalia Lit 15.,591 15.359 14.210 
Fb 851,9 856,7 857,\ 857.~ 857.~ ~57,9 782, 
BILGIQUI 1 Priz fraaco froatière 
Lit 1o649 10705 0724 10724 1072~ 10724 9784 
BBLGII 
Prélènaenh Lit 4.10B .038 4.01 4.01 4.01 ~.011 
DM 84,51 84,8 85,01 85,02 85,02 85,00 78,10 
DIIITSCBLAI'ID Frei-Greaze-Preiee 
Lit 13205 1326 1328 13285 13284 13281 12203 
(BR) 
Abechllptuncea Lit 2132 2.13 2.13 ~.1;,2 2.13 2.1;,2 
Ft 89,)0 89;3( ~9,)0 89,)0 89 ,;,a 89,)0 86,66 Priz franco frontière 
I'I!ANCE Lit 1}04 1}04 11)04 113o4 11}04 11;,olt 10970 
Prélèvements Lit .4)0 3.43( 3.4)0 3.430 ,.4)0 3.4)0 
Fluz 1009\ 0117 1011,7 1011,7 1011,7 101\7 949,7 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit «o24 2646 12646 12646 12646 12646 11871 
Prélèvements Lit 
.535 1.475 1.451 1.451 1.451 1.451 
n 4,66 4,79 64,79 64,79 64,79 64,79 59,20 
Prijzen franco-grene 
DDBRLAI'ID Lit 1163 1118 11185 11185 11185 11185 10220 
Bettiagen Lit 3·593 '·59 3·593 3·593 3·593 3·593 
Priz de seuil 1 Schwelleapreiee 
Prezzi d' eatrata/Drellpelprijzea 1 Ital ill Lit 
Fb 























PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLI:IIPRIISI 
PRUZI D' EN'l'RATA 
DRDIPELPRIJZEN 








Pour iaportationa vera FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
LUXDIBOURG 
.Pro'l'enance 1 9 6 5 1 9 6 6 
Berkunft Deacriptioll - Beachreibu11g 
ProYenienza 
Berkoaat lleacrizioDe - OaechrijViiiS JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FD MAR APR 
Blé tendre Weich"ldizen Grano tenero 
Prix de eeuil/S':j:~le11preiae 1 Presai d 1e11trata. eapelprijzell Luxembourg Flux 572.~ 572,5 :m.5 577.5 583,5 589,5 595,5 6o1,5 606,5 610,5 
Fb 514, 514,7 512,} 512,2 512,2 512,2 514,9 522,} 522,3 522,·~ 
BELGIQUII: 1 ~ix franco fro11tUre 
Flux 514,~ ~14,7 512,} 512,< 512,2 512,2 514,9 522,} 522,} 522,~ 
BELGIE 
Prélheae11ta Flux 5},4 5},4 54,} 59,8 65,8 71,8 74,8 73,7 78,8 82,7 
Il! 
- - - -
- -














Ff !J1,1 f48,51 49,43 50,20 50,56 51,27 51,44 51,93 51,85 51,95 
Prix franco frontière 
.FRANCE Flux 518,~ f491,} 500,6 508,4 512,0 519,3 520,9 525,9 525,1 526,1 
Prélèvements Flux 49,8 75,2 66,E 62,0 67,2 64,5 69,2 69,7 77,8 77,8 
Lit 
- -










Pre lie vi Flux 
- -





}8,81 40,o.l 39,59 39,90 lj0,29 40,87 41,31 41,3> 41,37 
DDBIILAND Flux 533.C 5}6,0 552,E 546,8 551,2 556.5 564,5 570.~ 571,~ 571,4 
Beffillge11 Flux 34,0 31,0 14,01 25,2 25,2 25,2 28,8 27, 27,1 33,6 
Seigle Bogge11 Segala 
Prix de aeu11/SChwe11ellpreiee 
Preszi d 1 e11trat~Dre1lJ'411~i_j_ze11 1 Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 532,5 537.5 542,5 547,5 547.5 547.5 547,5 
Fb 440,8 4}2,8 42},3 428,5 }},7 ~}9,6 444,5 444, 440,1 440,} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 440,8 
BELGII 
4}2,8 42},} 428,5 1'+33.7 439,6 444,5 444, 440,1 440,3 
Prélèveaenta Flux 81,2 89,2 98,7 97,5 98,} 97,4 97,4 97.7 101,9 101,9 












Ff 39,07 39,74 39,28 }9,85 4o,}7 41,55 42,46 44,19 44,66 44,68 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 395,7 402,4 397,8 40},6 4o8,8 420,8 430,0 44?,~ 452,3 452,5 
Prélènae11te Flux 126,} 119,6 124,2 125,1 122,0 117,2 110,6 94.~ 90,5 90,5 
Lit 






- - - -












}2,70 }2,46 }},26 3},44 }4,03 34,83 35,1 35,00 34,81 
REDBIILAND Flux 459,0 451,7 448,4 459,4 461,9 470,0 481,1 485, 48},4 480,7 
:--













Zach te to.rwe 
614,5 614,5 592,E 
5}5,8 5}6,2 519,4 
5}5,8 5}6,2 519,4 





52,51 52,5} 51,11 
531,7 5}2,0 517,6 




41,37 41,37 40,'1+1 
571,4 571,4 558,1 
37,6 37,6 26,8 
Rosse 
547,5 547.~ 540,C 
440,5 440,5 437,4 
440,5 440,5 437,4 




44,68 44,68 42,10 
452,5 452,5 426,4 




}4,27 33,97 33,93 
473,4 469,2 468,fi 
68,4 73,1 65,4 










PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr E1.n!uhren nach Fer importaz1.oni verso : Voor 1.nvoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunf't Description - Beschreibung l Provenienza MAI JUN JUL 
Herkomst Descr1.z1.one - OmschriJVl.ng 20-2~27-30 3-29 30-5 6-12 13-19 1-3 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
JTix de seul.l/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 614,51 614,5 572,5 
Fb 536,2 536,2 536,2 536,2 ~36,2 ~36,2 1498,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 536,2 536,2 536,2 536,2 ~36,2 ~36,2 1498,2 
BELGIE 
Prélèvements Flux 72,8 72,8 72,8 72,8 172,8 [.>2,8 168,8 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - -
AbschHpfungen Flux - - - - - - -
Ff 52,79 52,79 52,57 52,44 52,4~ 52,4lt 49,15 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 534,7 534,7 532,4 531,1 531' 1 531,1 498, 
Prélèvements Flux 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 68,8 
Lit - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
Pre lie vi Flux 
- - - - - - -
Fl 41,3? 41,37 41,3? 
Prijzen franco-grene 
41,3 41,3? 41,3 39,35 
NEDERLAND Flux 571,4 571,4 5?1,4 571,4 5?1,4 5?1' 543,5 
Heffingen Flux 37,6 3?,6 3?,6 37,6 37,6 3?,6 3,5 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise Luxembourg Flux !i4?,5 _1 54?,5 527,5 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: 
Fb 44o,5 440,5 440,5 440,5 440,5 440,~ 436, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 44o,5 440,5 440,5 440,5 44o,5 440, 436, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,' 85,5 
DM 




- - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68 4o,31 Pr1x franco frontière 
FRANCE Flux 452,5 452,5 452,5 452,5 452,5 452,5 409,0 
Prélèvements Flux 90,5 90,5 90,6 90,5 90,5 90,5 113,0 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 33,53 33,53 33,53 33,?8 34,68 34,43 33,53 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 463,1 463,1 463,1 466,5 4?9,0 475,5 463,1 
Beffingen Flux 78,9 78,9 ?8,9 ?8,9 63,0 63,0 58,9 
84 








PRIX DE SEUIL 
SCIINELLENl'REISE 
PRE<IZI D' ENTRATA 
DREMPELI'RIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 







Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 6 Herkunft Description - Beachreibung 1 9 6 5 
Proven1.enza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
ürge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/DrempelpriJzen: Luxembourg Flux 420,0 420,0 42ü,C 425,C 
426,0 430,0 433,0 436,C 439 ,c 439,C 
Fb 
- -




BELGIQUE/ }?rix franco frontière 
Flux 





- - - - -
- - - -
-
DM 

















Ff 40,32 38,73 39,18 39,56 39,91 41,38 42,21 42,68 42,43 42,6 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 408, 392,3 396,6 4c0,6 404,2 419,1 27,5 432,2 429,8 431, 
Prélèvements Flux 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,3 1,5 - 5,3 4,5 
Lit 





I~ULIA Flux - - - - 419,9 420,9 - - - -
Prelievi Flux 







- -Prij zen franco-grena - - - - - - - -
NEDERL.AND Flux 









Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 
Fb 










Prix franco frontière 
FRANCE Flux 




























































PRIX FRANCO FRONTIERE 






INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 6 
Herkuntt Description - Bescbreibung 
MAI 1 Provenienza JUN JUL 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving ~}-29 }0-.5 6-12 1}-19 20-26 27-}0 1-} 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrats/Drempelprijzen 1 Luxeabourg Flux 1+}9,0 1 4}9,0 420,0 
Fb - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux - - - - - - -
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - -(BR) 
Abscb8pfungen Flux 
- - - - - - -
Ft 
- - -
42,1} 41,98 41,}2 }9,09 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux - - - 426,6 42.5,1 418,4 }9.5,9 
Prélèveaents Flux 
- - -
8,0 8,0 16,0 19,0 
Lit 
- -
4.669 .5.448 .5.}98 .5.}98 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - }7},.5 4}.5,8 4}1,8 4}1,8 -
Pre lie vi Flux - - - - },0 },0 -
Fl - - - - - - -Prijzen franco-crens 
NEDERLAND Flux - - - - - - -
Beffingen Flux 
- - - - - - -
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen1 Luxe•bours Flux 
Fb 









































Pour iaportatione vere 1 rar Einfuhren nach : Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar z 
LUXDIIIOURG 
.ProYenance 1 9 6 5 1 9 6 6 Herkuntt Description - Beecbreibuns 
ProYenienza 
Herkoaat Deecrizione - O.ecbrij1'ing JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI 
Mats l'tais Granoturco 
Prix de aeuil/Scbwe11enpreiee 
Pre..:i d 'entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flu:o: ~91,0 391,0 391,0 394,o 397,0 401,0 405,0 408,0 4ll,C 411,0 411, 
Fb 




BBLGIQUI / ~ix franco frontière 
Flu:o: - - - - - - - - - - -
HILGII 
























Prix franco frontière 
FRJ!IICI Flux 










- - - - -
4.928 ·918 .oo4 4.972 4.967 .947 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Flu:o: 
- - - - -
394,1 ~94,2 '+Oo,3 397,8 395,8 397,4 
Pre lie Ti FlUJ: 
- - - - -
0,8 6,0 3,1 6,5 11,8 9,9 
n 
- - - - - - - -
- - -Prijzen franco-grene 
IIIIIDLAND Flux 









Sorgho Sorgbum Sorgo Sorgho 
Pri:o: de aeuil/Scbwellenpreiae 
Preszi d'entrats/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux }78,0 J78,o J78,o }81,0 }84,0 388,c 392,C 95,0 ~98,0 ~98,0 98,0 
Fb 
- - - - - - - - -
-
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux - - - - - - - - - - -
BILGII 
Prélèvements Flu:o: 
- - - - -
- - - -
- -




- - - - - - - -
- - -(lill) 
Abscbllpfungen Flux 





- - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flu:o: 
- - - - - - - - - - -
PrUèvementa Flu:o: 
- - - -
- - - - - - -
Lit 4.6.50 4.629 
Prezzi franco-frontiera 
4.624 4.647 4.665 4.70~ 4.742 4.76 4.809 4.867 f->.915 
ITALIA Flux 372,0 J?O,J }70,0 371,8 373,< }76,4 379,3 38o,9 384,7 }89,4 ~9},2 
Prelievi Flux 119,0 118,1 110,0 113,7 11}, 117,1 120,l 126,} 1J5,J 1}1,6 1}8,0 
Fl 
- -
- - - - - - - - -Prij zen franco-grena 
liEDER LAND Flu:o: - - - - - - - - - - -
























































Pour importatJ.ons vers FUr E1.nfuhren nach Fer 1.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1 9 6 6 Provenance 
Descr1.pt1.on - Beschreibung Herkuntt 
1 
JUL 
Provenienza HAl JUN 
Herkomst Descriz1.one - OmschriJVing 13-1~ 20-2~ 27-?IJ 23-29 30-5 6-12 1-3 
f.lais Hais Gra1:oturco 
Prix de seuil/Sch wellenpreise Luxembourg Flux 411,0 1 411,0 391 ,o Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: 
Fb - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - -
Absch8pfungen Flux - - - - - - -
Fr 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Flux - - - - - - -
Prélèvements Flux 




4.999 5.024 5.024 5.024 
-
ITALIA Flux 399,2 399,9 399,9 4o1 ,9 4o1 ,9 401,9 -
Prelievi Flux 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 -
F1 
- - - - -
- -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - -
-
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
' 
Luxembourg Flux 398,0 1 398,0 378,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux - - - - - - -
BELGI! 
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - -
{BR) 
Abschllpfungen Flux - - - - - - -
Ff - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Flux - - - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
Lit 4.916 4.925 4.925 4.925 4.92~ 4.92 -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 393,3 394,0 394,0 394,0 394,0 394,C -
Prelievi Flux 139,9 142,0 142,0 142,C 1)9, 1 137,C 122,( 
Fl 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDEHLAND Flux 
- - - - - - -
Beffingen Flux 










l'RIX DE S!:UlL 
SCIIN!:LL!:NI REl SE 
l'Hl:~~~ D' EN'fRATA 
DRDII'ELI'RlJZEN 












Pour 1.mportations vers Für El.nfuhren nach : Per importazl.oni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1965t 
Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Herkunft Descr1.pt1.on - Beschre1.bung 
Provenienza ri th' 
Berkomet Descrl.zione - OmschrJ.jving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN gl 
t'tillet Hirse Miglio Gier at 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprl.Jzen: Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,C ~98,0 398,0 398,0 388,8 
Fb 
- -
- - - - -
- -
- - - -























- - - -

















Prix franco frontière 
FRANCE Flux 




















- 383,3 382,8 381,0 381,6 382,8 383,2 383,9 381,9 
Prelievi Flux 
- 1,2 - - - 102,4 99,2 101,8 130,7 121,1 









- - - -









Farine de blé tendre He hl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelpri"zen: Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,C 892,( 901,0 910,0 919,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
Fb 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 ~96,3 708,3 706,!t 706,7 725,3 725,9 702,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 ~96,3 708,3 706,4 706,7 725,) 725,9' 702,'+ 
BELGIE 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 135,2 140,6 149,6 158,6 63,3 160,7 169,6 175,6 162,7 162, 1 153,1 
DM 66,06 65,76 64,65 65,46 66,11 66,53 67,07 67,69 67,64 67,64 67,70 67,70 66,67 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 825,7 822,0 808,2 818,2 ~26,4 831,7 838,4 846,1 845,5 845,5 846,2 846,2 833,3 (BH) 
Absch6pfungen Flux 0,3 4,0 17,8 15,5 15,5 19,3 ~1,3 20,7 30,5 36,5 42,5 42,5 22,2 
Ff 65,73 65,73 65,87 66,12 [66,29 66,70 66,70 66,70 66,74 66,76 66,76 66,76 66,41 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 665,7 665,7 667,1 669,6 ~71,4 675,5 675,5 67;;>,5 675,9 676, 676,1 676,1 672,5 
PrUèvements Flux 160,4 160,4 158,9 163,4 170,6 175,5 184,0 193,6 200,5 205,9 211,9 211,4 183,0 
Lit 
- -




- - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- -
- - - -
-
-






- - - - -
Fl 51,1~ 51,4~ 
Prijzen franco-grena 
53,15 52,55 2,98 ~3.53 54,32 54,91 55,00 55,0C 55,00 55,00 53,67 
IIEDERLAIID Flux 706,~ 710,1 734,1 725,8 31,8 b39,3 750,~ 758,5 759,6 759,( 759,6 759,6 741,3 
Heffingen Flux 119,E 115, 91,9 107,2 07,2 111,7 109,1 112,8 112,8 122, 128,4 128,4 113,9 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach Fer im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description ... Beschreibung 
MAIl Proven1enza JUN JUL 
Herkoast Descrizione - Omschrijving 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 2?-30 1-3 
Millet Hirse Miglio 
Prix de aeuil/Schwellenpreise , 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 398,0 ·1 398,0 3?8,0 
Fb - - - - - - -
BELGIQUE/ Pr1x franco frontière 
Flux 
- - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
DM 
- - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR} Flux - - - - - - -
Absch6pfungen Flux - - - - - - -
Ft 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Flux - - - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
Lit 4.?90 4.799 4.799 4.799 4.799 4.?99 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 383,2 383,9 383,9 383,9 383,9 383,9 
-
Prelievi Flux 123,9 12?,0 130,4 128,1 99,1 99,0 
-
1'1 
- - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - -
Beffingen Flux 








Farine de blé tendre Me hl von Neizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento aegalato en. van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 938,0 938,0 8?6,0 
Fb ?25,9 ?25,9 ?25,9 ?25,9 ?25,9 ?25,9 646,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux ?25,9 ?25,9 ?25,9 ?25,9 ?25,9 ?25,9 646,3 
BELGII 
Prélèvements l'lux 162,1 162,1 162,1 162,1 162,1 162,1 16?,2 
DM 67,70 6?, ?0 6?,?0 6?,?0 67,?0 6?,?0 65,55 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 846,2 846,2 846,2 846,2 846,2 846,2 819,4 
(BR} 
Absch8pfungen Flux 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 
-
l'f 66,?6 66,76 66,76 66,?6 66,?6 66,?6 64,54 
Prix franco frontière 
J'RANCI: Flux 6?6,1 6?6,1 6?6,1 6?6,1 6?6,1 6?6,1 653,6 
Prélèvements Flux 211,9 211,9 211,3 211,3 211,3 211,3 159,9 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITü.:U. Flux 
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
1'1 ;;5,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,48 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND l'lux 759,6 ?59,6 ?59,6 ?59,6 ?59,6 ?59,6 69?,2 
Beffingen l'lux 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 116,3 
90 
l'RIX DE SEUIL 
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PRE:.IZI D' ENTRATA 
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Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1965 1966 Herkunft Description - Beschrel.bung 
Provcnienza 









Farine de seigle llehl von Roggen Farina di segala Meel v an Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 81},0 81},0 81},0 820,0 827,0 8}4, 841 ,c 841 ,c 841, 841 ,o 841 ,o 841 ,o 830,5 
Fb 594,9 594,9 594,9 599,1 60},} 608,91 61}, 618, 622,1 622,1 622,1 622,1 6o9,7 
BELGIQUE/ {>rix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 594,9 599,1 60},} 608,9 613, 618, 622,1 622,1 622,1 622,1 609,7 
BELGIE 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 17},9 17},9 177,, l73P 168,9 168,9 168,9 168,9 170,5 
IM 59,98 59.98 56,}5 58,46 58,97 60,24 6o,6e 61,48 62,42 62,6o 62,60 62,60 6o,53 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 704,} 730,8 7}7,2 753,0 758,' 768,' 780,3 782,5 782,5 782,5 756,6 
(BR) 
Absch5pfungen Flux 13,2 1},2 58,7 39,2 39,2 31,0 }2,0 22,5 10,7 8,5 8,5 8,5 2},8 
Ff 51.73 51,73 51,73 51,93 53,15 54,48 54,48 54,4e 54,54 54,55 54,55 54,55 53,49 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 533,9 523,S 523,9 525,9 538,3 551,8 551,8 551,8 552,3 552,5 552,5 552,5 541,8 


















- - - - -
- - - -
n 43,6S 44,11 44,4.l 44,77 45,13 45,47 
Prijzen franco-grena 
1+5,8 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 45,42 
IIEDEIILAND Flux 602,8 609,2 613,~ 618,} 623,3 628,0 6}}, 639';8 639,8 6}9,8 639,8 639,8 627,3 
Heffingen Flux 16c,2 152,2 152,• 152,2 152,2 156,0 155, 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 153,1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee 
Prezzi d'entra o/Dre•pelprijzen 1 Luxembourg Flux 896,0 ~96,0 ~96,0 903,0 912,0 921,0 930,0 9}9,0 946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
Fb 759.~ r->59,4 754,2 756,1 756,7 757,4 761, 774,4 772,9 773,7 792,6 793,5 767,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 759.~ 1759,4 
BELGII 
754,2 756,1 756,7 757,1t 761, 774,4 772,9 773,7 792,6 793,5 767,7 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 91,8 96,9 105,3 113,6 117, 114,6 123,1 129,1 115,4 114,8 108,0 
DM 




874,9 883,9 895,5 902,3 911, 921,~ 921,3 921,3 922,0 922,0 907,7 (BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - -
-
-
- - - - - -
Ff 72,1~ j72,15 72,15 72,15 72,14 72,12 72,1 72,1 72, 1S 72,23 72,23 72,23 72,17 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 730.7 730,7 730,7 7}0,7 730,6 730,4 730, 730. 731,1 731,5 731,5 7}1 ,5 730,9 
Prélèvements Flux 115,3 115,3 115,3 122,3 131,3 140,6 144, 158,5 65,6 170,4 176,5 176,5 144,4 
Lit 
- - -
- - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - -





- - - - - -
Fl 54,75 55,05 56,75 56,15 56,58 57,13 ~7.92 58,5 58,60 58,60 58,60 58,60 57,27 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 756,1 760,3 783,9 775,5 781,5 789, ~uo,o 8o8,é 809,4 809,4 ~09,4 809,4 791,0 
lleftingen Flux 89,9 85,6 62,1 77,5 77,5 82,0 t79,4 83,1 83,1 ~2,6 ~8,6 98,6 84,2 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 00 K ~
Provenance 1 9 6 6 
Herkunf't Description - Beachreibung 
Provenienza MAI JUN JUL 
Herkomst DescrizJ.one - Omschrij ving 23-29 30-5 6-12 13-1'f0-26 F7-30 1-3 
Farl.ne de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxe11.bourg Flux 841,01 841,0 813,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • 
Fb ~22,1 622,1 622,1 622,1 622,1 622,1 586,3 
BELGI'OUE 1 Prix franco frontière 
Flux ~22,1 622,1 622,1 622,1 622,1 622,1 586,3 
BELGIE 
Prélèvements Flux 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 164,2 
DM 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 58,83 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 782,5 782,5 782,5 782,5 782,5 782,5 735,4 
Abacb6pfungen Flux 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 15,2 
Ff 154,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 53,29 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 552,5 552,5 552,5 552,5 552,5 552,5 539,7 
Prélèvements Flux 238,5 238,5 238,5 238,5 238,5 238,5 210,8 
Lit 
- - - - - -- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
PrelJ.evi Flux - - - - - - -
Fl 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 44,74 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 639,8 639,8 639,8 639,8 639,8 639,8 618,0 
Heffingen Flux 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 132,5 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en grie: 
blé tendre von Weizen di frumento me el van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 958,0 958,0 896,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 793,2 793,4 793,5 793,5 793,5 793,5 707,E 
BELGI'OUE 1 Prix franco frontière 
Flux 793,2 793,4 793,5 793,5 793,5 793,5 707,E 
BELGIE 
Prélèvements Flux 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 125,S 
DM 73,76 73,76 73,76 73,76 73,76 73,76 70,6C 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 882,E 
(BR) 
Absch8pfungen Flux - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
72,23 72,23 72,23 72,23 72,23 72,23 69,8~ 
FRANCE Flux 731,5 731,5 731,5 731,5 731,5 731,5 707, 
Prélèvements Flux 176,5 176,5 176,5 176,5 176,5 176,5 126,< 
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 58,60 58,60 58,60 58,60 58,60 58,60 53,2~ 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 8o9,4 809,4 8o9,4 809,4 809,4 809,4 ?35,S 
Heffingen Flux 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 

















Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
LUXEMBOURG 




JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Gruaux et semoules 
de blé dur 
Grobgriess und Feingriess 
von Hartweizen 
Semole e semolini 
di arano duro 
Grutten, gries en grie 
meel va• ;;,Pnm + Pw• 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • L b Fl "' 6 971,0 98o,O 989,0 998,0 005,0 011 ,0~'017,' 1017, Prezzi. d'entrata/Drempelpri.jzen" uxem ourg ux 1755,0 955,0 955,0 9 2,0 1" •' 984, 















Fb 775,0 775,0 ~75,0 779 1 2 86,5 796,2 804,5 811,0816,4 821 • 4 ~27,6 832,0 800,0 
Flux 75,0 775,0/775,0 779,2!:>86,5 796.2 8o4,5 811,0816,4 821 • 4 ~27,6 832,0 8oo,o 
Flux 130,0 130,0 130,0 130,0 134,8 134,8 134,6 137,0138,6 139,6139,4 135,0 134,5 
Flux 
Flux 
Fr 85,80 85,8o 86,16 87,3187,65 88,44 88,44 88,44 88,56 88,61 88,62 88,74 87,71 
Flux 868,9 868,9 872,6 884,3 887,7 895,6 89::>,6 695,E 896,9 897, 4 897,5 898,7 888,3 




F1 59,55 59,55 60,09 60,63 61,18 61,71 62,30 62,9 63,48 63,9 64,02 64,02 61,96 
Flux 822,4 822,4 829,9 837,4 845,1 852,3 860,6 869, 876,8 883,' 884,3 884,3 855,7 
Flux 82,6 82,6 75,1 75 , 1 75,1 75,1 78,7 78,4 78,2 77,5 82,7 82,7 78,7 
Prix de seuil/Schwellenpreise L b Fl 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: uxem ourg ux 
Fb 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI:iE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr E1.n fuhren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUlŒHBOURG 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschrel.bung JUL 
Provenienza MAI JUN 
Herkomst Descrizione - OmschriJving 13-19 ~o-26 ~~-30 2}-29 30-5 6-12 1-} 







blé dur von Hartweizen di grane duro van durum tarwe 
JTix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux r.o17, 1.017,0 955,0 
Fb ~27,8 8}0, 8}2,0 8}2,0 8}2,0 8}2,0 756,8 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux ~27,8 8}0,8 8}2,0 8}2,0 8}2,0 8}2,0 756,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux r}9,2 136,2 135,0 1}5,0 135,0 135,0 135,0 
DM 
- - - - - -
76,15 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - 951,9 (BR) 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff ~8,62 88,62 88,76 88,76 88,76 88,76 86,12 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~97,5 897,5 898,9 898,9 898,9 898,9 872,2 
Prélèvements Flux "9,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 20,} 
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 4,02 64,02 64,02 64,02 64,02 64,02 58,4} 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 884,} 884,J 884,} 884,} 884,} 884,} 8o7,1 
Heffingen Flux 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
• Luxembourg Flux Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELPRIJ ZEN 




FRELEVEHEIITS INTRACOMI'IUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMJoiUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1966 ProYenance Description - Beecbreibung 196.5 Berkunrt 
ProYenienza 
Berkoast Descrizione - Omscbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
BI' tendre Weicbweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/DreBpelprijzen 1 Nederland Fl 37,90 37,90 38,2~ 38,60 :58,9.5 39,30 39,6.5 40,00 40,:5.5 
40,70 
Fb .503,3 .50J, ,499,~ 500,9 501 '1 501,9 505,7 12,3 511,5 511,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 36,41 36,41 36,1~ 36,27 36;28 36,34 36,61 37,09 37,03 37,04 
BELGII 







DEUT SCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8p fungen Fl 
- - - - - - -
- - -
Ff 49,8 48,38 49,21 49,65 50,40 51,50 51,99 52,90 52,29 52,28 
Prix franco frontière 
FRANC!: F1 36,54 35,48 36,08 36,40 36,96 37,76 38,12 .:>8, 79 38,34 38,33 
Prélèvements Fl 1,01 1,87 1,77 1,80 1,65 1 '15 1,20 0,90 1,53 2,00 
Lit 
- -









- - - -
- - - -
- -
Flux 617,9 617,9 617,9 622,9 629,1 634,9 641,6 649,0 653,8 657,4 
Prix franco frontière 
LUXIIIIIOURG Fl 44,74 44,74 44,74 45,10 45,55 '+5,97 46,45 46,';19 47,34 47,60 
PrélèveBents Fl - - - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Pressi d'entrata/Dre•pelpr1jzen1 Nederland F1 29,70 30,00 30,25 30,.50 30,7.5 31,00 31,25 31,50 31,50 31,50 
Fb - 4!1.3,9 411,9 417,2 422,6 42'+,C 
-
434,0 429,3 429,3 
BELGIQUJ: / Prix franco frontière 
Fl 
-
29,97 29,82 30,20 30,59 30,7< 
-
51,-+2 31,08 31,08 
BELGIE 
Prélèvements Fl - - 0,09 0,05 - - - - 0,02 0,02 
Ill - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee 
Fl - - - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Ff 
-
39,08 }q,zo 40,06 40,5( 41,59 42,}5 
- -
-
Prix franco frontière 
I'RAJICE Fl 
-
28,6.5 28,7ltl 29,37 29,69 30,49 }1,05 - - -
Prélèvements Fl 
-




- - - -










- - - -
- -
- - - -
Flux ~71.3 572,9 ~72,9 577,9 583,1 587,5 593,5 94,8 594,8 1594,8 Prix franco frontière 


















40,70 40,70 39,42 
524,7 52.5,1 508,4 
37,99 38,02 36,81 




53,13 52,62 51,18 
38,96 38,58 37,53 




661,7 661,8 638,8 
47,90 47,91 46,2.5 
- - -
Rogge 
31,50 31,.50 30,91 
429,4 429,4 424,1 
31,09 31,09 30,70 













94,8 ~94,8 ~86,1 
3,06 3,06 2,43 
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
I'REliZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr E~nfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschre1.buug NAI 1 JUN Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijv~ng ~3-29 30-5 6-12 13-19 20-26 .2?-30 1-3 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 40,?0 1 40,?0 3?,85 Prezzi d 1 en trata/Drempelprijzen 
Fb ~25,1 525,1 525,1 525,1 525,1 525,1 48?,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02 35,2? 
BELGIE 
Prélèvements Fl ~.28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Fl - - - - - - -
Ff 53,22 52,90 52,85 52,46 52,46 52,46 49,21 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl ~9,02 38, ?8 38,?5 38,46 38,46 38,46 36,08 
Prélèvements Fl 1,3? 1,3? 1,3? 1,84 1,84 1,84 1,3? 
Lit 




ITAL! A Fl - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
Flux 661,8 
Prix franco frontière 
661;8 661,8 661,8 661,8 661,8 619,8 
LUXEMBOURG Fl 47,91 47,91 47,91 47,91 4?,91 4?,91 44,87 
Prélèvements Fl - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 3':,50 1 31,50 31,75 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 429,4 429,4 429,4 429,4 429,4 429,4 425,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE 
Fl 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 30,80 
Prélèvements Fl 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,55 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Fl 
- - - - - - -
Ff 
- - - - - -
39,98 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - - - - - 29,31 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
2,04 
Lit - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 
- - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
Flux 1594,8 594,8 594,8 594,8 594,8 594,8 574,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 143,06 43,06 43,06 43,06 43,06 43,06 41,62 
Prélèvements Fl 
- - - - - - -
96 
JUL 



















Pou.r impor-tations vers : FUr Einfllhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 1966 Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Horkomat JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Nederland F1 32,20 32,20 32,4 32,70 32,95 3},20 3},45 }3,70 33,70 3},7C Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 442,6 4}8,1 426,61423,9 441,4 454,1 457,4 454,2 454,4 454,4 
BELGI'OUE / Prix franco frontière 




0,23 1,17 1,62 0,60 0,07 - 0,42 0,53 0,36 
DM 
- - - - - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 







- - - -




Prix franco frontière 
39,61 4o,05 40,55 40,77 42,52 44,}6 44,07 4},50 4},54 
FRANCE F1 30,13 29,05 29,37 29,73 29,89 }1,17 32,52 32,32 }1,90 31,92 





- 5·250 5·425 5.47} 5.6.78 5.705 5.7}0 
Prezzi franeo-frontiera 
!TALlA Fl 30,62 
-
-
- 30,40 31,41 31,69 32,88 33,04 33,19 




1,15 1,}9 1,28 0,30 0,16 0,16 
Flux 442,6 438,1 426,€ 42},9 
Prix franco frontière 
441,4 454,1 457,4 454,2 454,4 454,4 
LUXEMBOURG Fl }2,04 31,72 30,8S 30,69 31,95 32,87 33,11 32,89 }2,90 32,90 
Prélèvements Fl 
-
o,23 1,17 1,62 0,60 0,07 - 0,42 0,53 0,36 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Nederland F1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 

































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'REISE 
I'REZZI D' ENTRATA 
DREIU'ELI'RI JZEN 








Pour importatlons vers FUr E1.nfuhren nach : Fer l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Proyenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschrel.buug MAI 1 JUN Proven1enza 
Herkomst Descrizione - OmschriJVl.ng 13-1~ 20-2~ 27-~ 1-3 23-29 30-5 6-12 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seul.l / Schwellenprel.se 
: Ne der land Fl 33,70 1 33,70 32,20 Prezzi d'en trata/Drempelprl.jzen 
Fb ~62,8 460,9 460,9 456,3 456,3 442,2 423,2 
BELGIQUE 1 Pr1x franco front1ère 
Fl ~3,51 ~3.37 33,37 33,o4 33,04 32,02 30,64 
BELGIE 
Prélèvements Fl - - - 0,26 o,26 1,28 1,28 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -(BR) 
Abschopfungen Fl - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
4,37 44,41 44,oo 42,99 42,72 42,42 40,19 
FRANCE Fl 32,53 32,56 32,26 31,52 31,32 31,11 29,47 
Prélèvements Fl p,83 0,83 0,83 1,78 1, 78 2,19 2,19 
Lit 5-737 5.746 5.746 5.446 5.446 5-396 5-396 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 33,23 33,28 33,28 31,54 31,54 31,25 31,25 
PrelieTi Fl 0,16 0,16 1, 77 1, 77 2,06 2,06 0,56 
Flux 462,8 460,9 460,9 456,3 456,3 442,2 423,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 33,51 33,37 33,37 33,04 33,04 32,0 30,64 
Prélèvements Fl - - - 0,26 0,26 1,28 1,28 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 















ITAL! A Fl 
Prelievi Fl 
Flux 











l'RIX DE ~EUIL 
SCil~ELLENI REISE 
I'REZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 








Pour import.at1.ons vers FUr Ein fu bren nach : Per unportaz1.oni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Descrl.ption - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrl.Jving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR M"l 
Avoine Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil/Schwellenpreise Ne der land Fl 30,95 30,95 31,2( 31,45 31,70 31,95 32,20 32,45 :>2 ,4~ 32,45 32,4 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: 
Fb - - 397,7 410,8 416,> 4~3,à 427,2 4<!1, 412,0 12,0 15,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 




2,01 1,24 0,98 0,68 0,71 1,51 2,22 ~,22 1,97 
DM 












- - -(BR) 
Absch8pfungen Fl 
- -






39,8 42,04 42,5 - 43,10 1;3,0C 40,67 40,26 40,14 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - 29,15 30,82 31,2 - 31,60 31,5 29,82 29,52 29,43 
Prélèvements Fl - - 1,63 o,63 o,o - 0,16 0,53 2,17 2,53 2,61 
Lit 5.145 - - - - - -
- - -
-Prezzi franco-frontiera 













Flux - - 397, 410,8 416, 423,8 427,2 421 '7 412,0 412,0 415,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
- -
28,75 29,75 30,17 30,68 30,93 30,53 29,83 29,83 30,08 
Prélèvements Fl 
- -
2,01 1,24 0,98 0,88 0,71 1,51 2,22 2,22 1,97 
Ma!s Mais Granoturco Ma!s 
Prix de seuil/Schwellenpreise Nederland Fl 30,6: 30,6 30,9C 31,15 31,40 31,6~ 31,90 32,15 32,15 32,15 32,15 Prezzi d 0 entrata/Drempelprijzen 1 
Fb 407,5 4o8,c 4o8,c 411, 414,4 419,0 427,1 430,1 432,4 432,3 4}2,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 29,50 29,5~ 29,5 29,77 30,00 30,33 30,92 31, 1'+ 31,31 31,30 31,29 
B:ELGIB 


















- - -(BR) 
Abech5pfungen Fl - - - - - - - - - - -




Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - -
-
- - - - -
Prélèvements Fl 










30,62 30,15 29,0} 28,55 28,99 28,81 28,66 28,77 
Prelievi Fl - - - 0,03 0,&5 2,19 2,93 2,68 2; 7j. },05 },05 
Flux 407,5 408,0 408,0 411,1 414,4 Prix franco frontière 
419,0 427,1 430,1 4}2,4 432,3 '+32,2 
LUXDIBOURG n 29,50 29,54 29,54 29,77 30,00 30,33 }0,92 31,14 31,31 31,30 31,29 












































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
1-'RE~Zl D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
ProYenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung MAI JUN JUL 
Provenienza 
Herkomet Descrizione - Omscbrijving 23-29 30-5 6-12 13-19 3>-26 27~"5) 1-3 
Avoine Hafer Ave na 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 32,451 32,45 30,95 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 416,7 416,7 416, ~ 412,1 412,1 412,1 399,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 30,1 30,17 30,17 29,84 29,84 29,84 28,89 
BEL GU: 
Prélèvements Fl 1,88 1,88 1,88 2,21 2,21 2,21 1,66 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -(BR) 
Abscbopfungen Fl - - - - - - -
Ff !40,26 4o,26 4o,26 
Prix franco frontière 
39,76 39,76 38,93 36,06 
FRANCE Fl ~9,52 29,52 29,52 29,15 29,15 28,54 26,44 
Prélèvements F1 ~.53 2,53 2,53 2,90 2,90 3,51 4,11 
Lit 
- - -




32,18 31,60 31,60 30,45 
Prelievi Fl - - - - 0,46 0,46 0,11 
Flux 416,7 416,7 416,7 412,1 412,1 412,1 399,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 30,17 30,17 30,17 29,84 29,84 29,84 28,89 
Prélèvements Fl 1,88 1,88 1,88 2,21 2,21 2,21 1,66 
Mal: a Mais Granoturco 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 32,15 32,15 31,55 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 432,2 432,2 432,2 432,2 432,2 432,2 412,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 29,84 
BELGU: 
Prélèvements Fl lo.55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 1,31 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Fl 
- - - - - - -
Ff - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - - - - - -
Prélèvements F1 
- - - - - -
-
Lit 4.991 5.000 5.000 5.025 5.025 5.025 5.052 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA F1 28,91 28,96 28,96 29,10 29,10 29,10 29,26 
Prelievi Fl !J,05 3,05 3,05 2,66 2,66 2,66 1,90 
Flux j432,2 432,2 432,2 432,2 432,2 432,2 412,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 29,84 








PRIX DE SEUIL 
SCUWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELPRIJZEN 








Pour importations vere 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1966 Provenance Description - Beschreibung 1965 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho SorghWI Sorgo 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land F1 29 1 8C 29,80 ;,o,os 30,30 ;,o,ss ;,o,8o 31,05 31,:50 31,:50 31,:50 
Fb 394,5 395,0 395,0 398,1 401,4 406,0 414,1 417,1 419,4 419,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,60 28,60 28,82 29,06 29,39 29,98 30,20 30,36 30,36 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,66 0,64 0,64 0,64 
DM 

















- - - -
-
- -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -






- - - -
Lit 4,651 4.633 4.63C 4.653 4.67 4,71C 4.746 4;767 4.814 4.868 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 26,93 26,82 26,81 26~94 27,04 27,2~ 27,48 27,60 27,88 28,19 
Prelievi Fl 2,47 2,47 2,86 2,86 2,86 3,14 3,08 3,25 3,21 2,82 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 395,0 395,0 398,1 401,4 406,( 414,1 17' 1 419,4 419,3 
LUXEMBOURG Fl 28,56 28,60 28,6c 28,82 29,0E 29,3 29,98 30,20 30,36 30,36 
Prélèvements Fl Ot91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,66 0,64 0,64 0,64 
IC.llet Hirse ltl.glio 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Nederland Fl 29,35 29,35 29,60 29,8~ :50,10 :50,35 ;,o,6o ;,o,as :50,85 :50,85 Preni d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 394,5 395,C 404, 412,0 05,9 1'06,3 414,1 417,1 419,4 419,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,6c 29,2~ 29,83 9,39 29,42 29,98 30,20 30,36 :50,36 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,46 0,46 0,02 
-
,31 p,52 0,21 0,22 p,22 0,22 
DM 


















- - - -
- - -









- - - -
-
- - -
Lit 4.~3 4.713 - - - 4.79 4.786 ~.765 4.77 4.786 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 27,40 27,29 - - - 27,76 27,71 ~7,59 27,64 27,72 
Prelievi Fl 1,51 1,51 
- - -
,85 2,38 2,88 ,,88 2,88 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 395,0 404,5 412,0 405, 406, 414,1 17' 1 419,4 419,3 
LUXDIBOURG Fl 28,56 28,60 29,29 29,83 9,39 !!9,42 29,98 30,20 30,36 30,36 
Prélèvements Fl 0146 o,46 0,02 
-













































































PRIX Dl SJ:IIIL 
SCBULLI:IIPRIISI 
PRIZZI D' DITRA1'A 
DREMPILPRI JZEII 








Pour iaportationa nra l'llr Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
NIDIRL.AIID 
ProYe».ance 1 9 6 6 
Berkunft Deacriptioll - Beachreibung MAI 1 JUN JUL ProYenien&a 
Deecriziolle - Omschrijving Berkoaat 23-2~ :50-5 6-12 1,•~9'20-26 27-:50 1-3 
Sorgho SorghiiiD Sorgo Sorgho 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : 8 er an Fl 31,:501 31,:50 :50,55 
Fb 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 399,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl :50,35 30,35 30,35 :50,35 :50,35 :50,35 28,90 
BELGII 
Prélèvements Fl 0,64 0,64 0,64 o,64 0,64 0,64 1,25 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -(BR) 
Abachl!pfungen Fl - - - - - - -
Ff 
- - - - - - -Prix franco frontière 
FR.AJICI Fl 
- - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - -
Lit 4.917 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926 ~-091 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 28,48 28,53 28,53 28,53 28,53 28,53 ~9,48 
Prelievi Fl 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 p,68 
Flux 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 ~99,2 
Prix franco frontière 
LUliDIBOURG Fl 30,35 30,35 :50,35 30,35 30,35 30,35 ~8,90 
Prélèvements Fl o,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 11,25 
Millet Bir se Miglio 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl :50,85 1 :50,85 29,35 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 399,< 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII 
Fl 30,35 30,35 30,35 :50,35 :50,35 30.3~ 28,9C 
Prélèvements Fl 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Fl - - - - - - -
Ff - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANC! Fl 
- - - - - -
-
Prélèvements Fl 
- - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
4.791 4.800 4.800 4.8oo 4.800 4.8oo 
-
ITALIA Fl 27,75 27,8o 27,8o 27,8o 27,8o 27,80 -
Prelievi Fl 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 
-
Flux 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 419,2 399,2 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl :50,35 30,35 30,35 :50,35 :50,35 :50,35 28,90 







PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEN~REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELPRIJ ZEN 




PRELEVEMENT 5 INTRACO~UolUN .<UT .URES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 





Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 100 Kg 
1965 
Provenance J)eacription - Beschreibung 1965 1966 66 Herkunf't Arith 
Pro•enienza Deacrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Farine de bU tendre Mebl von Weizen und von Farina di frumento e di Mael van zach te tarwe 
et de méteil Mengkorn frumento segala to en van mengkoren 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Nederland Fl 58,1t2 58,1t2 58,9 59,4~ 59,8 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 60,3 60,8 61,36 61,85 62,3~ 62,3 62,3 60,54 
Fb 679,4 679,4 674,2 675,9
1
676,1 676,9 1681,8 692,9 690,3 690,5 bo8,9 709,5 ~86,3 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 49,19 49,19 48,81 48,94 48,95 49,01 49,36 50,17 49,98 149,99 b1,32 51,37 149.69 
BELGIB 
Prélèvements Fl . . 
DM 63,41 63,06 61,88 62,70 63,40 63,8? 64,39 65,24 65,28 65,25 5,22 65,20 64,08 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 57,39 57,07 56,00 56,74 57,38 57,8C 58,27 59,05 59,07 59,05 b9,03 59,00 57,99 
(BR) 
Absch6pfungen Fl . . 
Ff 65,31 65,31 65,44 65,85 65,95 66,4E 66,63 ,;6,60 66,51 66,41 ~6,38 66,38 66,10 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 47,89 47,89 47,9E 48,28 48,3'i 48,7" 48,85 48,83 48,77 48,69 148,67 48,67 46,47 
Prél!!vements Fl . . . 
Lit 9.829 1~6 10052 10162 10175 1020C 10.16! 10147 10156 10139 9-956 9.856 10.0/'l 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.\ Fl 56,91 57,99 58,20 58,84 58,9 59,0E ~8,87 58,75 58,82 58,72 ~7,66 57,08 58,32 
Prelievi Fl . . 
Flux 818,0 818,0 818,0 825,0 834, 843,C 852,4 863,5 870,2 875,6 ~82,0 882,2 84,85 
Prix franco frontière 






Barine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Nederland Fl 471 84 48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 50,01,50,36 50,}! 50,36 50,}6 50,36 49,54 Prezsi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 577,5 578,3 578, 582,6 ~87,0 593,4 598,8 602,7 606,0 605,9 605,7 605,7 593,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 41,81 41,87 41,8 42,18 2,50 42,96 43,35 43,64 43,87 43,86 43,85 43,85 42,97 
BELGIE 
Prélèvements Fl . , . 
DM 






Fl - - - - - - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Fl 





Ff 52,91 52,74 52,9 53,27 ~3.57 55,38 Prix franco frontière 55,66 55,65 55,45 55,37 ~5,45 54,97 54,45 
FR.ANCE Fl 38,8o 38,67 38,81 39,06 b9,28 40,60 40,81 4e,81 40,66 40,60 14o,66 40,31 39,92 
Prélèvements Fl . . 
Lit 
-
- - - - -
- - - -
-







- - - -
Prelievi Fl 
- - - -
- -
- -
- - - - -
Flux 75,,3 755,0 
Prix franco frontière 
755,0 762,0 1769,2 776,0 83,2 785,2 785,2 785,2 785,2 785,2 773,3 
LUlŒM11011RG Fl 54,54 54,66 54,66 55,17 b5,69 56,18 6,70 56,85 56,85 56,85 6,85 56,85 b5,99 
Prélève110nta n 
- - - -
- - - -
- - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'REISE 
i'REZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importat.tons vers FUr E1.nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERL.AJID 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibuug MAI JUN 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1'-19 20-26 27-3~ 1-3 2'-29 ~-5 6-12 
Farine de blé tendre et Mehl von Weizen und Farina di frumento e 
de méteil von Mengkorn di frumento segalato 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 62,~ 1 62,~ 56,66 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 709,5 709,5 709,5 709,5 709,5 709,5 629,9 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Fl ~1,37 51,37 51,37 51,37 51,37 51,37 45,60 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . . 
DM ~5,23 65,29 65,20 65,20 65,20 65,18 
-
D.EUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl ~9,0' ~9,01 59,01 59,01 59,01 ~8,98.. -(BR) 
Absch6pfungen Fl . . . . . 
Ff ~6,38 
Prix franco frontière 
66,38 66,38 66,38 66,38 66,35 64,14 
FR.AJICE Fl 1'8,67 1'8,67 48,67 48,67 48,67 48,65 47,03 
Prélèvements Fl . . . . 
Lit ~.884 ~.893 9.893 9.893 9.793 9-793 9.443 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl ~7,25 ~7.30 57,30 57,30 57,7C 56,72 54,69 
Prelievi Fl . . . . 
Flux 
Prix franco frontière 
~82,2 ~82,2 882,2 882,2 882,2 882,2 820,2 
LUXEMBOURG Fl 
"''·87 63,87 63,87 63,87 63,87 6,,87 59,,8 






Meel van zachte tarwe 
en van mengkoren 
Farine de seigle Me hl von Roggen Far~na di segala He el van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 50,361 50,36 48,78 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb f>05,7 "'05,7 605,7 6o5,7 605,7 605,7 569,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
Fl 3,85 1'3,85 43,85 43,85 4,,85 43,85 41,26 
Prélèvements Fl . . . 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - - -(BR) 
Absch!Jpfungen Fl 
- - - - - - -
Ff 5,45 ~5,45 55,04 54,90 54,77 54,77 53,51 Prix franco frontière 
FRANCE Fl i'<J, 66 i'<J,66 4o,36 40,25 4o,16 4o,16 39,23 
Prélèvements Fl 
Lit - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - -
-
Prelievi Fl 
- - - - - - -
Flux 85,2 85,2 85,2 785,2 785,2 785,2 757,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 6,85 6,85 56,85 56,85 56,85 56,85 54,82 
Prélèvements Fl 
- -
- - - - -
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PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPi~NGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARl 









Description - Beschreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
ProYenienza Descrizione - Omscbrijving Herkoast 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN (Il 
Gruaux et semoules Grobgriees und Feingriess Sem~ler=!. ~=~olini Grutten, gries en griesmeel de blé tendre von Weizen van zachte tarwe 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 62,02 62,02 62,5 63,00 63,4 63,98 64,47 64,96 65,45 65,94 65,9~ 65,94 64,14 
Fb 741,6 741,6 736,4 7:58,~ 1739,2 740,? 746,2 757,8 755,6 756,2 75,0 775,9 b50,4 
BELGIQU!i: / Prix franco frontière 
Fl 53,69 5},69 53,31 53,46 ~3.52 53,63 ~4,02 54,87 54,71 54,75 6,11 ~6,18 b4,33 
BELGI! 
Prélèvements Fl ,. . . . 
DM 




60,80 61,47 62,35 62,88 3,57 64,45 64,51 64,49 4,46 64,44 63,34 
(BR) 
Absch8pfungen Fl - - . 
Fr 71,54 71,54 71,52 71,69 71,61 71,72 1,87 71,84 71,75 71,65 1,62 71,62 b1,66 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 52,44 52,56 ~2,50 52,59 52,70 52,67 52,61 52,53 2,52 ~2,51 ~2,55 
Prélèvements Fl . . 
Lit 10004 10191 
Prezzi franco-frontiera 
10227 10337 10354 10375 10343 10322 10331 10314 0.13 10031 10247 
IT.ALIA Fl 57,93 59,01 59,22 59,85 59,95 60,07 9,88 59,76 59,84 59,74 8,68 58,10 ~9,34 
Prelievi Fl . 
Flux 8}8,0 838,0 838,c 845,0 854,3 863,0 72,4 883,5 890,2 895,6 902,0 902,2 868,5 
Prix franco frontière 
LUXEMIIOUliG Fl 60,67 6o,67 6o,6 61,18 61,85 62,48 63,16 63,96 64,45 64,84 65,31 65,32 62,88 
Prélèvements Fl . . 
Gruaux et semou~es Grobgriess und Feingriess 1lemole e semol:.ni rutten, gries en grieemeel 
de blé dur von Rartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
Prez•i d • entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 63,74 63,7% 64,2 64,82 65,36 65,90 66,44 66,9f 67,52 68,06 68,06 68,o6 66,08 
Fb 757,2 757,2 757, 761,5 769,0 779,5 ?88,8 b94,5 799,1 804,0 ~10,0 814,4 782,7 
BELGIQUB / Prix franco frontière 
Fl 54,82 54,82 54,6 55,14 55,68 56,44 157,11 7,52 57,85 158,21 158,64 58,96 56,67 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . 
DM 
- -













- - - - - -
Fr 
Prix franco frontière 
84,23 84,08 84,69 86,21 86,27 87,49 ~7,82 ~7,81. 87,61 87,53 ~7,61 87,13 ~6,54 
FRANCE Fl 61,76 61,65 62,10 63,21 63,26 64,15 J54,33 \64,39 64,24 64,18 4,24 63,89 163,46 
Prélèvements Fl . 
Lit 
- - - -
- - -
-
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
I'r.ALI.l Fl - - - -
- -
- - - -
- - -
Prelievi Fl 
- - - -
- -
- -
- - - - -
Flux 





Prix franco frontière 
LUXEMIIOUliG Fl 
- - - -
- -







- - - -
-
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Pour importations vers FUr Ein fuhren na ch : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
Proyenance 
1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibuug MAI ! JUN JUL Provenienza 
Herkomat Descrizione - Omschrijving 6-12 13-1~ 20-26 27-'9 1-3 23-29 30-5 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
blé tendre von Weizen di frumento van zach te tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Nederland Fl 65,94 65,94 59,46 Prezzi d • entra ta/Drempel prij zen 
Fb 775,6 775,8 775,9 775.~ 775.~ ~75,9 ~90,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl ~,15 ~6,17 56,18 56,18 56,18 56,18 49,96 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . . 
DM ~1,23 71,21 71,21 71,21 71,21 71,18 -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl ~4,46 64,44 64,44 64,44 64,44 64,42 -
(BR) 
Abscbopfungen Fl . . . 
Ff [.>1,62 
Prix franco frontière 
71,62 71,62 71,62 71,72 71,59 69,20 
FRANCE Fl ~2,52 ~2,52 52,52 52,52 52,52 52,49 50,74 
Prélèvements Fl . . . . . 
Lit 10059 10068 10068 10068 9968 .9968 9543 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~8,26 ~8,31 58,31 58,31 57,73 57,73 55,27 
Prelievi Fl . 
Flux 902,2 902;2 902,2 902,2 902,2 902,2 84o,2 
Prix franco frontiàre 
LU.IŒMBOURG Fl 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 60,83 
Prélèvements Fl . . . . . 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 68,06 68,06 62,47 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb ~10,2 813,2. 814,4 814,4 814,4 814,4 739,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl ~8,66 58,88 58,96 58,96 58,96 58,96 53,52 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - -
Ff 87,61 87,61 87,20 87,06 86,93 86,93 84,29 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 64,24 64,24 63,94 63,84 63,74 63,74 61,80 
Prélèvements Fl . . . . . 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
Flux - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 
- - - - - - -























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F ,-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Weichweizen 
Prix de seuil Fb '+97,0 
Prix CAF Fb 277,3 
Prélèvements Fb 219,7 
Schwellenpreise DM '+7,'+5 
Cif-Preise IlM 22,52 
Absch8pfungen DM 2'+,91 
Prix de seuil Ff '+9,2'+ 
Prix CAF rr 27,88 
Prélèvements Ff 21,35 
Prezzi d'entrata Lit 7·050 
Prezzi cif Lit 3·599 
Prelievi Lit }.'+51 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux 307,8 
Prélèvements Flux 26'+,5 
Drempelprijzen Fl 37,90 
c .i .r .-prijzen Fl 20,07 
Beffingen Fl 17,81 
Roggen 
Prix de seuil Fb '+10,0 
Prix CAF Fb 268,5 
Prélèvements Fb 1'+2 ,1 
Schwotllenpreise IlM '+3,35 
Cif-Preise IlM 21,82 
Abach8pfungon DM 21,56 
Prix de seuil Fr 39.99 
Prix CAF Ff 26,78 
Prélèvome11ta Ff 13,26 
Prezzi d'entra ta Lit 6.170 
Prezzi cif Lit }.53'+ 
Prolieri Lit 2.648 
Prix de seuil Flux 527,5 
Prix CAF Flux 299,0 
Prélèvements Flux 228,8 
Drempelprijzen Fl 29,70 
C .i .f .-prijzen Fl 19,'+4 
Beffingen Fl 10,28 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
'+97,0 '+97,0 500,0 505,0 511 ,o 517,0 521,0 
268,8 269,8 271,6 ;!73,9 73,0 277 ... 280,0 
227,7 228,0 228,3 231,1 238,2 240,1 243,0 
'+7,'+5 '+7,90 '+8,3'+ '+8,77 '+9,19 '+9,59 '+9,99 
21,84 21,93 22,08 22,35 22,32 22,67 22,86 
25,59 25,98 26,32 26,32 26,87 26,95 27,25 
'+9,2'+ '+9,6'+ 50,0'+ 50,'+'+ 50,8'+ 51,2'+ 51,6'+ 
27,53 27.~ 27,80 28,03 27,94 128,37 28,63 
21,70 22,02 22,27 22,3'+ 22,90 23,01 22,95 
7.100 7-150 7.200 7-250 7.300 7·350 7.1too 
3.575 3.595 3.616 }.6'+6 3.63'+ ~.689 }.721 
3.52'+ 3.556 3.556 3.602 3.669 }.672 }.672 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 
299,3 300,3 302,1 304,'+ 303,5 307,9 310,5 
273,0 272,5 275,6 278,'+ 286,0 288,7 292,8 
37,90 38,25 38,60 38,95 39,30 39,65 'to,oo 
19,'+6 19,54 19,66 19,83 19,77 20,08 20,27 
18,'+2 18,72 18,95 19,02 19,53 19,59 19,85 
Segala 
'+10,0 '+10,0 '+13,0 1t16,o '+20,0 '+23,0 '+26,0 
280,0 282,0 286,5 29'+,0 311,1 335,7 338,1 
130,7 127,4 126,'+ 122,2 109,2 87,9 88,1 
'+3,35 4},80 '+'+,2'+ '+'+,67 '+5,09 '+5,'+9 45,89 
22,74 22,90 23,28 23,95 25,36 27,3'+ 27,51 
20,64 20,89 20,96 20,72 19,69 18,2'+ 18,'+1 
39,99 40,39 40,79 '+1,19 '+1,59 '+1,99 42,39 
27,87 28,07 28,76 30,14 31,'+'+ 34,48 3'+,12 
12,12 12,31 12,01 11,03 10,21 7,50 8,29 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6,170 
3.672 }.697 3o79~ 3.978 4.139 4.52' 4.421 
2.503 2.'+60 2.379 2.193 2.031 1.66 1.752 
527,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547.5 
310,5 312,5 317,0 324,5 341,6 366,2 368,6 
217,'+ 214,0 215,5 213,1 200,9 182,1 178,6 
30,00 30,25 30,50 30,75 31,00 31,25 31,50 
20,27 20,42 20,7'+ 21,28 22,52 ~4,30 24,48 
9,6S 9,83 9,74 9,48 8,50 7,02 7,02 
107 
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525,0 529,0 ~32,0 ~35,0 513,8 
278,'+ 277,3 273,0 288,0 275,7 
2'+5,7 2'+9,2 258,5 2'+7,8 238,1 
50,37 50,7'+ 51' 10 ~1,'+5 9,36 
22,69 22,58 22,2'+ 23,'+'+ 22,'+6 
27,63 28,19 28,77 28,17 26,91 
52,0'+ 52,'+'+ 52,8'+ 53,2'+ ~1 ,07 
28,48 28,36 27,9'+ 29,09 28,1'+ 
23,60 24,12 2'+,77 24,20 22,94 
7-'+50 7.500 7·500 7·500 ~.313 
3·702 3.688 3·634 }.780 }.657 
3·752 3.781 }.860 3·726 }.652 
606,5 610,5 61'+,5 614,5 ~92,6 
308,9 307,8 303,5 318,5 306,2 
297,0 300,3 309,7 296,9 286,3 
'+0,35 40,70 40,70 40,70 39,'+2 
20,16 20,07 19,77 20,85 19,96 
20,09 20,65 20,87 19,93 19,45 
Rogge 
'+29,0 '+29,0 429,0 '+29,0 ~20,3 
321,1 296,3 275,1 285,2 297,8 
106,9 133,6 154,5 1'+3,8 122,7 
46,27 '+6,64 '+7,00 '+7,35 '+5,26 
26,10 24,10 22,40 23,22 24,23 
20,12 22,57 2'+,58 2'+,21 21,05 
'+2,79 '+3,19 '+3,59 43,99 '+1,82 
33,03 30,43 28,15 28,82 30,17 
9,71 12,70 15,38 15,15 11,64 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
4.341 4,014 3·729 }.809 }.971 
1.814 2.151 2.445 2.318 2.196 
547,5 547.5 547,5 547,5 54o,o 
351,6 326,8 305,6 315,7 328,3 
194,9 221,3 242,4 231,5 211,7 
31,50 31,50 31,50 31,50 ~.91 
23,24 21,45 19,91 20,65 21,56 











C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung 1 
PRELEVEMENTS IIIIVERS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 






Descrizione - Omschrijvillg 
27-2/ J-9 j1o-16j17-2} /24-Jo 1-7 18-14115-21 ~2-28j 29-4 j 5-11 j12-18l19-25 
Blé tendre \Yeichweizen Grano t enero Zach te tarwe 
Prix de seuil Fb 1 529,0 5}2,0 l 535,0 
BELGIQUE 1 
277,11276,71277,21277,51277,5 276,0 ~74,71272,21 270,~272,01281 ,6~86,6 ~95,2 Prix CAF Fb 
BELGIE 
249,01249,01249,01249,01249,9 255,0~55,91259,91262,0 1261,41254,6 ~50,9 ~39,4 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise DM 1 50,74 51,10 T 51,45 
DEUTSCHLAND 
22,57122,54122,58122,60 l22,6o 22,48122,37122,18122,02122,16 ~2,92~3,33 ~4,02 Cif-Preise DM (BR) 
27,91 l28, 10 l28,24f 28,24128,24 28,48128,58128,85129,06129,19128,60 128,41 F7 ,62 Absch6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 1 52,44 52,84 1 53,24 
FRANCE Prix CAF Ff 28,35j28,31j28,36f28,39T28,39 28,24128,11127,86127,68127,74/28,54/28,89 ~9,74 
Prélèvements Ff 23,86124,13124,13124,13124,13 24,36124,56124,85125,14125,31 124,76124,44 f3,47 
Prezzi d 1 entrata Lit 1 7.500 7.500 l 7.500 
ITALIA Prezzi cif Lit 3.68613.68113.68713.69113.691 3.67113.65513.62413.60113.609l3.710l3.754 ~.862 
Prelievi Lit 3.78113.781 f 3.78113.78113.781 3.81513.84113.87313.89713.88813·79813·757 ~.635 
Prix de seuil Flux 1 610,5 614,5 1 614,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 307,61307,21307, 71308,ol3o8,o 306,51305,21302,71300,81302,51312,11317,1 ~25,7 
Prélèvements Flux 300,31300,31300,31300,31300,3 305,41307,51310,91313,51312,51303,41299,8p87,9 
Drempelprijzen Fl 1 40,70 40,70 1 40,70 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 2o,o6j2o,o3j2o,o7j2o,o9j2o,o9 19,98119,88T19,71l19 ,57T19,69l20,38 T2o, 75 p1,37 
Heffingen Fl 20, 43l2o,66l2o,66l2o,6612o,66 2o,66T2o,66120,92 121, 12T21,05~0,38120,12I19 ,31 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil Fb 1 429,0 429,0 1 429,0 BELGIQUE 1 
316,51299,81294,71298,71287,5 274,8127o,51274,71278,31279,3l279,o l282,9jz89,7 Prix CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 112,0 1129,41135,1 r 133,01 142,1 152,41159,01156,11152,,1150,01149,31146,71139,0 
Schwellenpreise DM 1 46,64 47,00 1 47,35 DEUTSCHLAND 
25,72124,38123,97124,29123,40 22,38122,04122,38122,66122,74122,74123,03 f3,58 Cif-Preise !JI (BR) 
Absch8pfungen DM 20,63122,17122,70122,54123,27 24,57124,80 124,63124,4ol24,58124,64124,44 ~3,89 
Prix de seuil Ff 1 43,19 43,59 1 43,99 
FRANCE Prix CAF Fr }2,58/3o, 7313o,18l3o,82l29, 47 28,12127,69128,11 128,47128,47128,28128,52 p9,20 
Prélèvements Ff 10,29112,34112,97112,33113,67 15,23115,70 115,49115,20115,40 11~,57115,52114,78 
Prezzi d'entrata Lit 1 6.170 6.170 1 6.170 
ITALIA Prezzi cif Lit 4.28414 .0541} .98414.061 b .895 }.7251}.67113.72413·76913·770 13·71t613·770 13.851 
Prelievi Lit 1 .87812.11412 .18112.10412.270 2.41512 .50412.469)2.41712·38912·320 12.338 ~.909 
Prix de seuil. Flux 1 547,5 547,5 1 547,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 347,01330, 3l325,21 }29,21318,0 305,3l3o1,o l3o5,21308,81J09,8 ~09,51313,4 p20,2 
Prélèvements Flux 199,91217 ,o l222,8lz2o,8l229,9 240,4~47,o1244,11z4o,oj237 ,8jz37,1 jz34,6 ~26,0 
Drempelprijzen Fl 1 31,50 31,50 1 }1,50 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 22,91121,70121,}3121,62120,82 19,89119,58 f19,89lzo, 15T2o,zz1zo,21J 120,48 p0,97 


























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D 1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN C .1 .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil Fb 420,0 
Prix CAF Fb 316,1 
Prélèvements Fb 104,7 
Schwellenpreiae DM 41,55 
Cif-Preise ill 25,63 
Absch8pfungen DM 15,9~ 
Prix de seuil Ff 41,01 
Prix CAF Ff 31,8 
Prélèvements :'f 9,27 
Prezzi d • entra ta Lit 
.200 
Prezzi cif Lit .179 
Prelievi Lit 33 
Prix de seuil Flux it2o,o 
Prix CAF Flux 316,1 
Prélèvements Flux 104,7 
Drempelprijzen Fl 32,20 
C .i .r .-prijzen Fl 22,89 
Heffingen Fl 9,36 
Ha fer 
Prix de seuil Fb 383,0 
Prix CAF Fb 310,3 
Prélèvements Fb 73,2 
Schwellenpreiae ill 37,85 
Cif-Preise DM 25,25 
Absch8pfungen DM 12,63 
Prix de seuil Ff 37.99 
Prix CAF Ff 31,15 
Pr'lèvem.ente Ff 6,85 
Prezzi d 1 entra ta Lit 4.000 
Prezzi cif Lit 4.087 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 383,0 
Prix CAF Flux 310,3 
Prélèvements Flux 73,2 
Drempelprij zen Fl 30,95 
C .1 .r .-prij zen Fl 22,47 
Heffingen Fl 8,51 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELlEVl VERSO PAESl TERZI 
HEFFlNGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
420,0 420,( 423,( 426,0 430,0 433,0 436,0 
319,'< 325,7 321,6 ~26,5 B39,2 352,2 351,7 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 81,6 84,8 
41 .5~ 41,7E 42,1 42,4! 42,84 43,20 43,20 
25,89 26,40 26,08 26,56 27,El1 28,66 28,60 
15,66 15,30 16,07 16,01 15,22 14,59 14,62 
41,01 41,3\ 41,7 42,1 42,53 42,91 43,29 
32,52 33,60 33,33 33,47 34,53 35,6 35,78 
8,49 7,77 8,45 8,73 8,02 7,08 7,54 
.200 [4.200 4.200 .240 • 2SJ .320 ·360 
4.275 4.307 4.251 4.311 4.446 4.609 4.603 
- - - - -
- -
420,0 420,0 423,0 426,0 430,0 433,( 436,c 
319,4 325,7 321,6 326,5 339,2 352,2 351,7 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 81,6 84,8 
32,20 32,45 32,70 32,95 33,20 33,45 33,70 
23,12 23,58 23,28 23,64 24,55 25,50 25,46 
9,08 8,81 9,45 9,29 8,67 7,98 8,28 
Av ena 
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 400,0 
301,1 297,7 295,1 307,6 322,5 335,4 342,4 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 62,9 57,1 
37,85 38,06 38,42 38,78 39,14 39,50 39,50 
24,51 24,24 24,04 25,12 26,36 27,39 27,91 
13,37 13,93 14,37 13,70 12,76 12,18 11,48 
37.99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
30,72 30,39 30,11 30,89 32,06 33,39 34,15 
7,31 8,04 8,58 8,27 7,40 6,56 6,03 
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.ooo 
4.047 4012 3974 4.071 4.218 4.366 4.483 
22 3 15 2 
- - -
383,0 383,0 386,0 309,0 39},0 397,0 400,0 
301,1 297,7 295,1 07,6 322,5 335,4 342,4 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 62,9 57,1 
30.95 31,20 31,45 31,70 31,95 1;2,20 32,45 
21,80 21,56 21,36 22,27 23,35 24,28 24,79 




































































































1,41 141,79 9,73 
29,8( 29,76 31,44 
11,64 12,04 8,29 
.ooo .ooo 4.00( 
3-938 3-928 4.139 
76 73 28 
03,0 03,0 393,8 
291,8 294,7 311,8 
112,6 110,2 82,4 
~2,45 2,45 31,89 
21,12 21,34 22,58 
11,41 11,22 9,33 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 





Pa;ys Description - Beschreibung 
Paese APR MAI 1 JUN 
Land Descrizione - Omschrijving 
J-9 110-16117-2} 124-30 1-7 )8-14 ),5-21 }z-2819-4 15-11 l12-18l19-25 27-2 
Orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de seuil Fb 1 43910 43910 1 43910 
BELGIQUE 1 
33618 b41101340I8 b3715 33816137131336 15 f:nz~21324~31322,613z2~81325,3 Prix CAF Fb 33719 
BELGIE 
10219110010110010110213 102 1311o0 17110S 10 l108,911141ol115,7[117,3111310 Prélèvements Fb 9916 
Schwellenpreise 1»1 1 43120 43120 1 4},20 
DEUT SC HL AND 27,43 )27 134127,68127,66127,40 27 148 ~7 1 38127,32116,9~ 16,3q16,20f26,22l26142 Cit-Preise 1»1 (BR) 
15,89115166,15166115187 15188115190 ~5190 16129 ~6,80 161951711417101 Absch5pfungen DM 15163 
Prix de seuil Ff 1 44105 44,43 1 44181 
FRANCE Prix CAF Ff J414i! 134132 )34173)34171 )34134 34145 ~4136 b4129)33182)32191132,59)32,46132171 
Prélèvements Ff 9135 9178r 9134,9,29r 9,79 10,o1lo,o6l1o,14 T 10,6oT 11,64112,09112,27)12,21 
Prezzi d'entrata Lit 1 4.400 4.400 1 4.400 
ITALIA Prezzi cif Lit 4.429 4.41614 .46914 .46614 .473 4.479 ~.42214.4ui4.39414.33214.29114.26914.301 
Prelievi Lit 
-
- 1 - 1 - 1 - - 1 - T - 1 201 47 T 86 T 1161 116 
Prix de seuil Flux 1 439,0 439,0 T 439,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 337,9 336,81341,01340,8133715 338,6~37,3T336,51332:;f 324,}f 322,6f 322,81325,3 
Prélèvements Flux 99,6 102,9l1oo,ol1oo,o 1102,3 1o2,3roo, 7T1o5,o11o8:9f 114,0) 115, if 117,31113,0 
Drempelprijzen Fl 1 33,70 33,70 1 33,70 
NEDERLAND c .i .f .-prijzen Fl 24,46 24,38124 169124,67124,43 24151 )z4,42)24,36) z4,o~ 23,48!23,35)23,37)23,55 
Heffingen Fl 9,11 9,351 9,141 91141 9,32 9,341 91361 9,361 9,71110,17110,30110,43110,12 
AvoJ.ne Ha fer Ave na Haver 




317,2 314~21314,61313,8ho1 1 0 289,5l91, 71295,61291 ~ 289,5) 290,21291,41298,5 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 84,6 B~.olsB,o ls8,o l1o1,o 113,31112,71111,0 r12,4 r15,0 1115,0111411 1105,0 
Schwellenpreise 1»1 1 39,50 39,50 T 39,50 DEUTSCHLAND 
25,84 25,60125,62125,56124,54 23,62 f3,80 T24,10 f3.78-v3,62 r 23,68) 23,77124,34 Cif-Preise 1»1 (BR) 
Absch8pfungen DM 13,57 13,82113,82113,82114,88 15,87 J,5,79115,64 ~5,77 ~5,96,15,961 15,96115,33 
Prix de seuil Ff 1 41,03 41,41 1 41,79 
FRANCE Prix CAF Ff 32,31 32,01132,05131,97130,70 29,57 ~9.79130,17129,78r 29,48129,4or 29,36130,06 
Prélèvements Ff 8,33 8,911 8,911 8,91110,22. 11,72111,73111,39111,61112,10[ 12,32[ 12,32111,84 
Prezzi d 1 entrata Lit 1 4.000 4.000 1 4.000 
I!ALIA Prezzi cif Lit 4.256 4.21814.22314.21314.053 3.909 ~ ·93713 .985)3.935) 3.898) }.8861}.8761}.965 
Prelievi Lit 
- - 1 - 1 - 1 9 891 77 1 53 1 741 1031 1031103 1 46 
Prix de seuil Flux 1 403,0 403,0 1 403,0 
LUXEI!BOURG Prix CAF Flux 317,2 314,21314,61313,81301,0 lz89,5 ~91,7 ~95,61291,~ 289,5f290,21291,41298,5 
Prélèvements Flux 84,6 88,o 1 88,01 88,~ 1101,0 113,3 )112,7 ,,1,0 r12,4 ~15,0 11510 r 114,1 110510 
Drempelprijzen Fl 1 32,45 32,45 1 32,45 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 22,97 ~2, 75l22, 77l22, 72l21, 79 !zo,96 }1,12 ~1,40 l21,1 ~·20,96121 ,o1f 21,09121,61 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
Cl.F-PREISJ: 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizl.one - Omschrijving 
JUL 
Ma:!.s 
Prix de seuil Fb 391 ,o 
Prix CAF Fb 313,1 
Prélèvements Fb 78,8 
Scbwellenpreiae DM 41.55 
Cif-Preise DM 25,39 
Absch!Spfungen DM 16,22 
Prix de seuil Ff 47,47 
Prix CAF Ff 31,41 
Prélèvements Ff 15,97 
Prezzi d • entra ta Lit 4.050 
Prezzi cit Lit 4.186 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 391,0 
Prix CAF Flux 313,1 
Prélèvements Flux 78,8 
Drempelprijzen Fl 30,65 
C .i.f .-prij zen Fl 22,67 
Beffingen Fl 8,04 
Buchweizen 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 372,6 
Prélèvements Fb 8,7 
Schwellenpreiee DM 39,45 
Cif-Preise DM 30,15 
AbschBpfungen DM 9,38 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 37,02 
Prélhements Ff 11,05 
Prezzi d 1 entra ta Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 4.8o8 
Pre1ievi Lit 160 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 372,6 
Prélèvements Flux 8,7 
Drempelprijzen Fl 27,60 
C .i .f .-prijzen Fl 26,97 
Beftingen n 0,80 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Granoturco 
391 ,o 391,0 394,0 397,0 401 ,o 405,0 408,0 
307,7 }06,4 294,7 297,3 }09,2 17,4 316,8 
83,8 85,8 99,0 100,4 92,5 87,6 90,6 
41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 4},20 43,20 
24,96 24,85 ~3,93 24,22 25,22 25,8t 25,80 
16,62 16,89 8,16 18,26 17,66 17,31 17,34 
47,93 47,93 43,33 4},79 44,25 44,71 45,17 
30,88 30,75 ~9.59 29,84 31,02 31,83 31,77 
16,94 17,17 3,70 13,99 13,23 12,83 13,32 
4.050 4.050 4.G50 4.050 4.050 4.090 4.1}0 
4.1}0 4.120 3.974 4.006 4.156 .258 4.250 
-
- 69 47 
- -
-
391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 }06,4 294,7 297,3 309,2 317,4 316,8 
83,8 85,8 99,0 100,4 92,5 87,6 90,6 
}0,65 30,90 31,15 31,40 31,65 31,90 32,15 
22,2E 22,18 21,:!13 21,52 22,39 22,98 22,93 
8 39 8,75 9,78 9,90 9,30 8,91 9,16 
Grano saraceno 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,' 385,9 414,1 434,7 494,8 492,9 501,7 
1,9 - - - - - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
31,5~ 31,21 33,48 35,21 4o,o6 39,91 40,60 
7,80 8,39 6,58 5,18 0,77 1,35 0,54 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
38,8 38,35 41,U 43,38 49,69 49,51 50.37 
9,_18 9,95 7,62 5,75 0,63 0,46 0,09 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
5.013 4.955 5.}07 5.579 6.356 6.333 6.443 
70 -
-
- - - -
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,5 }85,9 414,1 434,7 494,8 492,9 501,7 
1,9 - - - - - -
27,60 27,85 28,10 28,35 28,60 28,85 29,10 







1 9 6 6 
MAR APR MAI 
411 ,o 411,0 ~11,0 
308,4 309,5 98,6 
102,5 101,3 111,4 
43,20 43,20 ~},20 
25,08 25,16 24,29 
18,06 18,08 18,80 
45,63 46,09 6,55 
30,95 31,05 29,98 
14,67 15,09 16,5E 
4.170 4.210 4.250 
4.146 4.159 4.02 
12 54 218 
411,0 411,0 411,0 
308,4 309,5 298,E 
102,5 101,3 111, .. 
32,15 32,15 32,15 
22,33 22,41 21,6< 
9,75 9,67 10,4 
398,0 398,0 398,0 
468,5 493,3 ~99,5 
-
- -
41,10 41,10 41,10 
37,89 39,86 ~0,36 
3,18 1,24 0,74 
50,65 51,03 51,41 
47,07 49,55 50,1E 
3,57 1,48 1,23 
4.950 4.950 4.950 
6.028 6.338 6.41E 
-
- -
398,0 398,0 398,0 




29,10 29,10 29,10 





















































PRIX DE SE:UIL 
SCHW!:LLDIPRF.I SE 
PRJ:ZZI D1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I ,F .-PRIJZI:II 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:NDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 





Pays Description - Baschreibung 
Paese APR MAI 1 JUN 
Land Descrizione - Omschrijving }-9 110-16117-23124-30 1-7 18-14 !15-21 122-28,29-4 ~-11 h2-18 _h9-25 27-2 
Mais Mais Granoturco Mais 
Prix de seuil Fb 1 411,0 411,0 1 411,0 
BELGIQUE 1 
307,71310,81312,61307,8 299,9,298,1,298,3 ~99,0 /297,4 ~98,4 ~99,8 p04,6 Prix CAF Fb 307,7 
BELGIE 
103,01100,71 99,0,102,0 109,4/112,o/112,0112,01112,or12,0 f,22,0 po7,4 Prélèvements Fb 103,0 
Schwellenpreise DM l 43,20 43,20 1 43,20 
DEUTSCHLAND 
25,02125,26125,40/25,02 24,39T24,2;r24,26J24.32r24,19~.27 ~4.38 1 24,71 Cif-Preise DM 25,02 (BR) 
18,30I18,o4117,84118,o9 18,66,18,84118,84118,84118,84118,8418,84 p8,47 Absch6pfungen DM 18,09 
Prix de seuil Ff l 46,09 46,55 1 47,01 
FRANCE Prix CAF Ff 30,88 30,88131,18131,36130,88 30,10129,9}[29,95130,~ 29,~ 29,9~0,10 10,57 
Prélèvements Ff 14,90 15,36115,0~ 14,79115,09 16,22,16,71,16,71,16,5lf 17,0~17,24,17,041_6,47 
Prezzi d'entrata Lit l 4.210 4.250 1 4.250 
ITAL! A Prezzi cif Lit 4.137 4.13714.1?614.19814.138 4.03914.01714.01914.02813·99613·98813·982 ~.041 
Prelievi Lit 17 911 5~ 191 58 zoo/ 2161 222/ 221 1 25 3 1253 1 253 1 207 
Prix de seuil Flux 1 411,0 411,0 1 411,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux bo7,7 307,7T31o,8!312,6 bo7,8 99,9 ~98,1 ~98,31299129?,~298,41299,8 p04,6 
Prélèvements Flux 103,0 103,0 l10o,7l 99,0 l1o2,o 109,41112,oT112,0 )112,01112,ol112,o l112,o 1107,4 
Drempelprijzen Fl l 32,15 32,15 1 32,15 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 22,28 22,28122,50122,63122,28 21,71l21,58l21,6o l21,65121,53l21,6ol21,71 jz2,05 
Heffingen Fl 9,76 9,76/9,641 9,491 9,75 10,31 l1o,47bo,47 T10,47110,4711o,4711o,4711o,14 
Sarrasin Buchweizen Grane saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 1 398,0 398,0 1 398,0 BELGIQUE 1 
468,5 481,81499,51499,51499,5 499,5 ~9,51499 1 5 [499,5T472,7l454,o [501,5 }13,6 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 
- -1-T-T- -1-T-T-1-1-1-1-
Schwellenpreise DM 1 41,10 41,10 1 41,10 DEUTSCHLAND 
37,88 38,94140,3614o,36140,36 40,36 ~o,36140,3614o,36f38,21 )36,7214o,52 ~1,48 Cif-Preise DM (BR) 
Absch8pfungen DM 3,22 2,161 0,741 0,741 0,74 o, 741 o, 741 o, 74 lo, 74 1 o,57 lo,45 !0,69 11,11 
Prix de seuil Ff l 51,03 51,41 -1 51,79 
FRANCE Prix CAF Ff 47,10 48,41 150,16150,16150,16 l5o,16 ~0,16 ~o,16/5o,16147,09144,92149,615o,8 
Prélèvements Ff 3,66 2,621 o,87l_o,871 o,87 1,1411,2511,2511,25 ,4,50 16,94 12,8811,79 
Prezzi d • entra ta Lit 1 4.950 4.950 1 4.950 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.028 6.19416 .416[6 .41616.416 .416 ~.416 ~.41616.41616.06315·81216.40616·557 
Prelievi Lit 
- - 1 - 1 - 1 - -1-1-1-1-1-1-1-
Prix de seuil Flux 1 398,0 398,0 1 398,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 468,5 481,81499,51499,51499,5 99,5 ~99,5 ~99,51499,51472,71454,01501,5 f13,6 
Prélèvements Flux 
-
- 1 - 1 - 1 - -1- f-l-l-1-1- !-
Drempelprijzen Fl 1 29,10 29,10 1 29,10 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 33,92 34,88136,16136,16136,16 ~6,16 p6,16136,16,36,16134,22132,87136,30 137,18 
Heffingen Fl 
-






























C ,I ~ ,-PRIJZli:N 
Description - Beschreibung 
Dascrizione - Omschrijving 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb ~78,0 
Prix CAF Fb 260,4 
Prélèvements Fb 119,0 
Schwellenpreise DM 39,45 
Cif-Preise DM 21,17 
Absch8pfungen DM 18,}5 
Prix de seuil Ff 45,99 
Prix CAF Ff 26,20 
Prélèvements Ff 19,88 
Prezzi d'entra ta Lit 3.800 
Prezzi cif Lit }.527 
Prelievi Lit 284 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 260,4 
Prélèvements Flux 119,0 
Drempelprijzen Fl 29,80 
C .1 .f .-prijzen Fl 18,85 
Beffingen F1 10,89 
Hirse 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 362,4 
Prélèvements Fb 18,8 
Schwellenpreiae DM 39,4 
Cif-Preise DM 29,3 
Absch8pfungen DM 10,1~ 
Prix de seuil Ff 45,9 
Prix CAF Ff 36,01 
Prélèvements Ff 10,01 
Prezzi d'entrata Lit ,,Boo 
Prezzi cif Lit ~.702 
Prelievi Lit -
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 362,4 
Prélèvements Flux 18,8 
Drempe1prijzen Fl 29,35 
C ,i,f ,-prijzen F1 26,24 
Beffingen n 3,09 
Pllli:LEVli:MENTS EJIVJ:RS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGli:N Gli:Gli:NUBER DRITTLXNDli:RN 
PRli:Llli:VI VERSO PAli:SI TERZI 
Bli:FFINGli:N Tli:GDIOVER DERDll: LANDDI 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV D:&C JAN FEB 
Sorgo 
378,0 378,0 }81,0 }84,0 ~88,0 ~2,0 ~95,0 
260,7 267,1 265,B 271,5 272,5 271,5 268,} 
118,1 110,0 11},7 113,7 117,1 120,7 26,} 
39,45 39,66 40,02 40,3B 40,74 ~1,10 ~1,10 
21,19 21,71 21,62 22,15 22,28 22,20 21,92 
18,28 17,94 1B,4o 18,31 18,56 18,90 19,12 
45,99 45,99 41,77 42,17 42,57 ~2,97 ~3.37 
26,23 26,87 26,7} 27,30 27,40 27,30 26,99 
19,70 19,0} 15,02 14,95 15,20 15,70 16,}} 
}.Boo }.8oo 3.800 3.800 }.Soc 3.840 3.88o 
}.542 }.629 }.61 3.684 3·696 3.6B4 }.6}2 
271 159 187 131 109 155 242 
}78,0 37B,o }81 ,o }84,0 3B8,o 392,0 395,0 
260,7 267,1 265,8 271,5 272,5 271,5 268,3 
118,1 110,0 113,7 113,7 117,1 120,7 126,3 
29,80 }0,05 }0,30 30,55 }0,80 31,05 31,}0 
18,87 19,34 19,24 19,65 19,73 19,65 19,42 
10,89 10,65 10,92 10,98 11,07 11,39 11,83 
Miglio 
378,0 378,0 381 ,o 384,0 388,0 392,0 395,0 
380,7 398,3 393,6 389,1 288,1 293,2 292,6 
1,2 
-
1,0 0,7 100, 99,2 101,8 
39,45 39,6E 40,02 40,}8 40,74 41,10 41,10 
30,80 32,21 }1,84 31,56 23,5} 23,94 23,87 
8,70 7,48 8,18 8,84 17,20 17' 1 17,17 
45,99 45,91 42,79 43,19 43,59 43,99 43,39 
37,82 39,55 39,08 38,57 28,57 29,07 29,02 
8,23 6,46 3,71 4,55 15,02 14,94 15,30 
3.800 }.Boo 3.Boo }.Boo ~.Boo .Boo .Boo 




64 22 32 
378,0 }78,0 }81 ,o }84,0 }88,0 ~92,0 95,0 
}8o,7 }98,} 393,6 }89, 1 288,1 293,2 292,6 
1,2 - 1,0 0,7 100,4 99,2 101,8 
~9.35 29,60 29,85 }0,10 }0,}5 ~,60 ~0,85 
27,56 28,84 2B,49 28,17 20,86 21,23 21,18 
1,83 0,83 1,}6 1,90 9,49 9,39 9,61 
113 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
~98,0 98,0 98,0 
26},} 266,2 257,4 
135,3 1}1,6 1}8,0 
~1,10 1,10 ~1,10 
21,48 21,70 20,99 
19,61 19,48 19,90 
r+3.77 ~4,17 4,57 
26,49 26,78 25,90 
17,32 17,38 18,56 
3o920 3.960 4.000 
3.466 3.489 3·374 
440 473 618 
39B,o 398,0 39B,o 
263,3 266,2 257,4 
135,3 131,6 138,0 
31,30 31,30 31 ,}0 
19,06 19,27 18,63 
12,26 12,01 12,47 
398,0 398,0 398,0 
266,6 276,8 279,1 
130,7 121,1 117,8 
41,10 41 '10 41,10 
21,74 22,54 22,73 
19,29 18,55 18,28 
44,79 ~5,19 ~5.59 
26,46 27,50 27,73 
18,27 17,64 17,72 
.Boo 3.800 }.Boo 
}.501 }.616 3·645 
287 184 142 
98,0 9B,o 98,0 
266,6 276,8 279,1 
1}0,7 121,1 117,8 
30,85 30,85 }0,85 
19,}0 20,04 20,21 


































































PRIX Il& SlliiL 
SCBWILLI:IIPREISII: 
PRII:ZZI D • EIITRATA 
DREMPEI.PRIJZIII 
PRIX C A 1 
CIF-PRII:ISII: 
PRII:ZZI Cil 
C ,I .l .-PRIJZIII 
PRJi:LE'liiiii:ITS IIIYII:RS PAIS TIERS 
ABSCBOPlOIIGII:R GBG1:1111BD DRITTLXIIDERII 
PRELIII:VI YII:RSO P AII:SI TERZI 
BErliNGEN TEGEIIOYII:R DERDII: LANDIN 





Description - Beachreibung 1 APR MAI 1 JUN Deacrizione - O.achrijving 
27-2 13-9 110-16117-23124-JO 1-7 IB-14 ~5-21 l22-28l29-4 15-11 112-18119-25 
Sorgho Sorgbum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil Fb 1 398,0 398,0 1 398,0 
Prix CAF Fb ~63,8 ~65,71267,81268,11263,9 ~58, 1 ba,o ~58,2 I256,71253,Bim,51255,9l258,2 
Prélltvements Fb 136,31132,0 1130,31129,11134,1 137,0 1137,o p37~o 1139,11142,ol142,ol142,ol,,9,9 
Schwellenpreise Ill 1 41,10 41, 1C 1 41,10 
Cit-Preise Ill 21,50121,65121,82121,85121,51 21,05 E_1 ,o4 ~1,o5j20,93l2o, 70120,68120,87121 ,o6 
Abechllpfungen DM 19,66119,66119,43119,26119,50 19,82 09,82119,82119,99120,22l20,22120,2212o,o5 
Prix de seuil Ff 1 44,17 44,57 1 44,97 
Prix CAF Ff 26,54126,72126,94126,97126,55 25,98 ~5,96125,98125,84125,55125,52125,76125,99 
Prélèvements Ff 17,48117,48117,28117,13117,61 18,35118,53118,53118,65119, 18119,41J 19,35119,11 
Prezzi d 1entrata Lit 1 3.960 4.000 1 4.000 
Prezzi cif Lit 3.45413.47713.5231 .}.50813 .458 3 • .}8313 .38313 .38313·36413·3Z113·30613·33613·374 
Pre lie vi Lit 4451 5231 4531 1+291 486 609 L 6091 609 1625 1 663 1663 1 663 1 636 
Prix de seuil Flux 1 398,0 398,0 1 398,0 
Prix CAF Flux 26.},81265, 71267,81268,11263,9 258,1 l258,o l258,2l256, 71253,81253,51255,91258,2 
Prélèvements Flux 136,3l132,o l13o,3l129, 11134,1 137,0 Lu7,0 ~37,0 }39,1j142,oj 14z,o}42,0 l139,9 
Drempelprijzen Fl 1 31 ,JO 31,30 1 31,30 
C .1 ,f .-prijzen 11 19,10119,23119,39119,41119,11 18,69I18,6Bl1B,69118,5811B,3Bl1B,3511B,5211B,69 
Heffingen Fl 12,34112,04111,92111,8.}112, 1B 12,40 112,40112,40 112,56112,77112,77112,77112,61 
Millet Bir se Miglio Gierst 
Prix de seuil Fb 1 39B,o 39B,o 1 398,0 
Prix CAF Fb 261,61264,11269, 712BB,612B9,0 2B6,1 l281, 1 ln9,o 1274,31270,ol267 ,3I26B,6I293,6 
Prélèvements Fb 135,71134,01129,01110,01107.7 110,71115,9 r18,o 1122,61127,01129,9112B,9j1o.},O 
Schwellenpreise Ill 1 41,10 41,10 1 41,10 
Cit-Preiee Ill 21,33121,53121,97123,48123,52 23,2Bl22,B8l22, 72j22,34j 22,00121, 7BI21,BBI23,BB 
Absch!Sp!ungen DM 19,73119,60119,19117,64117,47 17,73118,1.}118,30118,66119,00119,2119,13117,19 
Prix de seuil Ff 1 45,19 45,59 1 45,99 
Prix CAF Ff 26,oo I26,25126,Boi2B,66I28, 70 2B,42l27,92l27, 72 _] 27 ,26126,80I26,49126,62129,o8 
Prélèvements Ft 1B,90 11B,B9118,34116,56116,35 16,95[17 ,52117, nl18,28118,93119,33119,27116,87 
Prezzi d'entrata Lit 1 .}.800 J,Boo 1 J.Boo 
Prezzi cit Lit 3.42613.45813 ·52713 .76313·768 3.732 ~ .669 p.643 13·58513·523 _p.479j_J.49413·807 
Prelievi Lit 3671 3471 2B21 461 14 591 113l 139 l 208 1 253 1 291 1 292 1 74 
Prix de seuil Flux 1 398,0 39B,o 1 39B,o 
Prix CAF Flux 261,6 ~64,11269,712B8,612B9,0 86,1 ~81,1 ~79,0 1274,Jj270,ol267,31268,61293,6 
Prélèvements Flux 135,71134,01129,01110,01107,7 110,7 ~15,9111B,o 1122,61127,011Z9,91128,9110J,O 
Drempelprijzen Fl 1 30,85 30,85 1 30,85 
C .i .r .-prijzen Fl 18,94119,12119,52120,89120,92 0,71 fO,J5 to,2o 119,86119,55119,35119,44121,25 
























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F ,-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
Kanariensaa t 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 501,3 
Prélèvements Fb 
-
Scbwellenpreise DM 39,45 
Cif-Preise DM 40,44 
Abscb!Sptungen DM 
-
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 49,41 
Prélèvements Ff 
-
Prezzi d•entrata Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 6.}}9 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 501,3 
Prélèvemen te Flux 
-
Drempelprijzen Fl 29,05 




Prix de seuU Fb 522,0 
Prix CAF Fb 345,3 
Prélèvements Fb 178,4 
Schwellenpreise DM 52,15 
Cif-Preiae Ill 27,96 
Abscb8pfungen DM 24,30 
Prix de seuil Ff 58,24 
Prix CAF Ft 34,52 
Prélèvements Ff 2},76 
Prezzi d'entra ta Lit 9.200 
Prezzi cit Lit 4.439 
Prelievi Lit 4.766 
Prix de seuil Flux 602,0 
Prix CAF Flux 375,8 
Prélèvements Flux 227,6 
Drempelprijzen Fl 39,80 
C .i,t ,-prijzen Fl 25,00 
Beftingen Fl 14,90 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL<UIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Scagliola 
378,0 378,0 }81 ,o 384,0 388,0 392,0 395,0 
523,4 523,8 561,8 530,2 518,9 542,8 ~89,7 
- - -
- - - -
39,45 39,66 40,02 40,}8 40,74 41,10 41,10 




47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 




4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.686 6.610 7.14} 6.801 6.661 6.901 ~.459 
-
- - - -
-
-
378,0 378,0 381 ,o }84,0 388,0 392,0 395,0 
52},4 523,8 561,8 5}0,2 518,9 542,8 589,7 
-
- - - -
- -
29,05 29,}0 29,55 29,80 }0,05 }0,}0 30,55 
37,89 37,93 40,67 }8,}8 37,56 39,30 42,69 
- - -
- - - -
Grano duro 
522,0 522,0 525,0 5}0,0 537,0 543,0 547,0 
356,2 359,6 357,1 356,5 351,9 351,5 366,9 
168,7 163,0 167,5 174,1 185,9 191,7 178,0 
52,15 52,60 53,04 53,47 53,89 54,29 154,69 
28,84 29,11 28,92 28,96 28,6} 28,60 29,81 
23,51 23,52 24,04 24,57 25,32 25,69 24,90 
58,24 58,70 59,16 59,62 60,08 6o,54 61 ,oo 
36,12 36,17 36,02 }6,19 35,73 35,69 37,21 
22,24 22,60 23,15 23,49 24,36 24,84 23,73 
9o255 9.}10 9.365 9.420 9.475 9·530 9·585 
4.661 4.657 4.646 4.678 4.621 4.615 4.808 
4.6o9 4.657 4.716 4.749 to.865 lo.907 4.769 
6o2,0 6o2,o 6o7,0 61},0 619,0 625,0 631 ,o 
386,7 390,1 387,5 }87,0 382,4 382,0 397,4 
217,7 212,4 218,6 225,8 2}7,3 242,4 23},0 
39,80 40,15 40,50 40,85 41,20 41,55 41,90 
25,79 26,03 25,85 25,81 25,48 25,44 26,56 
14,19 14,14 14,60 15,08 15,78 16,10 15,29 
115 
1 9 6 6 
MAR APR 
398 0 398 0 
565,3 563,6 
- -













































~98 0 398 0 ,as s 
606,6 668,1 558,0 
- - -
~1,10 1,10 ~.53 
48,92 53,84 45,04 
- - -
51,41 51,79 ~9,73 
59,48 65,-58 55,04 
- - -
.950 ·950 ·950 
7-523 8.296 7.0}6 
- - -
}98,0 398,0 ~88,8 
606,6 668,1 558,0 
- - -
}0,55 }0,55 9,99 
43,91 48,}7 40,}9 
- - -
Durum tarwe 
559,0 562,0 ~39,6 
}64,4 369,7 359,2 
193,6 193,7 180,4 
55,80 56,15 ~,06 
29,55 29,97 29,14 
26,16 26,}0 24,96 
62,38 62,84 ~0,35 
36,96 37,16 36,}3 
25,29 25,60 24,02 
9.695 9·695 ~.489 
4.776 4.801 4.690 
4.907 4.899 4.801 
644,0 644,0 22,1 
394,9 400,2 389,7 
248,c 243,8 232,5 
42,60 2,6o .1 ,32 
26,38 26,76 26,00 




PRIX DE SEUIL 
SCHWEX.X.ENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descr1.pt1.on - Beschreibung 
1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 






Descrizione - Omschrijving 
27-21 3-9 110-16117-23 k•-30 1-7 18-14115-21122-2~ 29-4 15-11 1 12-18119-25 
Ji.lpl.ste Kanar1.ensaa t Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil Fb 1 398,0 398,0 1 398,0 
BELGIQUE 1 
537 ,o 1547.71562,01572,31580,0 605,7 ~93,9,609,51612,7,617,~ 623,9,666,61706,5 Pru CAF Fb 
BELGIE 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - T - r - 1 - 1 - 1 Prélèvements Fb - - -
Scbwellenpreise DM 1 41,10 41,10 1 41,10 
DEUTSCHLAND 
43,36}4,22145, 36146,18146,80 48,86147,91 149,16,49,42,49,76150,31,53,72,56,92 Cif-Preise DM (BR) 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 -1 - 1 - T - 1 Abschopfungen DM - - -
Prix de seuil Ff r 51,03 51,41 1 51,79 
FRANCE Prix CAF Ff 52,48153,54154,95155,97156.73 59,47f8,45T59,63159,9~ 6o,38161,o6l65,58169o52 
Prélèvements Ff 
- 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Prezzi d'entrata Lit 1 4.950 4.950 T 4.950 
ITALIA Prezzi cif Lit 6 .62216.75616.93417.06317.159 7.551 17.401 17.52817.56~ 7.62;r7.7o8f8.30318.801 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - -, 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Prix de seuil Flux 1 398,0 398,0 1 398,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 537 ,o 1547.71562,01572,31580,0 6o5,71593,916o9,51612,~ 617,oi623,91666,Gj_7o6,5 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Drempelprij zen Fl 1 30,55 30,55 T 30,55 
NEDERI.AND C .i .f .-prijzen Fl 38,88139,65140,69141,43141,99 43,85142,99144,12 T 44,3lfo4,67 145,17148,26151,15 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 - - T - 1 - T -T -T - 1 - 1 -
Blé dur Hartwe1zen Gran a dura Durum tarwe 
Prix de seuil Fb 1 555,0 559,0 1 562,0 BELGIQUE 1 
367,51363,21362,41362,21363,1 367,1 1365,0 1363,61362,~ 363,21364,3,365,7,374,1 Prix CAF Fb 
BEI.GIE 
Prélèvements Fb 183,71191,61193,01193,01193,0 192,31194,01194,0 r-94,0~96,3 r98,o T 198,01189,7 
Schwellenpreise DM 1 55,44 55,80 1 56,15 DEUTSCHLAND 
29,80 !29, 46129,39129,37129,44 29,77129,60 129,48129,4q 29,46129,54129,66130,32 Cif-Preise IJij (BR) 
AbschHpfungen DM 25,49125,94126,o4126,o4126,o4 26,00 l26,20 ~6,20 ~6,20 126,46,26,651 z6,65!25,98 
Prix de seuil Ff l 61,92 62,38 1 62,84 
FRANCE Prix CAF Ff 37,27136,85136,77136,75136,84 37,24137,03 b6,88 ~6.78 ~6,76 r6.71 136,70137.53 
Prélèvements Ff 24,23125,o1125,14j25,14125,14 25,10 p5,35125,35125,3~ 25,69125,94125,94125,39 
Prezzi d'entrata Lit 1 9.695 9.695 1 9.695 
ITALIA Prezzi cif Lit 4 .8o; 14.75814.74714.74914.760 4.811 14.78414.766,4.753,4.75014. 744,4.74}14.848 
Prelievi Lit 4 .83814 .92614.94214 .94214.942 4 .897l4.864--,;.9oa T 4.$4214.94214.94214.94214.861 
Prix de seuil Flux 1 640,0 64o,o 1 640,o 
X.UlŒIIBOURG Prix CAF Flux 398,0 1393,71392,91392,71393,6 397,61395,51394,1 lm.~ 393,71394,8f 396,21404,6 
Prélèvements Flux 238,21245,71247 ,o 1247,01247 ,o 246,41248,5~48,5148,5 ~48,5 f48,5 f48,5 lm,8 
Drempelprijzen Fl 1 42,60 42,60 1 42,60 
NEDERI.AND C .i .r .-prijzen Fl 26,61126,30126,23126,22126,28 26,58 ~6,43126,32 F6,25 f26,30126,38126,48127,08 





Farine de bU 
















C .I .7 .-PRIJZIII 
Description - ll .. chreibunr 
Descri&ione - OllschrijYing 
JUL 
tendre Mehl von Weizen 
und YOD Mengkorn 
Prix de seuil n 1777,} 
Prix CAF n l44o4 
Prélèvements n 336,9 
Schwellenpreiae .IJ! 72,10 
Cif·Preiae Ill 35,57 
Abschllpfullgen Ill }6,5} 
Prix de seuil Ft 78,94 
Prix CAF Ff 44,47 
Prélèvements Ff 34,47 
Prezzi d'entrata Lit 10842 
Prezzi cif Lit 5.708 
Preli.eYi Lit 5.134 
Prix de seuil Flux 876,0 
Prix CAF Flux 470,9 
Prélèvements Flux 405,1 
Drempelprijzen Fl 58,42 
C .i .t .-prijzen F1 31,88 
Beffillgen Fl 26,53 
Farine de seigle Mebl von Roggen 





Prélèvements n 265,} 
Schwellenpreiae Ill 67,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif•Preiae Ill 32,57 
Abschllpfungen DM 34,46 
Prix de seuil Ft 65,99 
FRANCE Prix CAF Ft 40,16 
Prélèvements Ft 25,90 
Prezzi d' entrata Lit 9.805 
lULU Prezzi. cit Lit 5.285 
PrelieYi Lit 4.529 
Prix de seuil Flux 813,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 433,4 
Prélèvements Flux 380,0 
Drempe1prij zen Fl 47,84 
NEDIRLAND C ,i .f .-pri.jzen Fl 29,17 
Betfingen n 18,70 
PRILIVIMI:II'rS IIIVIRS PAYS 'rili:RS 
AIISCBOPFUliGIH GIGEIIUBER DRI'r'rLJNDERH 
PRILIIVI VKIISC PAESI 'ri:RZI 
BIFFINGIII 'rEGIIIOVKII DIRDI LANDIN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil 
Farina di frumento 
e di frumento segalato 
1777,} 777,} 781,5 788,5 796,9 ~05,} ~10,9 
~6,0 446,0 ~6,0 440,4 4}3,0 4}},0 }},0 
~}1,3 }31,} 13,5,5 }48,1 363,9 371,5 b77,9 
72,10 72,70 73,}0 73.90 74,.50 175,05 75,60 
~6,02 }6,02 36,04 35,66 35,12 35,12 ~5,10 
~6,08 36,68 3?,28 38,22 39,38 39,93 j4o,Z.8 
78,94 79.50 8o,o6 80,62 81,18 ~1,74 82,}0 
45,0 45,03 45,03 '>4,'>7 '>3,74 43,74 3,?'> 
33,9 34,47 }5,0} 36,15 37,44 38,00 b8.56 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 11}32 
5.?9( 5.797 5.797 5.726 5.634 5.634 5.63'> 
5.134 5.185 5o255 5.396 5.558 5.628 5.698 
876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
476,5 476,5 476,5 470,9 463,5 463,5 63,5 
399,5 }99,5 406,5 420,2 437,5 445,6 55,5 
58,42 58,91 59,40 59,89 60,38 60,87 61,36 
32,29 }2,29 32,29 31,88 31,35 31,35 }1,35 
26,13 26,62 27,11 28,01 29,03 29,52 30,01 
Farina di segala 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
418,6 421,3 427,5 438,1 46<!,0 496,5 99,9 
250,2 247,2 244,4 237,7 219,6 188,4 90,1 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
33,83 IJ4,o4 34,56 35,48 37,44 40,20 40,45 
33,25 33,54 33,64 33,29 31,93 29,73 }0,08 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,35 
41,64 1,91 42,88 44,80 46,63 50,89 lso.39 
24,34 ~4,62 24,23 22,82 21,61 17,87 8,96 
9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 
5.'>73 15.507 5.639 5.901 6.126 6.665 6.521 
4.350 .307 4.171 3.906 3.678 3.134 IJ. 286 
813,0 813,0 820,0 827,0 834,0 841,0 841 ,o 
449,1 51,8 458,0 468,6 492,5 527,0 j530,4 
365,8 b62,3 361,9 357,1 341,3 IJ12,9 bl0,7 
48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 .50 ,01 .50,36 
30,}0 0,50 }0,95 31,71 33,45 ~5.94 b6,19 









MAR APR MAI JUN 
-
Meal van zachte tarwe 
en van mengkoren 
~16,5 22,1 26,} }0,5 ·8oo,9 
4}6,1 439,0 439. }9,0 39,2 
}80,4 }83,1 b87,} b91,5 61,6 
b6,15 6,70 7,20 7,70 74,75 
35,}0 35,52 35,5 35,52 35,5~ 
40,83 41,18 41,61 42,18 }9,2C 
~2,86 3,42 3,98 4,54 81,51 
44,05 44,33 4,}3 1+4 ,oo 44,3~ 
38,82 39,09 ~9,61 0,47 b7, 17 
11402 11472 1472 1472 11210 
5-673 5.709 ~.709 5.668 b.707 
5.729 5.760 ·763 ·791 ·503 
926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
466,6 469,5 69,5 69,5 69,7 
459,4 462,5 68,1 1468,5 35,7 
61,85 62,34 62,34 62,34 ~0,54 
31,57 31,78 1,78 ~1,78 1,80 
30,28 30,56 30,56 ~0,56 8,74 
Mael van rogge 
694,4 694,4 ~94,4 694,4 ~82,3 
475,8 440,6 410,Ç 425,1 443, 
218,0 252,9 283,€ 270,2 239,C 
71,05 71,60 72,10 72,60 ~9,65 
38,48 35,65 33,2' 34,40 35,86 
32,50 35,88 38,81 38,30 33,78 
69,91 70,47 71,03 71,59 168,56 
48,1l4 45,14 41,91 42,89 44,84 
21,09 25,29 29,01 28,71 23,71 
9.805 9.805 9.805 9.805 ~.8o5 
6.406 5.943 5o 54 5·656 5.889 
3.390 3.850 4.255 4.156 3·918 
841,0 841 ,o 841,0 841 ,o 30,5 
j5o6,3 471,1 441,4 455,6 473,8 
334,1 368,4 399,( 378,9 356,0 
50,36 50,36 50,36 50,36 9,54 
~4,44 31,90 29,75 30,77 32,09 




Farine de blé 
















C .I ol .-PRIJZiill 
PRELIVIMIIITS liiiVIRS PAIS TIERS 
ABSCBOPJ'UJIGIN GI:GIII11BER DRITTL:INDERII 
PIŒLIIVI VIRSO P .U:SI TERZI 
BEn'INGIN TIGENOVIR DERDI LANDEN 





Description - Beachreibung 
1 APR MAI 1 JUN Daacrisione - DllachrijYiDS 
27-2 1 }-9 110-16,17-2} 124-30 1 8-14115-21 ~2-28,29-415-11 112-18] 19-25 1-7 
tendre Kehl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengk.oren 
Priz de seuil lb 1 822,1 826,} 1 8}0,$ 
Prix CAl lb 4}9,0 14}9,0 14}9,0 14}9,0 14}9,0 4}9,0 ~,9,oj439,oj4}9,oj4}9,oj4}9,oj439,oj4}9,0 
PrUhementa lb }79,1l,s,,11,s,,11,s,,11'8',1 }87.' ,,87 ·' 1 }87 ,,,,a7,,,,S9, 7 ,,91,5,}91,5,}91,5 
Schwellenpreiee Ill 1 76,70 77,20 1 77,70 
Cif-Preiae Ill }5,52,}5,52,}5,52,35,52,35,52 }5,52 1}5,52,}5,52j}5,52,}5,52,}5,52,}5,52,}5,52 
Abachllpfungen DM 40,79141,18141,18141,18141,18 41,68j41,68141,68j41,68j41,97 142,18142,18142,18 
Prix ote seuil Ff 1 8},42 8},98 1 84,54 
Prix CAl Ff 44,}}144,}3144,3}144,33144,33 44,33144,, 144,33144,,144,24144,09,4},94143,94 
Prélèvements Ff ;,8,69,}9,09,39,091 }9,09139,09 39,491}9,651}9,65 1}9,651}9,9?14o,2?l4o,6ol4o,6o 
Prez ai d •entra ta Lit 1 11.472 11.472 1 11.472 
Prezzi cif Lit 5.70915.70915.70915.70915.709 5.70915.70915.70915.7091 5.69815.678j5.659j5.659 
Prelievi Lit 5 .70} 15 .76} 15 .76Jj 5 .76}15 .76} 5 .76} _b .76} 1 5· 76}_1,.76},5.76}~ .76} ,,.798,5.81} 
Prix de seuil J'lux 1 9}2,0 9,.,0 1 9}8,0 
PrizCAl J'lux 469,5,469,5,469,5,469,5,469,5 469,51469,51469,51469,51469,51469,51469,51469,5 
Prélèvements J'lux 458,2,462,51462,51462,51462,5 466,8 1468,51468,51468,51468,5[468,51468,51468,5 
Drempelprijzen J'l 1 62,}4 62,}4 1 62,}4 
c .i .r .-prijzen n 31, 78,31, 78_1,1. 7sj_31, 781}1, 78 }1, 78 b1, 78131,781 }1, 781 }1,781}1, 781}1, 78131,78 
BeffiDgen J'l 30,21,30,56130,56,30,56,30,56 30,56j30,56130,56j }0,56j30,56j}o,56j}o,56130,56 
Farine de .seigle Mehl von Roggen FaHna di segala Meel van rogge 
Prix de seuil lb 1 694,4 694,4 1 694,4 JW.OIQUJ: / 
468,9,445,5j4,a,,, .... ,,9,428,} 410,5,404,4,410,4,415,4,416,9,416,4,421,8,431,4 Prix CAl lb 
BELOII 
225,1j247,,j 255,6j25o,oj265,5 181, 71i!87 ,1,287 ,1,281,0,277. 71276,7,2?},} 1265,1 Prélèvements lb 
Schwellenpreiee Ill 1 71,60 72,10 1 72,60 DIUTSCBLAND 
37,91[}6,o4j_J5,46j.35,911 }4,66 3J,i!4J}Z. 751}},2} 1 ,,6}1 ,,751}3, 711}4,141}4,91 Cif-Preiae Ill (BR) 
Abschllpfunsen DM }},i!1,}5,4},}6,101 }5,65,}6,89 ,s,8o j39,1i! 1 ,s,88j ,8,561 38,81 ~8,9oj,8,6o 1'7 ,88 
Prix de seuil Ff 1 70,47 71,0} 1 71,59 
J'RANCE Prix CAF Ff 48,16145,57144,80145,70143,81 41,91141,,1_141,91 _142,40142,41 L42,15 142,48143,42 
Prélèvements Ff 21,96124,86125,62124,72126,65 28,9} _f9,78j29,17j28,64j28,91j29,46j29,18j28,14 
Prezzi d'entrata Lit 1 9.805 9.805 1 9.805 
ITALIA Prezzi cif Lit 6 .,2o 15 .998j5.9o1j6 .oo8j5.776 5.5;,8 j5.46zj5.5J715·599j5.601 ~.566/5.601 15.720 
Prelini Lit 3 .47} ,,.787,}.8981' .79114.022 4.2}9 l_.mj4.269j4.219j4.219j4.2J4j4.2}8 ~.081 
Prix de seuil Flux 1 841,0 841,0 1 841,0 
LUlŒIIBOOliO Prix CAF Flux 499,41476,o j468,8j474,4j458,8 441,0 1434,9,440,9,445,9,447,4,446,9,452,} ~61,9 
Prélèvements Flux }41,2,}6},41}71, 71 }66,1,}79,0 }97 ,8j40,,2,400,21396,21}96,21294,91}60,8 _1,77,7 
Drempelprijzen Fl l 50,}6 50,}6 1 50,}6 
Nl!:JlEIILAND C .i .f .-prijzen Fl }3,94,}2,25,31, 7}1 }2,141 }1,01 29,72 ~9,28 f9,71 ,,0,07,}0,18,}0,14,}0,54 ~1,2} 












C .I .r .-PRIJZIIf 
Doecription - Beechreibung 
Doecrizione - O.echrij'fing 
JUL 
PIIILIVDIIIITS EIIVERS PAIS TIERS 
AIISCBOPI'UHGIII GBGD111BER DRITTLXIIDIRH 
PRILIEVI VERSO PAESI TERZI 
BIFFIRGEH TEGEHOVIR DERDI LARDER 
1 9 6 ' 
AUG SEP OCT NOV DEC JAR FEil 
Gruaux et semoules Grobgriesa und FeiDgrieee Sem.ole e aemolini 
de blé tendre von Weizen di trumento 
Prix de eeuU rb 839,5 839,5 839.5 844,0 851,6 860,7 869,7 8?,,8 
BELGIQUE / 
~·· 461,t Prix CAF rb 4?5 6 481,7 481,7 481,7 lt67,7 lt67,7 BEI.GII Prélheaenta rb 363,9 357,8 357,8 362,3 IJ16,o 39.1S'~.11 1to1,2 lto8,2 
Schwellenpreiee !JI 77,10 77,10 7?,70 78,30 78,90 79,50 8o,05 8o,6o 
DEUTSCHLAND 
38,88 38,90 ~.~ Yi_\·89 37,89 37,88 Cif-Preiee Ill 38,39 38,88 (BR) 
Abech!Spfungen !JI 38,71 38 22 38,82 39,42 loO,~ .\11',6, 42,16 42,71 
Prix de seuU rt 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 8?,66 88,26 88,86 
FRANCE Prix CAF rr 47,95 48,55 48,55 48,55 lo1,9S l(7 ,16 47,16 47,16 
Prélèvements Ft 37,30 }6,70 37,31 3?,91 l9,H 40-.)SQJ lt1,10 41,70 
Prezzi d'entra ta Lit 11017 11087 11157 11227 11297 11367 11437 11507 
ITALIA Prezzi cit Lit 6,148 6.236 6.243 6.243 ~-~61' 6.o&8 6.068 6,o68 
Preliert Lit 4.869 4.863 4.914 4.984 ~-~~ ,,JOO 5·370 5.440 
Prix de seuU Flux 896,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 930,0 939,0 
LUXEMBOUliG Prix CAF Flux 506,1 512,2 512,2 512,2 ;c6,1 ~,.2 498,2 498,2 
Prélèvements Flux 389,9 383,8 383,8 390,8 1105',0 lill}.~ lt}1,0 440,9 
Drempelprijzen F'l 62,02 62,02 62,51 63,00 63,49 63,98 64,47 64,96 
IIIIDERLAHD C .i .t .-prij zen Fl 34,43 34,88 34,88 34,88 ~.'4) jj,8~ }3,86 }3,86 
BettiDgen Fl 27,59 27,14 27,6~ 28,12 2'.!J,.!i)§ ~.~2 30,61 31,10 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de.J>lé dur von Bartweizen di grano duro 
Prix de aeuU rb 846,7 846,7 846,7 850,9 857,9 867,9 876,3 881,9 
BELGIQUE / 
5}6,3 523,6 Prix CAF rb 513,7 5}1,0 532,3 $}'1,'5 5l'l,,. 547,5 
BEI.GIE 
Prélèvements rb }32,9 315,9 310,0 319,? ~.9 344,1) 352,1 }}4, 1 
Schwellellpreiee Ill 82,10 82,10 82,70 83,30 83,90 84,50 85,05 85,60 
DEUTSCHLAND 
Cit-Preise Ill 41,44 42,82 43,24 42,94 ~.95 lt.il,.;5 lt2,}6 44,26 (BR) 
Absch!SptUDgen DM 31,19 29,76 29,20 29,40 l~,'lti 29~8S 29,50 27,84 
Prix de seuil rf 95,35 95,35 96,06 96,78 97,49 98,20 98,92 99,63 
FRANCE Prix CAF rr 51,43 53,92 53,99 53,?5 5'1,0'1 5),31 5},23 55,59 
Prélèvements rt 43,91 41,45 42,08 43,03 ·~aa 10111,!16. lt5,67 44,01 
Prezzi d'entra ta Lit 14592 14677 14763 14848 14933 15018 15104 15189 
ITALU Prezzi cit Lit 6.619 6.964 6.955 6.943 
,. 6JIJ;6 6.888 7.187 
Preliert Lit 7·973 7.715 7.807 7.905 ~~~ 8~ 8.213 7.999 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 
LUXEMBOUliG Prix CAF Flux 5*4,2 561,5 566,8 562,8 ;u,e J~.!l 554,1 578,0 
Prélèvements Flux 410,7 393,7 387,8 398,5 ljl@a,a ~& 4}3,9 lt19,} 
Drempelprijzen n 63,74 63,74 64,28 64,82 65,36 65,90 66,44 66,98 
HIIDERLAHD C .i.f .-prijzen Fl 37,19 38,44 38,8 38,53 )18.,~ J'A,,. 37,91 39,64 
BettiDgen n 26,5* 25,31 25,42 26,23 M,11è Zil.» 28,52 27,32 
119 
1 9 6 6 









Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
881,8 ~87,9 892,4 ~96,9 864,9 
lt71,0 lt71t,1 fo71t,1 l471t,1 r+71t,4 
lt10,8 413,8 18,3 422,8 ~90,5 
81,15 ~1,70 ~2,20 ~2,?0 79,7~ 
38,09 38,}3 38,33 38,33 158,36 
43,04 43,37 3,87 j44,37 1,39 
89,46 ~,06 90,66 ~,26 8,01 
47,49 47,80 47,8< 147,47 7,80 
41,97 42,26 42,8 143.72 '-<>,20 
11577 11647 11647 11647 1385 
6.109 6.148 ~.148 6.1o6 ~.146 
5.468 5.497 ~.499 ~·527 ·238 
946,0 952,0 ~58,0 ~58,0 ~25,6 
501,5 504,6 ~04,6 504,6 04,9 
444,5 447,4 ~53,0 45},4 20,6 
65,45 65,94 ~5.94 65,94 4,14 
34,10 34,}2 ~4,32 ~4.32 4,35 
31,}5 31,62 ~1,62 ~1,62 9,80 
Grutten, gries en gries-
meel .an durum tarwe 
887,5 893,1 ~98,9 903,1 71,5 
549,6 541,2 ~3,6 ;;51,9 }5,6 
337,8 351,6 355. }51,C 335,5 
86,15 86,70 87,20 87,?0 84,?5 
44,}8 4},69 43,88 44,55 43,25 
27,68 28,34 28,1 27,45 28,9_~ 
100,. 101,0E 101, 7~ 102,4f 8,62 
55,78 54,96 55,20 55,51 5lt. 22 
44,52 46,08 46,51 47,01 44,40 
15274 15359 15359 l.5JS9 504o 
7.201 7.063 7·138 7o178 7.002 
8.068 8.327 8.221 8.175 8.040 
1005,< 1011,( 017 ,c 1017,0 984,E 
580,1 571,7 574,1 582,4 566,1 
424,6 438,9 442,5 4}5,5 418,3 
67,52 68,06 8,06 8,06 66,of 
39,79 39,18 39,35 39,96 38,77 




PRIX DE SEUIL PRIX C A F PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS CEREALES 
SCHWELLENPREISE CIF-PREISE AHSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDERN GETREIDE 
PREZZI D' ENTRAT A FREZZI CIF PRELIEVI VERSO FAESI TERZI CERE ALI 
DREHPELPRIJZEN C .I .F .-PRIJZEN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN GRAN EN 
1 9 6 6 
Description - Beschreibung 
Descrl.zione - Omscbrijving l APR MAI 1 JUN 
1-7 Js-14115-21 j22-28 ~9-4 15-1112-18 _b-25 
Gruaux et semoules 
de blé tendre 
Grobgriess und Feingriess 
von \ieizen 
Semole e semolini 
di frumento 
Grutten, gries en griesmeel 















Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Pre lie vi 




C .i .f .-prijzen 
Heffingen 
Fb 1 887,9 892,4 1 896,9 
Fb 
Fb 
DM 1 81 '70 82,20 1 82,70 
DM 
DM 
Ff 1 90,06 90,66 1 91,26 
Ff 
Ff 
Lit 1 11.647 11 .647 1 11.647 
Lit 
Lit 
Flllx 1 952,0 958,0 1 958,0 
Flux 
Flux 
Fl 1 65,94 65,94 1 65,94 
Fl 
Fl 
Gruaux et semoules 
de blé dur 
3t;obgriess und Feingriees 
von Hartweizen 
Semole e semolini 
di grane duro 
Grutten, gries en griesmeel 















Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 




C .i .f .-prijzen 
Beftingen 
Fb 1 893,1 898,9 1 903,1 
Fb 548,41541,71540,~540,~541,4 547,d544,7j542,~ 540_1541 ·~ 543.1545,~558,7 
Fb 339,41350,61352,61352,61352,6 351,21354,31356,51358j 358,~358,~ 358,1345,3 
DM j_ 86,70 87,20 1 87,70 
Ill 44,2'143,7~ 43,6143,6~ 43,71 44,21l43,97j43,79j 43,6~ 43,7~ 43,8~ 44,0~45,10 
DM 27, 70I28,26128,42128,421z8,.~ 27,8'128,o'j28,2_128,3i 28,2':]_28, 1~ 27 ,9cl_26,91 
Ft l 101 1 06 101 1 77 1 102,48 
Ff 55,68J55,01_j_54,8154,85j_5'>,98 55,61_b5,31_b5,09154,92)_54,89j54,82J54,8,p6,09 
Fr 44, 77146,o"1_46, 15j_ 46, 15]_ 46,10 45,96146, 46J46,63_1 46,85147,29147,71147,71 J46,47 
Lit l 15 ·359 15 ·359 1 15 ·359 
Lit 7.17917.04116.980/7.093/7.111 7.189 _!? .15<j7 .124J7.103j_7.098J7.089J7.088J'7.250 
Lit 8.10418 .278J8 .436J8 .3818.260 8 .17o18 .20718.235)8.25618.25618· 25618.z56J8.114 
Flux 1 1.011,0 H017 1 0 1 1.017,0 
Flux 578,91572,21570,81570,5/571 1 9 578,2/575,1! 1571!,91571 ,3,572,4_1:;74, 1_]576,3 ~,2 
Flux 426,4J438,ol440,ol440,ol439,4 437,1J441,9J444,1 J445,8J445,8J444,1J441,9!_28,z 
Fl 1 68,06 68,06 1 68,06 
Fl 39,70 139,22139,11!139,09139, 19 39,65 _.1?9,43 _139,27 _j39,15j_39,23 p9,35,39,5110,45 
Fl 27,87_128,78J28,92Jz8,92J28,88 i!8,41_t8,63_j2B,79Ji!8,91j_28,91128,79128,63 J:?,68 
120 






CU / CIJ' AIITIŒRPEII / ROTTERDAM 
PROVEN AliCE DESIGIIATIOII DE LA QUALITE 1965 IWIKUNFT QUALITlTS BEZEICHIIUIIG 
PROVEIIIEIIZA DESIGIIAZIOIIE DELLA QUALITA' 
IIERKOMST KWALITEITAAIIDUIDIIIG JUI; AUG SEP OCT NOV m:c JAN 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
U.S.A. RED liNTER II 61,1( 61,47 62,05 62,69 ~5,10 64,98 65,14 
SOFT WHITE Il 61,28 
-
65,46 65,61 67,41 68,67 -







- - - -
" " 
II ORDIHARY - - 64,86 63,96 63,25 63,05 64,48 
DARK HARD WIHTER 1/13 -
-
-
- - - -
" " " 
I/14 
- - - - - - -
HORTIIERII SPRIHG ll/13 
- 68,17 69,l)O 68,37 67,80 68,75 -




CAIIADA MANITOBA 1 76,81< 77,99 77,56 77,82 - 78;14 79,20 
" 
II 75,42 76,42 76,59 76,88 76,66 75,51 78,67 
" 
Ill 
73 3' 74 12 73,98 74,52 73,91 73.54 76,92 
AJillEIITINE BAillA BLANCA 65,0C 66,52 66,07 66,52 66,57 66,17 67,52 
UP RIVER 65,22 66,56 66,11 66,81 66,38 66,10 67,25 














- - - -
USSR TYPE 431 
-
- - - - - -
Seigle Roggen Segala 
u.s.A. US II 53,9! 56 64 58,55 59,38 58,91 - 69,}0 
CANADA WESTERN Il 54,2~ 
-
58,47 59,43 59,07 62,65 67,52 
" 
Ill 53,6 56 13 56,79 57,23 57.59 62,06 67,21 
ARGEIITINE PLATA 53 .J'< 56L10 56,37 57,66 61,18 61,92 -
Orge Gerste Orzo 
u.s.A. us Ill 61,9 62,97 65,95 65,32 65,71 - -
" 
v 


















CHEV ALlER IV 
- -
- - 70,25 70,25 -






65/66 Kg 66,7 












































MAR APR MAI JUil 91 
Zachte tarwe 
64,60 63,05 62,75 65,14 63,67 
-
66,17 66,50 68,78 66,62 
-
- - - -
- - - - -
64,70 64,64 63,92 66,95 64,47 
- -
- - -




- - - - -
81,30 8o,64 78,95 
-
78,72 
80,21 78,70 77,00 78,?2 77,59 
76,00 75,80 74,05 76,04 74,75 
67,37 65,57 65,70 - 66,47 
67,23 65,?1 - - 66,53 











59,14 57,91 55,12 57,03 58,90 
64,05 60,17 57,55 59,34 60,93 






66,83 66,38 64,59 64,03 64,85 
- - - -
61,62 
- - - -
69,56 
67,75 68,53 66,19 66,28 67,18 
-








76,00 76,0( - - ?2,96 




PREZZI ALI.• IIIPORTAZIOlll 
PROliTA COliSIGMA 
CAF 1 CIF AIITWIRPD 1 ROTHRDAII 
PROVINAMCli: Dli:SIGMATION DK LA QUALIH 1965 
Hli:RII:UMFT QUALITlTS BEZ&ICHNUNG 
PROVli:NliNZA Dli:SlGNAZIONli: Dli:LLA QUALITA' 
Hli:RII:OMST KWALITEITAAMDUIDING JUL AUG Sli:P OCT MOV DEC JAN 
Avoine Ha! er Ave na 
u.s.A. Extra IIEAVI WHITE IU8LB 60,48 59,96 59,53 59,3 62,1 65,61 69,18 
.. .. .. II40LB 63,65 .58,6.5 60,07 59,43 61,8 64,2} 69,2.5 
CANADA J'UDI 62,25 62,70 63,77 64,36 63,2 64,60 67,.5.5 
.. Extra I 62,81 63,35 64,.5.5 6.5,04 63,9 6,5,14 68,2.5 
ARG&NTINli: PLATA 62,86 64,06 62,61 61,08 62,6 64,70 67,24 
AUSTRAL! A IŒSTERN I 
- -
-
- 70,7 71,97 -






62,00 64,00 64,99 68,33 SWEDli:N 
Mais Maie Granoturco 
u.s.A. Yli:LLOW CORN Il 62,3 61,67 61,34 ,58,.53 60,18 62,23 63,68 
.. .. III 62,3<: 61,08 6o,84 ,58,51. .59,43 61,43 63,32 
WBITli: CORN II 
-
65,25 6.5,0.5 63,99 6,5,81 68,26 68,67 
ARGENTINE PLATA 70,84 70,92 73,93 76,49 76,20 73,89 72,16 
SOUTH AFRICA YELLOW .FLINT 
- 69,21 71,62 72,21 74,04 74,04 -
WIIITli: DDT I 
- --
- - - -
ROUMANIA 
-
- - - - - -
sorgho sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM Y&LLOW II 
.52,34 52,36 .53,50 ,53,1 .54,.58 54,64 .54,48 




Millet Hirae Miglio 
ARGINTIIŒ 73,63 76,93 8o,oo 78,12 7.5,38 .57,11 .59,26 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AMBli:N DURUM II 69,28 71,1.5 71,06 72,91 71,59 
-
-
CANADA WESTERN AMBli:N DURUM l 
- -
- - - - -
II 75,13 75,95 76,8~ 77,01 76,90 76,71 -
III 73,6 74,21 74,9 74,76 74,56 - -
IV 71.34 72,26 72,43 - - - -
IV Extra 73,7! 75,07 75,9! 75,26 75,04 
- -
ARGKNTIIŒ CANDEAL TAGANROG 68._6c 72,11 72,0 70,93 71,21 71,.5.5 73,61 
SYRIA TYPE IT ALIANO 




























MAR APR MAl 
Haver 
63,56 6o,}2 57,81 
65,23 61,68 58,60 









6.5,70 6},8} 61,7.5 
Maie 
62,00 62,1 60,1 
61,27 61,6 .59,44 
68,92 68,2 69,16 








~3,02 53,4 .51 ,87 
.52,71 53,2 .51,.57 
Gier et 
































.51 ,4.5 .53,28 
56,.5.5 65,22 





- - - - -
-
84,25 80,53 8o,29 79,36 83,0.5 78,73 
-
76,79 76,73 7.5,69 77,04 75,37 
- -
- 73,49 76,13 73,13 
- - -
76,24 77 • .5.5 75,55 






Prix à l'importation 1> 
pour quelques qualités fur ausgewah~e Quaütaten 
Prezzi aU' importazione 1> 
per alcune qualità 
GRANEN 
lnvoerprijzen 1> 
voor enkele kwaliteiten 
$/ t 
_1 1 1 1 1 1 1 DM /100kg -,--l-.--l----,l-----.-l--.-1-1.--------rl---,$/t 
BLE DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM TARWE BLE TENDRE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO/ZACHTE TARWE 
,--L.---L, ,._L 
____ ,, ', ,'" ... ,v 
'-................. _____ ,..,,.-----.........,,' 
/ 1\ -
\..._ ~ ~ ~ 
34 f------r--~----T----+----r---~---T----485 
32 r---~-.~~---r----t----+----r---~----r----180 
L~r-~... .l"·· ... ~w: 
30 ~, ........ '"'·=·-........ .--=-- /--' ,.·~ 75 
.... ~ .... / •. J. ____ 1 ·-·-i-.~1 .·· 
........... _ .... ____ ,tllf!lttl • • • ../. 
'l, 1 1 ........ 7 









--- USA Red Wonter Il 22 --- USA Hard Amber 0\Jrum Il ----<----+--+---155 
-------- Canada Mamtoba Il -·-· -· Canada Western Amber Dllrum Ill 
50 1 1 1 20 r- ------- Canada Western Amber Dllrum IV --+---t----!50 
..? 
1 j L J L J _j_ ~ 0 
i. .. .... ~......... :genbna ~andeol T:nrock J l J .;;:> 
~~~~._~~~~._~~~~~~~~~~o 
Vll VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl 'Ill IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VI~ IX X Xl Xliii Il Il tv VVIVIIVIIIXX Xl XR Il Il Ill IV V VI 
1964 1965 1966 
0 
1964 1 1965 1 1966 
$/t.----.----.-------r-----r--.-----.----.---- DM/100 SEI~LE 1 R6GGEN) SEGAJ./ ROG~E kg AV61NE 1 HIAFER /IAVENAI/ HAVE~ $/t 
75f----~----~---r----r----r----t----+--~ 30 75 
70f-----r----~---r----~---+----t----+--~ 28 
65 r---t----+--+----t---+-----,~f---- 26 / x 
60 --"-·~----"""-+----~t----t----"==.,_ t:v- 24 




~ A 't·~ 
~ ~c- / \\. ~--l. ">··· ~~ 
'1,/ ~ 
55 55 f----+--'-'=r..,..,_'__ 22 
.. ,.,...· ........ 
;/ .... ,. 
50~---+----+---1----+----r---1----t---~ 
45 f----_-_-1-_-_-_-_ USA Il 







___ USA Extra Heavy Wh1te Il 381bs 45 
-·-·-· USA Extra Heavy Wh1te Il 40 lbs 
r- __ ,,_.. Argent1na Plata 
1 1 1 1 1 40 
"" 1 J L 1 1 1 1 .;;:> 0 v1YIIIX x Xl 
1964 
"";> 
0 1 1 1 1 1 1 0 
? 
1 
Il Ill IV V VI VIl V~ IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 
1965 1 1966 
YI V11 IX X Xl Xliii 1 Id IV V VI VIl VIU IX X Xl Xliii 1 Ill IV V VI 
1964 1965 1966 
$1 t 













:7 1 1 1 1 1 1 1 1 






Il Ill IV V VI 
1966 
3 0 34~~~~~+-~~r-~~----+----4----4---~85 
,'\ 
2 8 ~f----+----+:~\-4----4-----t----+----~--~00 
1 1 
1 \ ~--... 26 30f---+----,l'-- 1 ,/ ....... 75 
1 \ /:"... 1--.. 
2 
2 
1 ' ,--' ' 4 281------r---,. -=·--1 1 '.;:::---- 70 1 ... , 
~:~~= 
18 22f---:._-_-:_-_-_- oJSA Yel\ow Corn Ill 55 
------- Argent1na Plata 
, 6 20~--+-~--~~----~~--~~--~~--+---~--~50 
< 1 j_ 1 1 1 1 J > 0~~~~~~~~~~~~~~._~~~~~0 
?" 
0 
VIl YUI IX X Xl Xll\t Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xll\1 Il Hl IV Y Y1 
1964 1 1965 1 1966 
1) Pnx CAF pour ~vra1son rapprochée Rotterdam/Antwerpen - C1f-Pre1se fir soforllge L1eferung Rotterdam/ Antwerpen 
Pronta consegno c1! Rotterdam 1 Antwerpen - Direkte levenng c 1 f Rotterdam 1 Anwerpen 
EWG-GD VI-F 1-6510 60 
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CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam ICif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cif Antwerpen/Rotterdam jc.i.t-prijzen Antwerpen/Rotterdam 













BLÉ tend/Wo!Ch-WEIZEN/GRANO tenlzacllte TARWE -








1 1 1 1 
--------
-............. , ... _. 
----






1 1 1 1 1 1 1 1 
VIII IX X Xl Xli l' 
1963 
11 Ill IV V VI VIl V1U IX X Xl Xli l' 
1964 
Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli Il Il Ill IV V Vl 
1965 1966 
1) pour 1mportat1ons on provenance dos pays t iors dans la CEE; posSibilités d'achat los plus favorables après ajustements pour d1fférooco 
do qualité (règlement 68/62 de la CommiSSion! 
1)fur Importe aus Dnttlondorn 1n d1o EWG; günst1gsto E1nkaufsmoghchk01ton nach Ausgloich für Quahtotsd1fforenz 
(vgl Vorordnung Nr 68/62 der KommiSSionl 
1) por lmportoZiom ln provonlonza dai paosi terZI nolla CEE; pOSSibilita a acqUISto PIÙ favorevoli dopo aggiustamento por diffOrenza di 
quahta (rogalamonto 68162 della Comm1SSIOrlel 
1)voor mvooron u1t dordo landon in do EEG; moost gunstige aankoopmogelijkhodon na toeposs1ng van de gohjkwaard,gho,dscoëfficlonten 
(Vorordon1ng N' 68/62 van de CommiSSIO) 














1 - 0 
CEE-DG VI-F 1-6412-66 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A, Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no, 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Etats membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (commun )), 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Etats membres producteurs pour paddy. 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Etats membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Eour les Etats membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun p~ur chaque Etat membre -Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964- Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 , 
c. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs qui sont applicables dans la zone la plus 
déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs~· Des prix indicatifs et d'intervention 
~ sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et 16 prix 4'iatervention les plus bas 
sont appliqués dans la zone la plus excédentaire. 
~ 
A. Zone la plus déficitaire : Paris 
B. Zone la plus excédentaire! Arles 
Italie 
A. Zone la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: le Nord de l'Italie 
II. Prix de march' 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rh8ne et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
!!!!!! franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Le prélèvement applicable aux importations ae riz décortiqué en provenance des pays tiers est 
diminué ·d'un abattement fixé par la Commission. Toutefois, les Etats membres producteurs peuvent 
ne pQs appliquer cet abattement - Règlement no. 12?/65/CEE du 21.9.1965 - Journal Officiel no. 
159 du 25.9.1965 
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ERLAUT&RUHG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Aatsblatt vom 27.2.1964 7• Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) !ür 
geschalten Reis (rundkërniger (gewëhnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
fur Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden fUr geschalten Reis und für Bruchreis festgesetzt. ~âhrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B. sualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert fur gesehalten Reis und Paddy-Reis au! 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/EWG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3.1964 7• Jahrgang Nr. 48 • 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden fur das HauptzuschussgebietRichtpreise festgesetzt, 
die ~ichtpreise genannt werden. Für andere Gebiete werden abgeleitete Richt- und 
Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt !ür das Hauptüberschussgebiet der niedrigate 
abgeleitete Richt- und Interventionsnreis. 
Frankreich 
A. Hauptzuschus~gebiet: Paris 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A. Hauptzusohussgebiet : Palerme 
B. Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankre~ch gelten diese Preise für die RhSnemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmiltel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschopfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis gesackt 
Der bei Einfuhren von geschaltem Reis aus dritten Landern erhobene AbschOpfungsbetrag wird um einen 
von der Kom~ission festgesetzten Abschlag verringert. Den erzeugenden Mitgliedstaaten ist eine 
solche Herabsetzung des 4bschopfungabetrags jed~ch freigestellt. Verordnung Nr. 127/~5/EIG-Toa 
21.9.1965 - Amtsblatt vom 25.9.1965 - 8. Jahrgang Nr. 159. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PR~ZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi tisai 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo }, 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. }4 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. Qualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punta A. per il riso semigreggio e per il risone è stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membre - Regolamento 27/64/CEE del 
17.}.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.}.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi che sono applicabili nella zona più de-
ficitaria e sono chiamati prezzi indicativi di ~· 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d'intervento ~· Il prezzo indi-
cative e di intervento più baaso 6 applicato nella zona più eccendentaria. 
~ 
A, Zona più deficitaria : Parigi 
B. Zona più eccedentaria: Arles 
.!!!1!! 
A, Zona pià deficitaria : Palerme 
B. Zona più eccedentaria: Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A, Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du RhSne e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
~ prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
.!!!1!! franco camion e altro arrivo, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Il prelievo applicabile alle importazioni di riso semigreggio in provenienza dai Paeéi terzi è 
diminuito'di una riduzione fissata dalla Commissione. Agli Stati membri produttori è tuttavia 
consentita la facoltà di non applicare la riduzione stessa. Regolamento n, 127/65/CEE del 
21.9,1965 - Gazzetta Ufficiale n. 159 del 25.9.1965. 
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TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOHllNDE JHJSTPRIJZEN 
I. Vast&estelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. ~. 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de r~jstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-Btaten (FrankriJk en Itali~), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) rijst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-Staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Itali~ zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-Staten 
(Duitsland (BR), Belgiij, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-Staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richtprijzen 
vastgesteld J deze prijzen worden basisrichtprijzen genoemd. Voor andere gebieden worden 
afgeleide richt- en interventieprijzen vastgeateld. In het gebied met het grootate over-
schot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Gebied met het groot ste tekort Parijs 
B. Gebied met het groot ste overschot Arles 
~ 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palermo 
B. Gebied met het grootste overschot Noord-Italië 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Itali! op Milaan. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
III. Heffingen 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst gezakt 
De heffing bij invoer van gedopte rijst uit derde landen wordt met een door de Commiaaie vaat-
gestelde aftrek ~ermindera. De producerende Lid-Staten hebben evenwel de bevoegdheid deze at-
















Description - Beachreibung 
Deecrizione - Olllechrijving 
Décortiqué 
Padq 
Décortiqué : Rinaldo Bersani 
Cesario 
Balilla 
.Padd7 : Rinaldo Bersani 
Cesario 
Balilla 
Riz en brisures 
Riso seoaigreg!P-o 
Risoni 
Riso eea. : Rinaldo Bersani 
Arborio 
Originario 
Risoni : Rinaldo Bersani 
Arborio 
Originario 





















PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1965 
SEP OCT NOV 
89,86 89,86 89,86 
6},44 6},44 6},44 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
JIARKTFRIJZEN 
1966 
FEB MAR APR MAI 
Prix indicatifs 
90,41 90,96 91,51 92,06 92,61 9},16 
Prix d • intervention 
6},92 64,40 6'+,88 65,}6 5,84 6,}2 
Prix de marché 






~4,26 ~4,26 89,86 ~0,14 90,69 f;l1,24 91 '7~ 92,34 t'J2,89 
~7.71 ~7.71 - ~4,08 84,84 - 86,04 ~6,75 -




70,64 8,72 6G,8o ~7,04 67,52 68,00 68,1; 68,96 69,44 
j5o,58 
-
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 j49,11 
Prezzi indicativi 
104}0 10430 104}0 1048o 05}0 058o 0630 0680 07}0 
Prezzi d • intervento 
7.020 .020 7.020 .060 .100 .140 .18o ,220 .260 
Prezzi di mercato 
14440 15476 6544 7660 18469 19}75 1972C 21250 22150 
18490 175}8 8425 9600 21200 i!2600 2254C 23200 23550 
1}}80 1}150 }06} 3050 1}438 1}900 1}85 1}800 1366} 
8.o25 8.508 ~.081 .}10 9725 10225 10}65 11050 11400 
8.950 8.86} .150 9.720 10}50 11000 1100C 11275 11350 
7.250 7.617 ·550 7.550 7725 t7.950 7950 7963 79b8 









































Pour importations vers 








Für Einfuhren nach t Fer importar.ioni verso : Voor invoeren naar 
HELGIQUE/BELGIE 
Description - Beschreibung 
1966 1965 
Provenl.enza Descrizione - Omschrij ving Herkomat 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Riz Reis Riso Rijst 
PriX de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 10,0 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen België 
Ff 8,41 
Prix franco frontière 
98,41 98,41 98,96 99,51 oo,o6 100,61 101,31 lOlSJ 102,4 
FRANCE Fb 996,6 996,6 996,6 1002, 1007, 013,4 1018,9 1026,: 1032, 103';17 
Prélèvements Fb -
- - - - - - - - -
Lit 11003 11398 11424 11444 1507 11840 11974 11974 1200 11818 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 88o,3 911,9 913,9 915,5 920,5 ~47,2 957,9 957,9 960,5 945,4 











Riz en brisures Bruchreis Rot ture di rieo Breultrijet 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: Belgique Fb 483,0 ~83,0 1483,0 !483,0 83,0 !'+83,0 83,0 83,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,C Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
Ff 52,65 51,18 51,18 51,18 
Prix franco frontière 
1,18 ~,. 18 51,18 51,18 51,1 51,18 
FRANCE Fb 533,2 518,3 1518,3 518,3 ~18,3 ~18,3 518,3 518, 518, 518,3 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
Lit 8.1}6 7.853 17.241 6.599 ,082 17.500 7.599 7.758 7.816 7-774 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 650,9 628,2 ~79,3 ~27,9 66,5 j&OO,O 607,9 620,6 625, 621,9 
Prelievi Fb - -
- - - -
- - -
-
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seuil/Schwellenpreiee .Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempe1prijze~o • (BR) Ill 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o t;6,8o ~6,8o ~6,8o ~6,8o 6,8o 6,8o b!i6,8o 56,8o 56,8c 
Ff 98,4i 98,41 98,4 98,96 99,51 oo,o6 100,61 01,36 01,9 102,4 Prix franco frontière 
FRANCE DM 79,73 79,73 79,73 80,18 80,62 81,07 ~,,51 82,1 82,5 83,01 
Prélèvements DM - - - - - - - - - -
Lit 11003 11398 11424 11444 
Prezzi franco-frontiera 
11507 1840 11974 11974 1200 11818 
ITALIA DM 70,42 72,95 73,11 73,24 73,64 5,78 ?6,63 76,63 76,84 75,64 
PrelieYi 1111 - - - - - - - - - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di rieo Breukrijet 
Priz de eeuU/Schwellenpreiee 
Pre&ai d • entrata/Dreapelprij sen 1 
Deutschland 
(BR) Ill 38,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 38,64 38,64 38,6~ 
Ft 52,65 51,18 51,18 51,18 51,18 1,18 t;s, 18 51,18 51,18 51,18 
Prix franco frontière 
FRANC li: Ill 42,66 [41,47 41,47 41,47 41,47 1,47 1,47 41,47 41,47 41>,4 
PréUYe•ente Ill - -
- - - - = - - -
Lit 8.1}6 7.853 7.241 6.599 ?.082 17.500 r->.599 7.758 7.816 7-774 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 52,07 15<>,26 46,34 42,23 45,32 jl.a,JO ~,63 49,65 50,02 j4t,75 
Pre lied DM 
- - - - - - -
- - -
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PRELEVIMENT S INTRACOHHUN AUT AlRSS 
INNSRGEMSINSCHAFTLICHI ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIIHUNAUTAIRE HEFFINGII:II 
Pour iaportations vera FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description Berkuntt - Beachreibung 
1965 1966 
Provenienza 
- Ollschrijving Berkoaat Descrizione MAR MAI SEP OCT NOV DEC JAN FEB lu'il. 
Ra Reis Riso 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dre•pe1prijzen : France rr 94,46 94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 
96,66 97,21 97,7E 
Fb 741,0 741,0 741,0 741,0 74l 1 C 741,0 741,0 741,0 741,0 
BELGIQUS 1 Prix franco frontière 
Ft 73,17 73,17 73,11 73,1 73,1 73,17 73,17 73,17 73,1 
BELGI!: 
Prélèveaents Ff 21,29 21,29 21,29 21,84 22,39 22,94 23,49 24,04 24,59 
DM 59,28 59,28 59,2! 59,2! 59,2 59,28 59,28 59,28 59,2! 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 73,17 73,17 73,1~ 73,1~ 73,17 7},17 73,17 73,17 73,11 
(BR) 
122,39 24,0~ Absch6pfungen Ff 21,29 21,29 21,2\ 21,8 22,94 23,49 24,59 
Lit 10531 10926 0952 0972 1035 11368 11502 11502 1153~ 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 83,19 86,31 86,5 86,66 ~7,16 89,80 90,85 90,85 9l,ll 
Prelievi Ff 11,28 8,16 7,96 8,41 8,40 6,32 5,81 6,36 6,60 
Flux 741,0 741,0 741,( ?41,0 r,>4l,O 741,0 ?41,0 ?41,0 741,0 
Prix franco frontière 
LUJŒMBOURG rr 73,1 73,17 73,1 73,17 r->3,17 73,17 73,17 73,17 7Y,17 
Prélèvements Ff 21 ,2~ 21,29 21,2 21,84 ~2,39 22,94 23,49 24,0 4,59 
Fl 53,65 53,65 53,6 53,65 ~3,65 53,65 53,65 53,65 53,65 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 73,17 73,17 73,1 73,17 173,17 73,17 73,17 73,17 73,17 
Beffingen rr 21,29 21,29 21,2 21,84 22,39 22,94 23,49 24,0 4,59 
Riz en brisures Bruchreis 11otture di r~so 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen 1 France rr ~,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
Fb :;o9,o 509,0 509,C ~09,0 509,0 509,0 ~09,0 509,0 509,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 




- - - - - -
DM l4o,72 .40,72 40,7 j40,72 0,72 40,72 40,72 40,72 40,72 Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAND 




- - - - - - -
Lit 7.664 7.381 6.76 !f>.l27 
Prezzi franco-frontiera 
p.6lO 7.028 7.127 7.286 7.344 
ITAL lA Ff 60,54 58,30 53,4 j48,40 ~2,21 55,52 56,30 57,55 58,01 
p,7l Prelievi Ff - -
- - - - - -
Flux 509,0 
Prix franco frontière 
509,0 509,C ~9,0 509,0 509,0 509,0 ~09,0 509,0 
LUXEMBOURG Ff 50,26 50,26 50,26 ~0,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
Fl 36,85 36,85 36,85 ~6,85 ~6,85 36,85 ~6,85 36,85 36,85 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 50,26 50,26 50,26 ~,26 50,26 50,26 0,26 50,26 50'' 26 
Heffingen Ff -

















































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour .tmportatione vera t rur Eintuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 1965 
1966 
Provenienza Descrizione - O.scbrijving 
Herkomst OCT NOV ~EC JAN FEB MAR A"R MAI SEP 
R1Z Reis Riso 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drem"Delvr1.1~en • Italia Lit 11080 1108o 11080 11130 1118o 1123d 128o ~1330 1138o 
Fb 782,0 782,0 785,5 789,0 789,d 789,0 789,0 783,0 783,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.775 9.775 9.819 9.86~ 9.86 9.863 9.863 9.788 9.788 
BELGIE 
Prélèvements Lit .305 1.305 1.26 1.26 1.31 1.363 1 .418 .543 .593 
DM 62,56 62,56 62,84 63,1< 63,1 63,12 63,12 62,64 62,64 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 9.81S 9.86 9.86 9.863 9.863 9.788 9.788 Lit 9.775 9.775 
(BR) 
Abscb8pfungsn Lit 1.305 1.305 1.26< 1.26! 1.318 1.363 1.418 1.543 
.593 
Ff 96,06 96,06 96,0é 96,6 97,1 97,71 98,26 98,87 99,42 
Prix franco frontUre 
FIUNCE Lit 12161 12161 1216 1223( ~2300 12369 12439 12516 12586 
Pré1èvonents Lit 3.713 3.684 .599 3.485 13.493 3.667 3.486 :).iu0 2·99 
Flux 782,0 782,0 85,5 789,0 
Prix franco frontière 
789,0 789,0 789,0 783,0 783,0 
LUXEMBOURG Lit 9.775 9.775 .819 9.863 9.863 9.863 9.863 9.788 9.788 
Prélèvements Lit lo305 1.305 .262 1.268 1 .318 1.363 1.418 1.543 1.593 
Prijzen franco-grena Fl 56,62 56,62 6,87 57,12 57,12 57,12 57,12 56,69 56,69 
NEDERLAND Lit 9·776 9.?76 9.819 9.862 9.862 9.862 9.862 9.788 9.788 
Heffingen Lit 1.305 1.305 .262 1.268 1.318 1.363 1.418 t • .5Q3i 1 .593 
Riz en brisures Bruchreis Rotture d.t riso 
Prb ela seuil 1 Scbwellenpreise 
Prozzi d'ontraoalDrenoelori.1zon 1 ltalia Lit ~·753 6.?53 6.753 6.753 6.?53 ~.?53 ~.?53 6.?53 ~.753 
Prb franco frontière Fb 
550,0 550,C 553,5 557,0 557,0 55?,0 557,0 551,0 551,0 
BELGIQUE 1 




- - - -
- - - -
Frei-Grenze-Preiae DM 
44,00 44,00 44,28 44,56 44,56 44,56 44,56 44,08 44;o8 
DEUTSCHLAND 




- - - - - -
Prix franco frontière Ff 54,?3 53,44 53,44 53,44 53,44 53,44 53,44 
53,44 53,44 
FIWICE Lit 6.928 6.?65 6.765 6.765 6.765 6.765 6.·/65 6.765 6.?65 
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
-
-
Prix franco frontière Flux 550,0 
550,0 553,5 557,0 557,.0 ;ï5?,0 ~57,0 551,0 551,0 
LUXDIBOURG Lit 6.8?5 6.8?5 6.919 6.963 6.963 6.963 6.963 6.888 6.888 
Prélèveaenta Lit 





Prijzen franco-grena ~ 39,82 39,82 40,08 40,33 40,33 40,33 40,33 39,89 39,89 
NEDIRLAND Lit 6.8?5 6.875 6.919 6.963 6.963 6.963 6.963 6.887 6.887 
















































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Four importations vers FUr Einfuhren naeh : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - Beschreibung 1965 1966 Herkunft 
Provenienza 
Herkomet Descrizione - Omschrijving SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
1Riz Reis Riso 
Prix de eeuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux t71Q,o 710,0 710,0 710,0 1710,0 10,0 1710,0 10,0 710,0 710,0 Prezzi d' ontrata/DrempelpriJzen 
Ff 98,41 98,41 98,41 98,96 99,51 10o,oE 00,61 101,3E 101,9 102,4 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 996,6 996,6 996,6 1002,2 1007,8 1013, 018,9 1026,5 lo32, 1037, 
Prélèvements Flux 
-
- - - - - - -
- -
Lit 11003 11398 11424 11444 11507 11840 111974 11974 12007 11818 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 880,3 911,9 913,9 915,5 92C,5 ~47,2 ~57,9 957,9 960,5 945,4 
Prelievi Flux - - - - - - - -
- -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 1483,0 483,0 /483,0 83,0 483,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Ff 52,65 51,18 51,18 51' 18 
Prix franco frontière 
51,18 ~1,18 ~1, 18 51,18 51,18 51,18 
FRANCE Flux 533,2 518,3 518,3 518,3 518,3 ~18,3 ~18,3 518,3 518,3 518,3 
Prélèvements Flux - - - - - - - - - -
Lit 8.136 7.853 7.241 6.599 7.082 17.500 17.599 7.758 7.816 7·774 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 650,9 628,2 579,3 527,9 566,5 oo,o 607,9 620,6 625,3 621,9 
Prelievi Flux - - - - - - - - - -















483,0 483,0 483,0 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seuil/Schwellenpreise Bederland Fl ~J>o4 ~1!>04 ~1,404 ~1i+04 1,404 1,4o4 51,404 51,404 51,404 51,404 51;+04 51.,404 51!+04 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: 
Ff 98,41 98,41 98,41 98,96 
Prix franco frontière 
99,51 100,0 100,61 101,} 101,9 102,41 
FRANCE Fl 72,16 72,16 72,16 72,56 72,96 7},37 73,77 74,32 74,72 75,13 
Prélèvements Fl -




Lit 1100} 11398 11424 11444 
Prezzi franco-frontiera 
11507 11840 11974 11974 12007 11818 
!TALlA Fl f>3,73 66,02 66,16 66,28 66,65 8,58 69,}5 69,}5 69,54 68,45 
Prelievi Fl - - - - - - - - - -
Riz en brisures Bruchreia Rot ture di riso Breukrijst 
Prix de seuil/Schwellenpreiae : Ne der land Fl ~4$69 ~4,969 ~4,969 ~4,969 3'1,969 34,969 34,969 34,969 34}369 34,969 34,969 34,969 4,969 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen 
Ff ~2,65 
Prix franco frontière 
51,18 51' 18 51' 18 51' 18 ~1,18 51' 18 51,18 51,18 51,18 
FRANCE Fl ~8,60 37,53 37,53 37,53 37,53 ~7,5} 37,5} 37,53 }7,5} }7,53 
Prélèvements Fl -
- - - - - - - -
-
Lit ~.1}6 7.853 7.241 6.599 
Prezzi franco-frontiera 
7.082 ~ ·500 7.599 7.758 7.816 7.774 
ITALIA Fl 7,12 45,49 41,94 38,22 41,02 ~3,44 44,01 44,93 45,27 4;,o} 
Prelievi Fl - -




















C .I .r .-PRIJZIN 
Descriptioa - Bsscbreilnms 
Dsscrizioae - Osachrij'fiDI 
SIP 
Riz Reis 
Prix de eeuil l'b 710,0 
Prix CU l'b 574,6 
Pr6lh••••t. l'b 1}4,9 
Schwellenpreiae Ill 56,8o 
Cit-Preieb Ill 45,97 
AhschGptuapa Ill 10,83 
Prix de Huil Ft 94,46 
Prix CAF Ff 56,74 
Prélèweaenta Ft 37,72 
Prezzi d • entra ta Lit 1108o 
Prezzi cit Lit 7.242 
Prelierl Lit 3.838 
Prix de seuil F111lt 710,0 
Prix CAF Flux 574,6 
PréUve•ente Fllllt 134,9 
Drempelprijzen n 51!104 
C .i .t .-prijzen Fl 1,60 
BeffiDpn n 9,80 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de seuil l'b 1>83,0 
HLOIQ!IJ: / ~77,2 BJ:LOII Prix CAF l'b 
Prélèvements l'b 105,8 
Scbwellenpreiee Ill 38,64 
DBIITSCBLAIID 
(BR) Cit•Preiee Ill ~,18 
Abschllptunsen Ill 8,46 
Prix de seuil Ff 49,11 
J'JUIICII Prix CAF Ff 137,25 
Prélèveaenta rt 11,86 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 
ITALIA Prezzi cit Lit 14· 785 
Prelievi Lit 1.968 
Prix de seuil Flux 1483,0 
LUXDIBOURO Prix CAF Flux ~77,2 
Prélèvements Flux 105,8 
Drempelprijzen n ~'!,969 
lfJ:DJ:RLAIID C .i .f .-prijzen n 27,31 
Beffinpn n 7,66 
PRJ:LJ:VJMJ:IITS J:NVJ:RS PAIS TIERS 
ABSCBOPI'UIIGJ:II OJ:GIIIliBJ:R DRITTLJIIDDII 
PRJ:LIJ:VI VERSO PAESI TJ:RZI 
BzrriiiOIK TJ:OJ:IIOVJ:R DJ:RDI LAIIDJ:II 
1965 1966 
OCT JIOV DIC JAII FEB MAR U'R MAI 
Riso 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583,5 599,0 1602,5 594,4 j6o7,9 634,6 657,2 
70,6 84,0 71,4 71P 81,6 60,9 33.7 15,4 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,80 56,8o 
46,30 46,68 47,92 14s,20 47,55 48,6 50,76 52,57 
5,65 6,72 5, 71 5,68 6,5} 4,87 2,65 1,23 
94,46 94,46 95,01 95.56 96,11 96,66 97,21 97,76 
.57,23 58,80 60,73 61,07 60,27 ~1,60 64,14 6'5.94 
37,2~ 35,66 34,28 [}4,49 }5,84 "5,06 }},07 318,2 
1108o 1108o 111}0 1118o 112}0 1128o 11}30 1138o 
7o272 7·356 7.521 7.562 7.461 7.669 8.102 ~.251 
3.309 3·72~ 3.610 3.618 3·792 3.611 3.23' 3.129 





























578,8 583.~ 599,0 602,5 594,4 607,9 634,E 657,2 650,0 
70,6 84,c 71,4 71,0 81,6 60,9 33,7 15,4 52,1 
~1/+04 51/+04 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 !51,404 51,404 ~1,404 
41,90 42,2~ 43,37 43,62 43,03 44,01 ~5.94 47,5f 7,06 
5,10 6,07 5,17 5,14 5,91 4,40 2,35 1,11 ,77 
Rotture di riso Breukrijst 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 83,0 483,0 483,0 483,0 83,0 483,0 83jO 
396,0 394,5 ~94,7 410,2 1>21,5 432,2 ~90,6 495,5 496,2 
87,0 88,5 88,3 72,8 ~1,5 50,8 4,9 1,3 5,5 
38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 }8,64 38,64 ~8,64 
31,68 31,56 ~1,57 32,82 33,72 34,57 39,2~ 39,64 39,70 
6,96 7,o8 7,07 5,82 4,92 4,06 1,24 o,to 
-
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 9,11 9,11 9,11 
39,54 0,37 j40,22 42,09 43,20 43,90 149,20 49,27 49,10 
9,57 8,74 8,89 7,02 5,91 5,21 2,18 0,82 0,41 
6.753 6.753 6.75} 6.75:5 6.75} 6.75} 6.753 6.75} 6.753 j6. 753 j6. 753 '6.75} 
4.981 4.96 4.965 5.159 5.}00 j,.432 6.159 6~219 6.243 
1.772 1.791 1.791 1.594 1.45} , .321 707 534 510 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 1483,0 483,0 1483,0 14-83,0 83,0 83,0 4!'3,0 
396,0 p94,5 394,7 410,2 421,5 11>32,2 490,6 495,5 496,2 
87,0 88,5 88,3 72,8 61,5 50,8 14,9 1,3 5,5 
34~69 34,969 34,?69 3~69 34,969 b4,969 ~4,969 b4,969 b4,969 \969 4,969 34:J69 
28,67 lz8,56 28,57 29,70 }Oij2 131,29 35.52 35,87 35,92 





PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZl ClF 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DREHPELPRlJZEN C ,l .F .-PRIJZEN 
Description - Boschreibung MAl 1 
PRELEVDIENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELlEVl VERSO PAESl TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 






Land Doscrizione • Omschrijving 
20-26127-2 b-9 110-161 17-2}121>-}0 1-7 1 8-11t h5-21 122-28129-4 15-11 112-18 
Riz .Reis 'Riso RiJst 
Prix de seuil Fb 710,0 1 710,0 710,0 1 
710,0, 
BELGIQUE 1 
652,01646 ,ol658,ol632,5l672 ,ol638 ,5 1 l 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELOIE 
Prélèvements Fb 12,v 164,0 152,0177,514,0 171,5 1 1 1 1 l 1 
Scbwellenpre1se :œl 56,80 1 56,80 56,80 1 56,80 
DEUTSCHLAND 
52.16151 ,68152,64150,60153,76151 ,os 1 1 1 1 1 l (BR) Cit-Preise :œl 
Absch6pfungen DM 0,96 15,12 14,1616,20 10,3215.72 1 l 1 1 1 1 
Prix de seuil Fr 97,76 1 98,}1 98,86 1 98,86 
FRANCE Prix CAF Fr 65 8616s 37166 4~ 63,9~ 97,84164,53 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 131.90132.~ 31 J •4.3J 30.47133.78 1 1 1 1 -1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 11.380 1 11.430 11.480 1 
11.480 
ITALl.l Prezzi cH Lit 150 lso75 ~263 ~263 1 8406 ~981 1 1 1 1 1 l 
Prelievi Lit 230 1 }305 1316813168 ~024 13449 1 1 1 1 l l 
Prix de seuil Flux 710,0 1 710,0 710,0 1 710,0 
LUDIIBOURO Prix CAF Flux 1>52,0 ~46,0 1658,<Ji}2,51672,0 ~38,5 1 1 1 1 1 1 
Prélèvement a Flux 112,0 164,0 b2,0 b7.5 14,0 b1,5 1 1 1 1 l 1 
Drempelprijzen Fl 51,404 1 51 ,4o4 51,4o4 1 51,404 
NEDEIILAIID C .i.r .-prijzen Fl ilt7 20 ~6 '77 ~7 ,64145 '79148 ,65 ~6 ,2} 1 1 1 1 1 1 
Hertingen Fl lo 87 14,6313.76 15,61 1 0,29 b,17 1 1 1 1 1 1 
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso Breukrijat 





BELOIE Prix CAF 
Fb 5o4,o 1530,51499,01499,0 1483,514&3,5 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 
- 1 - -1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenpreiae :œl 38,64 T 38,64 38,64 1 38,64 
Cif-Preiee :œl 40,32142,44139,92139,92138,68j}9,48 1 1 1 1 1 1 (BR) 
Absch6p!ungen :œl 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Fr 4e,11 1 49,11 49,11 1 49,11 
I'IUIICE Prix CAF Fr ,50,01153.96149,27149,27147,74148,73 1 1 1 1 1 1 
Prélheaenta Ff 
- 1 - 1 - 1 - l1,37 lo,38 1 l 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 6,753 1 6,753 6,753 1 6,753 
ITALU Prezzi cU Lit 6.}6}16.6}116·30~ 6.}0016.06916.194 1 1 1 1 1 1 
Pre li ni Lit 391 1122 145} 1453 1684 1559 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 48},0 1 48},0 48},m 1 
48},0 
LUDIIBOUIIO Prix CAF Flux ,504,015}0,51499~~-499,0148},51493,5 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 l 1 1 1 1 
Drempelprijzen n }4,969 1 34,969 34,969 i }4 ,969 
IIEDEIILAIID C ,i .f .-prij zen Fl 156,49 1}8,411 }6 '1~ }6, ~ 35,01135,73 l 1 1 1 1 l 
Betringen Fl 
-1-1-1-1-1- 1 1 1 1 1 1 
135 

